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Año L X I I I Ha' asa. -hartes 7 de Enero de 1902,-San Luciano y cps. ms. Número 6 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T E A C I O N 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A . 
1 Preoios de Suscripción 
í 12 meses.. $21.20 oro 
Uniói Postal.. , 6 id $11.00 „ 
( 3 Id $ tí.00 „ 
í 12 meses.. $15.00 pt* 
Isla de Cuba.. ] 6 i d . . . . $ 8.00 „ 
( 3 id $ 4.00 „ 
í 12meses.. $14.00 pl* 
Habana < 6 i d . . . . $ 7.00 


















Madrid, Enero 6 
E E O E P O I O N S U S P E N D I D A 
Con motivo de hallarse indispuesto el 
Infante Alíense, hijo de los Principes de 
Asturias, se ha suspendido la recepción 
que debía celebrarse hoy en Palacio con 
ocasión de la festividad de los Santos 
Beyes. 
E U B V A D E M A S I A 
Ha sido denunciado el periódico J E l 
J P a í s por publicar un artículo tomado 
de un libro. También ha sido denuncia-
do el autor del artículo, que es el cono-
cido periodista y diputado republicano 
per Valencia don Eodrigo Soriano. 
Se ha impedido el reparto en Madrid 7 
el envió á provincias del número de hoy 
de E l P a í s , aunque este periódico hi-
zo una nueva edición en la que no apare-
ce la parle denunciada del artículo &ú 
señor Soriano. 
M A S V A L B A S I 
A pesar de la agitación y desórdenes 
ocurridos ayer en Barcelona, transcurrió 
el día de hoy con entera tranquilidad. 
fiondrea. Enero 6. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 6 3 6 i . 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 8 3 . 31. 
Mascabado, á 7a. 
Consolidados, á 91.1i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 10D español, á 76.3[4 
París, Enero 6. 
Renta francesa 3 por ciento, 100 francos 
42 céntimos. 
O F I C I A L . 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D E L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes 
E S T A B O S J M D O S 
Servicio de la Prensa Asociacia, 
Willemeted, Curazao, enero 6 . 
E L V A P O R " L I B E R T A D O R " 
Se han recibido noticias por varios con-
ductos, las cuales están todos contestes 
en asegurar que el vapor L i h e r t a d o v 
ha desembarcado en Venezuela los ex-
pedicionarios, las armas y las municiones 
que sacó de Fort de Franco. 
% Aveiro, Eortogal, enero 6. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
A consecuencia da una colisión frente 
á este puerto, se fueron i pique el vapor 
V i l l e h u , (español) y A l f o n s o (in-
glés), pereciendo una délas personas que 
iban á bordo del primero y diez y oooho 
del segundo. 
Nueva York, Enero 6 
L O A B L E S P R O P O S I T O S 
Mr. Lew, el nuevo alcalde, ha dirijido 
un llamamiento á los concejales y habi-
tantes de la ciudad, para pedirles que 
cooperen con él á extirpar la corrupción 
administrativa. 
Washington, Enero 6 
I N V I T A C I O N 
El senador Payne, presidente del Co-
mité de Medios y Arbitrios» ha escrito á 
la delegación cubana, invitándola á que 
le manifíeeste sus deseos relativos á la 
fecha en que le conviene presentar sus 
ozonos en apoyo de la reciprocidad. 
U N I O A D E S U E S P E C I E 
Se ha registrado en esta ciudad, con un 
capital de diez millones de pesos, la so-
ciedad fundada por Mr- Carnegie, para 
promover los estudios cientíñecs. 
WHlemsted, Curazao, Enero 6 
E X P E D I C I O N 
R E V O L U C I O N A R A 
Los revolucionarios venezolanos que 
se habían reunido en esta ciudad, se em-
barcaron anoche bajo el mando del gene-
ral Hiera y han desembarcado esta ma-
ñana cerca de Lávela-
C A J T O N E R O A P R E S A D O 
Dícese que el vapor L i b e r t a d o r ha 
apresado al cañoreno venezolano Z u m -
b a d o r . 
Pretoria, Enero 6 
E M B O S C A D A 
En una emboscada que tendieron los 
boers á un destacamento de escoceses 
grises, murieron seis y resultaron heri-
dos trece de los segundos. 
Londres, 3 ápr 20 l TÍ 4 21 —P 
« 60 dív ]9 1 2 S £0 —P 
P»rli, 3 div e.l^ i 6 7,8—P 
" 60 div » —P 
Alemania, 3 div 5 á 5.1t2—P 
" 60 d]v 
Bitadoí Unidos, 3 div 10 á )0.Si8—P 
" " 6 0 d ^ 
España, si plaza 7 cantidad, 
Saiy.. 20 á 19.1 [2—D 
wroenDacks 9 7.8 & 10 —P 
Plata americana. 9.3,4 á 9 7 8—P 
Plata aapafiola 78.1 [2 á 783 4 - V 
Detcaento papel comeroial.... 10 & 12 p.g anual 
A Z TJ C A H E S 
Axúoar centrífuga de Gisrepo, pol. 96, á 3.3[S 
ra. arroba, 
l i em de miel, pol. 88, 4 2 ra. arroba. 
F - O N D - O S P Ü B L I O O S 
V A L O S E S 
ObDgaoioneB del Ayuntamien-
to (l? hipoteca) 113—114 
Obligaciones del Aynntnml en-
te (con residencia en N . Y.) 114—115 
Id, , id. (2Í hipoteoa) 101—102 
Id. . i<t. id, (domiuiliada en 
N , Y.) 102—103 
Billetes hipotecarios de la Isla 
de Cuba 60 63 
ACCIONSa. 
Banco Español de la Isla da 
Cuba 
Banoo Agtf oola 
. Banoo del Comercio. . . . . . . . . . 
< Compañía Ferrocarriles Uni-
« dos de la Habana y Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía ds Caminos da 
Hierro da Cárdenas y J ú -
caro 
Compañía de Caminos da Hie-
rro da Matanzas á Saba-
nilla. 
•Jompaflía del Fdrrooarrü del 
üeats 




Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas • • 
Compañía Cubana de G-B Bo-
nos Hipoiecuios 
Compañía da Gas Hispano-
Americ&na Uoneolidada . . 
Id . Id , Id . Bonos Htpoteoariñs 
Bonos Hipotecaiiod conyeiti-
dos de id 
Compañía del lilqne ae la Ha-
bana....... 
Bsd Tdlofóaioa da la Habana 
übligaolones Hipotecarlas da 
Giai faegoa á Villaolara... 
Nueva Fábrica de Hiele 


















































NOTIOláLS C O M E R O I A L E S 
Hew York, Enero 6 . 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comeroial, 60 div. de 
5 á 5.1[2por ciento. 
Cambios sobre Londres, 6J d[V,, banque-
ros, á $4,84i. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$1.87.1^4. 
Cambio sobre París, 60 d[V., banquaros, 
á 5 francos 18.118. 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banque-
ros, á 9i.l5[l6. 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dor, 4 por 100, ex-iaüerós, á 111 7i8 
Ce .trífagas N? 10, pol. 93, costo y flete-
á ] i5(l6 ees. 
Oeatrífagas en plaza, á 3.5,8 cts, 
Mascabado, en plaza á 3.1[8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7^ cts. 
El mercado azucarero abre hoy sin va-
riación. 
Manteca del Oaste en tercarolas, $]6-20. 
Harina, patent Minnesota, á '4.20. 
S e ñ o r e s Corte l o r e s de m e s 
CAMBIOS —Maanal Sotolongo, 
FRUTOS.—Benigno Diego. 
VALORES.—Francisco Arenas. 
Habana Enero 6 de 19G2 
Franoisoo Buz JoséEuzanio Moré 
Sfsuiso Interino Secretario Contador. 
ü. S. WEATHEB BÜRBAU 
Servicio Meteorológico de los B. Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Antillas 
HABANA—CÜBA 
Obierraciones del dia 5 al dia 6 de Eaero de 1902. 
Horas 
7.30 p. m. 


















Tamparatnra m'z'.ms á la somora, al aira libra, 
21.19 
Temperatura mínima á la sombra, al aire libre, 
16.79 
Lluvia oaida en las 21 horas hasta las 8, a. m., 
61.31. 
AynBtmlento de la Habana 
Departamento He Hacienda 
NEGOCIADO D B PEOPIOS Y ARBITRIOS 
A Y I S O D B O O B B A l í Z A . 
A R B I T R I O S SOBRE PCTESTOS FIJOS, 
KIOSCOS, B A R A T I L L O S & , SITUADOS 
E N SOPORTALES, PLAZAS Y C A L L E S . 
3er trimestre de 1901-1902 
Se avisa por este medio que queda a-
bierta la cobranza de las cuotas correspon-
dientes al tercer trimestre del corriente año 
económico que conforme á la Orden n? 501 
del Gobierno Interventor, los que no saiis-
facieren sus cuotas dentro del primer me', 
en el cual podrán satisfacerlas sin recargo 
alguno, incurrirán en las penas que estatu-
ye dicha disposición. 
Habana, Diciembre 30 de 1901. 
E l Teíorero, 
Agustín G. Osuna. 
cta. 80 . . . . 
C E Í Í S O S 
Por el presente se hace saber á los due 
ños ó encargados de terrenos, fincas û -ba 
ñas ó rústicas, cuyas propiedades reconocen 
censos á favor de este Ayuntamiento, que 
la cobranza de réditos de los mismos cuyos 
vencimientos corresponden al cjrriente año 
podrán satisfacer sus adeudos sin recargo 
alguno, si lo verificaren dentro del mes de 
T E ^ B E D O R D E R O P A " C H A M P A S " 
pera Casas paiticalsrep, Trenes de lavado, Hospitales, Dormi-
torios, Cocinas, etc, Es una araña de nueve brazos y, tendidos, 
dan una superficie equivalente á 10 metros de soga, E l tende-
dor es plegadizo y cuando no está en UEO se dobla vertícalmen-
te contra ia parad. Precio $1.25 oro americano. 
C H A M P I O J V <fe P A S C U A L . 
^gestes generales en Cuba de ia máqnini de esenbir ''üntíerwood" 
Importadores de} muebles para la casa y la oficina.' 
Cbr&pía 55¡7-57, esatúna á Compostela. Teléfono 117. 
t O 32 1 En 
Enero próximo, a cuyo efecto concurrirán 
al Negociado de Propios y Arbitrios, situa-
do en la planta baja de la Casa Consisto-
rial, Mercaderes y Obispo, á proveerse del 
respectivo recibo. 
Transcurrido dicho plazo, se procederá 
al cobro según determinaja Orden n? 501 
del Gobierno Militan' 
Habana, Diciembre 30 de 1901. 
E l Tesorero, 
Agustín G. Osuna. 
cta 81 
Vendedores ambulantes 
Se hace saber á los comprendidos en la 
Ia, 2a y 3a clase déla tarif* de "Vendedo-
res Ambulantes*', y á los cemprendidos en 
la tarifa del Distrito de Regla, que desde 
el dia seis del corriente al cinco de Febrero, 
podrán satisfacer sus cuotas sin recargo al-
guno, que los que durante dicho tiempo no 
lo hicieren incurrirán en los recargos de 10 
y 15 por 100 y demás que determina la Or-
den n0 501 del Gobierno interventor. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
E l Tesorero, 
AguítinjG. Osuna. 
cta 82 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la línea de Port Tampa, K e y 
West, B. ü , , y Habana, Oub». 
Llega á la Habaos: los tunes, miér-
coles y sábados , á las 8 y 30 de la ma-
ñana, hora de la Habana. 
Sale de ia Habana: los lunes, miér-
coles y sábados, á las 3 de la tarde, 
hora de la Habana. 
Se cerrará la correspondencia media 
hora antes de la salida, ó sea a las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
Este itinerario empezará á regir 
desde Enero 5 de 1903. 
Chas. Hernández, 
Admor. de Oorreos de la Habana. 
Enero 6 de 1902 
AzúOABSiS.— E l mercado abre quieto y 
flojo. 
Sabemos haberse efectuado la siguiente 
venta: 
2003 sacos centf, pol. 96, á 3.26 rs. ar., 
en Cárdenas. 
ÜAJffBiOí'.—Abro el mercado con deman-
da modarada y alguna variación en los ti-
pos. 
Ootlzamoe nominal mente. 
Londres, 60 días vista 19.1̂ 2 á 20 por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 20.1(2 á 21 por 
100 premio. 
París, 3 días vista G . l ^ á 6.7L8 por 100 
premio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 20 á 19.1̂ 2 por 100 descuento. 
A la Inteligencia 
... Médica 
l e es t a n d i f í c i l r e p o n e r n n p u l -
m ó n p e r d i d o c o m o u n a p i e r n a . 
P e r o l a t i s i s , e n sus p r i m e r o s s í n -
t o m a s , cede á u n b u e n t r a t a -
m i e n t o . E l Ace i t e - de H í g a d o de 
Baca lao e n su o r i g e n es desagra -
d a b l e a l t o m a r l o y s u s c e p t i b l e de 
r e v o l v e r e l e s t ó m a g o . L a 
O Z O M U L S I Ó N 
Marca de Fábrica 
es p a l a d e a b l e y f á c i l de t o m a r . C o n t i e n e e l p r i n c i p i o v i t a -
l i z a d o r d e l a i r e d e l m a r , q u e p r o v e e e l o x í g e n o necesar io p a r a 
l a p r o p i a d i g e s t i ó n d e l ace i te . A d e m á s c o n t i e n e G u a y a c o l , 
e x t r a í d o de l a r e s i n a d e l H a y a , q u e m a t a l a b a c t e r i a v e n e -
nosa p r e s e n t e en l a s a n g r e de los t í s i c o s . P o r eso es q u e 
c u r a las e n f e r m e d a d e s de l o s p u l m o n e s . " P r o d u c e g r a n d e 
a p e t i t o , y p r o n t o r e s t ab lece e n e l s i s t e m a l a p e r d i d a e n e r g í a . 
E s u n a l i m e n t o i d e a l p a r a los e n f e r m o s , l i v i a n o p a r a e l e s t ó -
m a g o , y su uso p u e d e p r o l o n g a r s e s i n t e m o r e s . 
E S LA C L A S E Q U E L O S MEDICOS R E C E T A N 
Para los Resf r iados , Tos , C o n s u n c i ó n , B r o n q u i t i s , P u l m o n í a , L a 
Gr ipa , A s m a , y d e m á s e n f e r m e d a d e s p u l m o n a r e s . P a r a E s c r ó f u -
las , D e b i l i d a d Gene ra l , E n f l a q u e c i m i e n t o , A n e m i a , y d e m á s p a -
d e c i m i e n t o s e x t e n u a n t e s . 
PRUEBA i GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, 
un frasco de muestra de la OZOMULSIÓN «erá enviado por 
correo—gratis y franco de porte—á toda persona que mande 
su nombre completo y las señas de §u casa clara y correcta-
mente dirigidas al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
O b i s p o 5 3 y 5 5 , 
A p a r t a d o 7 5 0 . H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsion á los Droguistas y Boticarios. 
. . 13 Esperanza: Frogreeo j Veracraz, 
. . 15 Méxloo: New Yoik. 
. . 15 Montserrat Cadis r »»a. 
. . 20 Polvnefin: Hambtrgo y eso. 
28 Croatls: Hambargo y esc. 
. . 29 Cnton: Amberes j eso. 
Enera 7 Havana: New York. 
8 Stoibfrg: Bremon y eso. 
. . 11 Morro Oaetle: Nueva York. 
. . 13 Yucatán. Progreso y Veiaotíli. 
. . 74 Esperania: £(ew York. 
Baques de trareB?»» 
SNTKAD38. 
Dia 4: 
Amberes y escalas en 21 diis vap. esp. OgoBo, rcap. 
B mü, trip. 31, tona. 2143, con carga ganeral, á 
Barand'arán y op. 
Nueva Yo«k en IT dias gol. am P. W. Day. nsp. 
O.-am, trlp 8, tone. 613, coa piedra, aW. J. 
B rdan 
Día 5 
S»int Nazifra y escalas en 14 dias vap. francés La 
Normindle, cap Villanmorss, trip. 18S, tona, 
con carg* general y pastaros, á Brid&t, 75 0 
Hamburgo, 3 diaa viata 5 á 5 1^ per j Norf^k^P¿ d.a8 v¡ip> illg(li Cromarty( 0ftp Datjnt 
trip. 24 tons. 2711, con carbón y carburos, á B 100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 10 á 
10.3L8 por 100 pramio. 
MONEDAS EXTRANJBIIAS.—Se cotizan 
hoy como siguen: 
Greenbaok, 9.7i8 á 10 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9.3 4 á 9T^S por ICO 
premio. 
ITASOBas Y AOOIONM — Roy se han] 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas 
100 acciones F . Unidos, á 56 1(2. 
10 idem C. y Júcaro, á 91. 
40 idem idem, á 90, 
liaran. 
Día 6: 
Nueva York en 16 días gol . am. Carrie Slrong, ca-tana. 473, con piedra, á 
Cotización ofleiai de l&£ 
Billetes del Banco Español de la 
Is la de Cuba: 6 á 6 1,8 valor 






Aynntamiento. . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios de la 
Isla de Caba,..,*.,,.....,. 
AGOIOJÑSB 
Banco Bipafiol de la Isla d« 
Gaba 
Banco Agrícola . . . . . . . . . . . . 
•:anoo del Comercio. . . . . . . . 
Oompaflía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al> 
ESRoanes de Begla (I,iud&) 
!.!omp>i!U& de Camino» de 
H i ^ f r o de Cirdduai y Jfi-
fi aro . . . . . . . . . . . . . T . . . 
üctmpaSfa de Camino id 
Hierro de Matanzas i Sa-
banilla 
O >TOi>»fita del Ferrocarril 
del Oeste.. n..s. 
O? Cabana (Jentra! Kailtray 
Isimited—Preferidas . 
ídem idem acción es. r . . . , 
Compañía Cabana de Alam-
brado de Gas . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Comp&Sía Ca-
bana de Gas . . . . . . . . . . . . . . 
OompaSía de Gas Hispano» 
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de Is 
Compañía da Gas Cocaoli-
uada,, 
Bonos Hipotee&nos Conver-
t i d o s de Gas Consolidada. 
Sed Telefónica de la Habana 
Ift'riTjftBÍ* Almftoene* d» 
Hacendados 
^lupresa ae Foiueüie ¡ 
•egaoión del Su r . . . . . . . . . . 
Jompafiía de Almacenes de 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaegos y Villaolara.. 
&aera Fáorica de H i e l e . . . 
Oompa&ía del Dique Flo-
tante . . . . . . 
Sefinerla de Aaúoar de C a -
denas . . . . . . . . . . . . . . . nmmm 
Acc iones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A. .* . .» 
Obligaciones, Serie B. . . .«„ 
Uompaüía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 
Oompaflía Lonja de ViTeírea 
ferrocarril de Gibara á Hol-
g á i s . . . . . . . . . , 
Icclone». 
Obligaolonea.. » 
ferrocarril de San Cayetano 
á Vi£aies—Accionas. . . . . . 
•;>hllgaoloaes 







































p'tan Sfong, trip. 8, 
W. J. B trden 
Nubva Yoik en 4 dias VÍP. E m . Monterey, capitán 
Johastone, tnp 91, tons. 47(2, con ca'-ga y pa-
s'jorcB, á Z.ildo y cp. 
Veraoruz y essalas en H dias Taj>. a m . Havana, 
cap. Kobtrtson, trip. Si, tona 65^7, coa carg* 
general y paeaieros, a Z ildo y cp. 
Cayo Haeso en 7 horas vsp. a m . Mascolte, ctp. 
Smith, trio. 53, ton. 1601 con carg», eomspoj»-
den ia y 19 pasajeros á G. L w,on Chlllsy t ? 
Nueva Orioans en "¿l dia* vap tm Chalmette, cs-
pitau Birney, tnp. 27, tons. 3205, con carg* 
generaJ, 6 Ga!ban y op. 
SAli lDOa. 
Dia 1 
Versorui vap. asp. Alonso X I I , cap. Pornindez. 
Dí i 6: 
Cayo Haeso vap, am. Masoctte, cap. BmUli, 
MOVIMIENTO DS FASAJEMCBS 
LLEGABON 
De Barcelona y eso. en el vap. M I G U E L M 
P1N1LLOS. 
Sres. Pásenlo Lamoflia—Toté Golldafirris—Pe-
dro García—Jaime Pérei—Joatinln Perelle—Be-
nito CabaUería—Jaime Boviroia—Vlíal Hernftn-
das—Angela Marco—Angal Iranio y fimilia — Do-
lores Velar Jabo—Pedro Sinohes—4gustin Kimos 
Antonio Bdenüia—D^ioree IlleJ—Diego Gt-rcli— 
Jo ié Martines—V. Bsnson—Jieé Bometo—Joeé 
Jimeoei—Joaefi Sattdna—Pedro Diez—Alvaro 
Cano-Miróos Heinándet—Jaana Lorenzo-^-Blan-
ea Pérez—E, S. LawtOB y staara—L Lames—L. 
Gamett. * 
De Saint Saulres veso, en el vap. franoís L A 
N O B M á K D I S . 
S/e.. León B. Curtched—B. Medley—Garvasio 
Oae'o—Bariqueta Lozano—Joan Bueno—Fausti-
no García—América Garolt—Félix Eaiz—Marce-
lino Sánchez—Bamén j Mirla Cifuenies—José Ló-
pez—Dr. Uteita—88 de tareera y 89 do tránsito. 
l íe C. Hueeo en el vap. am M A.8C O I'TB. 
Sres. B. Atez—r!h n . B»ile>—P B r o d n c k - H . 
Bleches'ej—W. D Wn t sker—F. O»ijso—M. 
t)aáre>—M. Nardo—F. »uela—Ben1»min F 'haáez 
—Ch. P. Smith—A. P é ^ - i - J B. Broun—B. C. 
Bs.nes-J. J. Saor—A. W. Wash. 
Pi»»a Barcelona y esc 
LCÍÍA. 
SALIEBON 




Lonja de Víveres 
Ventas efeetnadae el día 6. 
Almacén 
25 c/4 latas manteca Sol.. $15.75 qtl. 
25 o; i id. id. i d . . . $16.50 qtl. 
20;.3 jamones Ferris $19.25 qtl. 
30;3 id. Pic-Nio $11.75 qtl, 
25 ci J/s manteca Sol a-h.. $15.25 qtl. 
100 ci sidra L a Asturiana... $ 2.00 una 
100 c; siara L a Fumarada.. $ 2.25 una 
100 c; leche Lechera $ 4.75 una 
20J sj harina Palmyra $ 6.12 uno 
2O0e2 id. Galban Best.. $ 6.00 uno 
250 id. n? Colorado.. S 5.85 uno 
20 s; id. L i n d a . . . $ 5.50 uno 
1 0,3 manteca Sol a-h $12.50 qtl. 
25í3 i i . F a v c r . t a . . . . . . $1!.P0 qtl. 
5V23 id. Sol a-h $12.75 qtl. 
Sres. Begls Drtvan—Eárardo Q Chambarialn— 
Vicanor Garcls—•«uriano Amcvg 1—Jaime Br^wa 
—Manael J. de Ortiv—Diago A tie Castro—An-
. tonio 8 Mar'ans—Exardo Kí.mon—CttalinaMaga 
!—Felipe K nitar—ífioriqiiet'» l>)a»—Kdíi»rdo He-
rrera—Avehno Vilnmen—Vimnclo Campodron 
—Juan Marcial—* hialina Basir a y A «ionio Bo-
drícaez—Junto M^iUne—A ue io Tortee—Ju&n 
Fariñas—Gregaria Beyes—Mimel B rrera—Eo-
íario Kstapitan—Jaén Diez—Victerlmo GorzS--
lez—Felipe GanzVes-J. M. Pdiyne—Jasé Vifia— 
N . Bodrtgaez—Cele tir.o y Farmía Vérez—Juan 
Mirtí—Isidoro Onton-Asitcoio Eodrígnez—Jallo 
Va'dé.—Dionisio Gotz^lez—José M Simón—Flo-
rencio Midina—José Pez—Juin Camaclio—Auto-
nio Pe&ate. 
Para Veracraz en ol vap. e«p. ALFONSO XÍ I . 
Bres. Juan Gómez—Segando de la O.—Juan 
Evans—Jo.-é M. Vatile—Alejandro Planell-Da-
niel Pr.eto—Jaan BcflU—Onmer.lndo Mut —Ma-
nuel Días—Pedre L^fant y 7 de familia—Antonio 
Misnel j f imilla—Jaan Lóoez—NlcoUs González 
—Francisco Moret—José Fernández—Bíai>o Gó-
mez—Jcsef* Oominguez—Heveio Alonso—Franois 
co Valdó.—Joan Craseta—Vicente Guerra—B. 
L rio—José Diaz y l h j —Enrique Guerrero— 
Krnesio Ballini—Sofía Biilini—Ignaoio Perotti— 
Mariano Derrico é h Jo—Luis Ubert. 
Para N . York en el vap. am. MiíX CO 
Sres Juan Bmilla—R. Ned—8 Mo Cailack— 
E. Beak—W, Ki t te r—Frv cisco Stvin—Federlcft 
G.rdae —tí . Uarduet-W. La«ter—F. HBB ra—A 
Hartón—Diaeo Bandrino—S. Beidlíngel-George 
C aoren—.T. Movílli—it. Elles'o"—R. Ljke—Bo-
lla Watsor.—H y H . Davís—Barnabé Alcn»< — 
José S»la Gallayer—8. Eofin—A. BartoT--F. Shl-
deman—Lnis Absd—E Crkín—F. Wi kiinon—F. 
W ilion—WiUism Hamillos—Bosario Cañaveral— 
Lila Cañaveral-Autora Cañaveral—Msrupl L5 
P'B—Beglno M ideros—Joeeph Uyan—8 B •tsan— 
Nicolás WB>—Ingel LIWÜ—J»orbo Ne saín—J 
B^masen—PrimoFerniadez—Wllii ms Doull—A 
M.'rous. 
Bnero 8 Morro Castle: Nueva York-. 
8 Ssntanaeriiio: Livorpooi y esc, 
8 Teletíora: L verpooh 
. . 13 Berengaer el Grande: Bsrcelon». 
. . 12 Yucatán: New York. 
BnQnos de cabotaje» 
ENTRADOS 
Ola 6: 
GalbariDn vap. Cosm4 Herrera, cap. Gorzílez, con 
600 tere os tabaco. 
Arroyos vap. Bita, cap. Planell, con 110 tercios ta 
baco. 
Cárdenas goi. Bcslta, pat. P i p i , con 90 pipas a-
guardiente. 
Cárdenas gol Julia, pet. Alemany, con 50 pipas 
a¿aar«ittnte. 
DESPACHADOS. 
Gibara gol. Espreso de Gibara, pat. Esterella. 
Cabañas gol. Caballo Marino, pat. Inclan. 
Sagaa gol. M? Andrea, pat. Duran, 
cárdenas &)? del Carmen, pat. Fiexas. 
Cárdenas gol. Angeliia, pat. Cuevas. 
AFERTUBAS DE K E G I S T S C 
6. 
tSfÑo hubo 
Bnqnes cou registre «biei1« 
[ Naeva York vap. am, Havana, cap. Kolerteon. por 
^ Zildo y op. 
Cañerías, Cedls y Barcelona, vap. esp. Catalina, 
cf-p. Andrac», por L . Manene y cp. 
Baroe'ons, bao. esp. Habana, cap. Cisa, por J. 
Bidcells y Ca. 
Veracrrz vap. esp. Alfonso X I I I , cap. Fernánsleí, 
per N . Ctdvo. 




Veraotaz va?, esp. Alfonso X I I , cap, Fernández, 
por M. Calvo. 
Dia 6: 
Gayo Hueso VAD. am. Mascolte. espitan Smith' 
por G. Law;oa rhilds y op.—La8;re. 
Bruntw .k go'. am. Ebenere» Hoggett. por W. J. 
Borden—La tre. 
l ^ E l v a p am. M xl 'o llevó e'sebado para Nue-
va Yvik ademáa de lo publicido, 5'COO tabacos 
, Fo'cli y Cp. fle Bcrcelona 
COMERCIO 
ARGENTINO 
El vapor espafiol 
Capitán BAYONA 
Recibe carga en Barcelona hasta si 15 de Enero 




Santiago de Cuba 
y Cienfuegos 
Tocará además en Valencia, Malaga, Cádiz y Ca-
narias. 
Habana 14 de diciembre de 1901. 
O. Blanchy Oompañia, 
OFICIOS 20. 
r 2 28 95-14 D 
ÍAPORIS CORREOS ALEMANES 
i l i í irp5S3 áiericaoa 
L I N E A L-A'-? A 2 3 - T I L . L A S 
^ M a s rsplarei i lias W m m M 
¿ i a HAMBDRAO el 9 y 24 de eada mea, para la 
tí&BáNA con eccela eu AMBERES. 
La Smprea» admita igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cieafuegos, Santiago de Ouba y 
enaiquiar otro-puerto da i a costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba,siempre que haya la carga indolente 
para ameritar la escala. 
81 vapor correo alemán de 2'10 toneladas 
i l l L 
A I D - C D B A 
1 U M 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vaporee correos amerleanco 
entre los puertos tiguientss: 
Nueva Yotk Oienfuegos Tarapico 
HabtDft Progreso Csznpeo&e 
Ksesan Veraorua, Frontera 
Biso, de Cuba Tuxpci' Las un» 
iSslíéa da Nueva York para la Habana y puertoi 
de Méjico loa miérooles á las tres de la tarde y pa-
re ia sl&jiín» tídes los sábados á la una de la tar-
de. 
Salidai de la Habana para Nueva York todos 1 ta 
martes á 'as diez de la mañana y todrs los sábados 
á la ana dn la tarde eomo uixue. 
«OBRO C A S T L E . . . . . . . . Dcbre. S8 
YUCATAN „ 81 
« f a s ^ M t o . . . . . . . . . . . . . . . . . Enero 4 
HAVANA .. 7 
SaOHBO C A S T L E . . . . . . . . . . 11 
SSPRRANZA. > „ 14 
MEXICO 18 
MONTERREY „ 21 
MORBO CASTLE . . V5 
YUCATAN „ 2Í 
&¿£XICO . ^ • . » e » a Fbro. 19 
Salida* para Progreso y Ver a oras los ¡unes s 
1 g Cíintfo de la tarda come «itrae-
ESPERANZA . . . . . . Martas 31 de Dbra. á las 
10 de la mafiana 
VONTERBEY Enero 6 
Y U C A T A N . . , „ 18 
H A V A N A _ 20 
ESPERANZA. . . . . . . . . . . - 27 
MONTEREY KKrrmm^ Fbro. 8 
FAfcAJEb.—Estos bennosos vaporas adamas da 
1» «e^uridad que brindan á los viajeros haces si>.9 
fia'ís entro la Habana y N . York, en 64 horas. 
COBBESPONDi&Nf} A.—L.» aonespona«neia 
ee admitirá imicamenta en la administración ge-
nera' do «ata isla. 
BGA.—vLs oarga se recibe en el muelle de 
• labnllaria solamente el dia antea de la facha ae la 
«elida y se admite 0)>rt;a i>ara Inglaterra, Ham-
burso, Bremen, Am«terda/a, Botterdan, Havre y 
Ambares; Buenos Airea, Montevideo, Saatoi y 
Bio Janeiro con «onoatm^eatns direotoe. 
8ANTIAOO DB CUBA Y MANZANILLO.— 
también se despacha pasaje de^dela Habana ha«-
ta Santiago de Cuba y %an«anlUo on oombins-
sioa con los vaporas do la Un «a W«?d que aaleii 
le Oien'oegcs. 
ffLSTSa.—Para fletes dirigirie si Sr. D . Louis 
V Placé 0»ba 7S y 7§. El flota da Is carga para 
pueifos de Méjico «orá aagada por »d«l&aiado e» 
«taartaan* 4 »n «ijalvalsaM. 
Esta Compañía ae reserva el aereslio de cam-
l> a los dias y heras de ans calidas, o sastltuir sos 
i t i -r r i s >tn previo «VIHO. 
Se dan informas sobra todos los ferrocarriles y 
vaporea de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes vía New York en oomblnaolón con 
la"Holland America Lina," para Botterdan y 
Boulogne-Sur-Mer. 
Pe?» más pormenores dirigirse i sus ootsigu*-
titios 
e 11 1B6-1 En 
Vapores eosteim 
8 A D f 
~ UM 
gsldi&a íofica los Jnevess alternando, de Batabanó para Saaálag» 49 Oaba, íoa Ta-
OfC* B B I i f A D S L O S A » T » B L B S Y P D " S I S : M A C D W S B P S I O N " 
h a c i e n d o escalas en O I ^ » F U S C O S , O A S I Í . ^ ^ c g O á B Q , B'AOI 
9*81 ^ « t - uaM^airo» y para todos loa îoBrtog tndtée 
Saidia «i Ja«vs» próximo e fvpef. 
P t T K I S I M i L C O M C l S P C I 0 3 S r 
eipít^A «e H 'üísesáa ási iren directo da. Camino d@ Híerxfe» 
E L V A P O S 
i 
aldrá de B A T A B A N O todos loa domingos para Oienfuegos, Oaslidír, 
Tanas y Júcaro, retornando á dioUo Sargidero|todos les jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
c9 í á - i En 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL dé la I S L A DE CUBA 
m 30 DE BICIEMBEB DB 1901 




Billetes plata. . . . 
Fesdos disponiblea en poder de Comisionados. 
CAETEBA: 
15,030 acciones de este Banco de $100. . . . . . . . . . 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
DeKcuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id . id. &m4s t i empo . . . . . . . . . . . . 
Créditos con garantía . . . 
Cuentas corrientes con garantías 
Tne Cubas Cettrl Bailwa B, Limited 
Empréstito del ayuntamiento de la Habana .. 
tesoro: Cneuta emisión de Billetes plata... 
Propiedades 
Diversas cuentas..... 





























Saneamiento de créditos 
Filia M i M i l M 00. 
E L VAPOR 
V I J S Z J T A B A J O 
Saldrá de Bata1)an6 todos los ylernes & 
las cinco de la tarde, despnés de la llegada 
díel tr ín de pasajeros, empezando desde el I 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Coloma, Fnnta de Cartas, Bailén y Cortés, 
llorando carga y pasajeros. 
Betornará de Cortés & las ocho de la 
mañana todos los lao es por iguales paer- _ 
tos para llegar á Batabané todos los mar-
fes por la mañana. 
VAPOR 
• v m o r T i ' m S j O 
Saldrá de Batabané todos los jueves á 
las nueve de la mañana, despnés de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Eneio 
para Júcaro y Jíaeva Gerona (isla de Pi -
nos) y Coloma. 
Betornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por f gaales puertos 
para amanecer los lunes en Bataband. 
L a carga para ios puerto? del itinerario 
de estes vapores se recibe en Villanueva 
todos los días híbiles. ^ 
Para más informes en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de IDOi. 
C 81 1 En 
f ORO 
Cuentas comentes...... < P L A T A . . . . . . 
( .BILLETES. . 
f ORO 
Depósito» sin Interés... \ PLATA 
¿ B I L L E T E S . 
. . 5 OBO... . 
L i i v i u e n a o B . . . . . . \ P L A T A . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro......... 
Beoargo de 10 0;9 Billetes para amortizacide 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A -
ynntamiesto de la Habana 
Productos del Ayuntamiento de la Habana, 
Cuentas varias...... 
Intereses por cobrar.. 
Ganancias y pérdidas . . . . , . . . . . . . . . > . . . . ' . . . . i 




i i s . m 
60.864 
3.302 


























- . i 
48 5 23 £42.903 31 
—El D ' « n t o t . Galbis. 
4-7 
ipees i oe m m 
KL VJrr̂ ** 
J U L I A 
capitán Y E N T U E A 
Saldrá de este puerto el d'a 10 de Enero 




C u b a . 
Santo Domingo (R D.) 
B a n Pedro de M a c o r i a 
P e n c e (P.fi .) 
Mayapraez ( P . B . 
y S a n J u a n ( P . E ) 
Admite oarga hasta las 3 de la farde 
del dia de salida. 
8a despacha por sus armadora. San y« 
dro núm. 
1 L V A F O B 
COSME DE HERUERA 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIS8 
GOLS3 á las 5 de la tarde para los de 
BiMIX) NACIONAL m * CUBA 
(Nat ional B a n k o í C u b a ) 
C A L L E D E OUBA N Ú M E B O 27, H 4 B A K J 
Hace toda clase de operaciones banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas la» 
oindades del mando 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pne-
bloa de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
máe meses abonando intereses convencio-
nales. 
Haca pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
tiágo de Cuba, Oienfuegos y Matauzaf. 
El Director Gerente, 
JoséSP Qalán 
« t a 57 1 En 
i & W a i i wtreet 
NEW í o a s s 
S Í L U Q U E B O B 
Oompran y veaaeu b^noa, auoloaea y ralorss. 
Uaceb présta•••.•»•.« / adinitén devésitcs de dinero, 
an cuanta corriente, y tferobien tiepóaltoa de valoreu 
haciéndose uargo «fe cobrar y remitir dlTidendcs é 
intereses. 
Compran y Venaen letras de cambio y expidsn 
osrtu do orédHo pagaílMa» on tddo al macáo. 
» 2005 ¥>i-3í 
Capitán J . ven HOLDT 
Salió de Hambnrgo via Ambaras ai i4 de Diciem-
bre y se espera en este puerto el dia 7 de Enero. 
El vapor correo alemán de 2171 toneladas 
P0LYNESIA 
Capitán ECKHOKN 
Salió de HAMBDBGO via amberes ai 24 -le D i -
ciembre y se esfera en este pueito el 20 da Enero. 
El vapor correo alemán de 1991 toneUdi a 
C l i O A T I A 
Capitán LOTZE; 
salló do HAMBDB JO vía ^..no-ires ea vísja ex-
erav reinarlo e 2 d« Eu^ro de 1S0 ! v ss espera en 
sste >u6r:o el dia 28 de Hnero de I9'2. 
ADV1SBTEJMCIA ISftPUBTANTB 
Bsta Empresa pone & la disposición de loa* sello 
res cargadores au* v a p o r a s par^ recibir sarga er 
uno ó más puertos da '.a costa Norte y Sur d é l a 
l i l a d e Cnba, siempre que ia carga que ee ofresca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
se admite para H A V B E y HAMBUBGO y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo an 
Havre ó Hambargo & oouvaniancia de la Kmpreta. 
Pura mis pormenores dirigirse í s u Coas! anata-
SALIDAS DE N E W - T O R E 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS de DOS B E L I C E S 
de «sta Empresa, que hacen el eervioio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che 
burgo), LONDRES (Plymouth) y HAM 
»URGO 
liiricíue ¡íeilbut, 
lai Isiasi» i4i i fa r tad* 781 
con la seguiente tarifa de flete»: 
f A B A SAGU A T C A I B A B I E N . 
(Las 8 arbi. ó les 8 pió* cúbicos,) 
Víveres, ferretería y loza, í TK 
mercancía» ^ 
TBBCIOS DE TABACO 
ambos puertos para la í ^ 
Sabana \ 
fíveres y ferretería y lo*a. 65 ota. 
Varcancías 90 W 
P A B A C I E K F I J j e a O S T SODAS 
Mercancías . . . . . . . . . » . . < » « SO ct* 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería. — 60 Id. 
PAJKA C t ^ i r T A C L A R A 
Vivere», ferretería y losa $ 1-20 ctê  
Mercancías .^..<...^..> 1.75 Id. 
(E«to« precias son en oro eipafial) 
f"»»» r&t» t»forM«B,AlTl«lra» * lo» »ifm*der«-
San P«dro 5 5 
c 9 78-1 En 
S, O'MÍLLY, 8 
iüacen pagos por cable* 
FACilit&n caríae da sréáaí « 
Giran letras sobre Londreis, Ks-sr York, Kew Or-
laans, Milán, Turín, Boma, Veneoia, Piorencl?, 
Ñipóles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bramct, Has-
burgo, París, Havre, Kantes, Bardaos, Sferaeii», 
C¡idÍ8,.Lron, Méjico, Veracrua, San JT:*^ d* Puai-
to Eico, eío., ció 
tiobre tadas Im caolíilas 7 D u e b í o í ; í.íb?a Pa tE» 
de Mallorca, ¡bisa, Sabes y Sta Cris de Tan? rlía 
Í O B T A A B i s A 
*ot»re MatajDses, Círdena*, Bomedloi; Síat* Ciar*, 
Oitibarión, Sagena la Graade, Trisidad, ü laa í t cgo», 
Sanoti-Splriíus, íísot'.ago da Cuba, Ciega da é vils, 




F á b r i c a cemento PoHland 
en l a H a b a n a 
Dirección. 
En ouTOplimiento ae iutracciones comunicadas & 
esta Diracoión por el Consejo de A m niÉtraoióa er 
P&rís v para co loalmi^nto del púb ico y da todas 
las personas; S ̂ ciedme'que taugaa relaciooes de 
nagosi'seon esta <''cmpaBia b^go pa^er que en 
reun'óa C6l3!>r»da últimameuta por dicho ' onfajo, 
éste p^r nnanimidad acordó relavar al Sr. D. Fade-
r l so K hly del cargo de Vice-presidente del Con 
saja do Alministracióa de euta Sooled«d y del ajer 
ce o de la« fansioats y ttribaciones iaberentes á 
di'ho cargo 
Habina a da Diciembre de 1802.—El Dirastor, 
J. M. ViaUjas- 8788 7-4 
Nvavitai 
A V I 
"Diario fle L i ierioa." . 
Habióodoee fxfravmdo el oertiñoa-lo 
número 263 oor valor de oinco aoeto-
nes de eeta Snoiedad y Empre^». p^r-
teneoientea al Sr. D , B^Dif^oi j P i ñ ó n , 
se anuncia, y por e: te medio ae ruega 
al que lo haya'encontrado, que lo en-
tregne en esta Adminis trac ión , ó bien 
lo devuelva al interesado, calle Ancha 
del Norte n? 231, advlrtiendo que trans-
curridos quioce días desde la fecha da 
la primera publicación de esta anun-
oio, quedará dicho certificado nulo y 
de n ingún valor. 
Habana 6 de Enero da 1902. 
c87 ^ - 7 ^ ° 
S I VAFQESS COSTEEOS, 
(CompaSía Anónima) 
Vapor "María Luisa" 
Capitán ÜERUTIBEASCOA. 
0 3023 156 1 dio 
Este vapor ha modificado sus itinerarios 
«sllendo de' este puerto para 8AGUA 
y CAÍBAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, oontinnando su via-
je en el mismo dia para amanece? en 
C A I B A R I E N el lunes. 
De Caibarién retomará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y ó este pun-
to saldrá el miemo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miórouloS. 
Admite carga para dichos puertos has-
la la* tree de la tarde del día salida y se 
despacha á bordo y en ;ias oficinas de la 
Hompañía calle de los Oficios número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utllijsarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de fictos de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y l oza . . . . f l 30 
M e r c a n c í a s . . . . . . . . . . 1 75 
C 6 6 En oro espafiol 1 E n 
Con motivo da nn anuncio publioado PU dif i'an 
tea perióiilooi de eata «iuda^, relativo á la fanrica 
de cemento "Aimendare»", me conviene hacer 
co s ar la sigaieatv: Al tsrmmarse la construcción 
de los edificios y coloaacói de 1» maquinaria de 
dicha fibilca da cementa, la cual he fundado y 
dimido durante tras años, hice renuncia del curgo 
de Director general, 4 fia de que un espaoiallsti en 
la í*bricacióa del oemanto, se pnsieee al frente de 
la nrama. 
E l 30 de Septiembre de 1900, hice entrega da la 
direoiión gafieral, al ingeniero D. Joan M _Vie-
'ajas. nombrado paxa ese car^o por el CoEaajo da 
AdmioLiraciói da la Sociedad anónima ' Almen 
darea". domiciliada en Bruselas. 
De-da esa fecha, hace qunoe meses, no he 
vuelto 4 tet.e< nineuna iiitervanclón ea la expre-
sada fibrioa de ceoiento. corservando s lámeme 
el cargo de Vice-Preaidente, Administrador 
París, oirgj honorar-o, puesto que resido en la 
HNo estando satisf- oho de 1» gestión del actual 
Direcor. en mi reoieata v aje 4 París, prepuse el 
nombramiento de un coníejo de Admmistracióa en 
la Habana, compuesto de tocion'.Btaa lesideutes 
aquí para que flácalUate los actos dal aeñor Vle-
le las y 1> mancha da U fibrica; ;UÍ>8 entiendo que 
ai nombramiento d^ ese Conefjo sería favorable 
á los intereses >io S .oltdid -'Aimanaares. For 
motivos aspee ales no fué aoepUda mi proposioióa, 
6. ; esar de los argumentos incontestables que ala-
gué ea apoyo de la misma. 
Beciente'men^e me vi obligado fi l l sv i r al BÍCO 
Vitlsius iilJo«K*io Corroco cnal, en el que fue 
condenado á una mn'ta, per d a c i ó n . Parece qae 
dicho a.ñor V.elajus comunicó á ana piotaotoras 
é ÍLtimo- amigos que forman el Uonai) > de Admi-
uiairación dala Sociedíd ' Aimendare* ' ea Fan 
lo oonrrldo y le» luioraó acarea del particnia. io 
Qietnv»oor eonvenieita. 
E l Co: sejo proce.Ueida de una manera iaco " 
rrect» acordó la d^tti-noíón 4 que «e rfcfie™ *' 
aeñor V.elajus. sin atend.r que ^ ¡ « S S í 
pues bset» algún tlemoo qoa est.ba P^s*I1'7a1 
mi reLuncia del c ^ o d . Vloa-PreHieute. L» 
. mole r . lación de lo» hecho» domne-tra qua ei 
'acardo datcon.ejo .carca de l ^ ^ c J f n D ^ 
dece 4 nn espíritu de vecgaaxa y á móvue . pura-
mente verfo=a:es, ajenos por completo & los neeo-
c i ^ d o U Sociedad V» dtrlge ol * * * * * Con.ej 
fue Eroomprenda el enuncio qne el s.Bor Viaiajus 
ha p u b U c X en coai todop. l o . periódico, de « t a 
ol,l<lad- Federico Kohly. 
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fiir el oabelio y la barba, u- l Inventor f.aneés Mr. 
Uve. qafdateñido eaun miaato y aa ase íura no 
,er pa-jadicial & la silsd, ante, al contrario qu ta 
lacasna v la e-nDCióndelacabei*. 1" haoí tenv-
cer y 1 a vuel»e su o lor natar.l. No h.y ^eca^dad 
devorar lo & teBir hasta que «ueiva ^ ^ ^ " ^ °B-
bello. Es la mejor del mundo y la mí» barata. 
Sólo olesta n i peso plata. T ^ J . ^«n. 
Agua MM a»)lle»a vae.va la J W ^ l ^ ^ g S 
el cuñ* bemoso y frezco. V A L E í 5 c B N T i V O S 
P L A T A . Sólo con mojar U put t» de una servilleta 
en dicha agua y p a t r i a por 1* cara, dej ^ ^ outia 
hermoso y suave, «in dafiarlo en lo mfe mínimo. 
..apasito principal O 'R. i^y ^ t l ^ ^ 
"MlNoevo Deatin-'." 9^'^ 4a 3̂ ¿ * u ¿ i 
del Jefatura Diciembre Diatri'o d-s la Habana, 2íi de 1Ü01.—Cerro 4i0. B — 
Basta las dos p. m. del día 7 de Enero de 
1902 ee recibirán en esta Oñcma proposi-
ciones en pliegos cerrados para la compra 
de varios efectos ineervibles al Departa-
mento. Se facilitar An impresos en blanco y 
so darán informes á qnien lo solicite.—-Kt-
cardo V. Molina, Ingeniero Jefe. 
C. 2191 alt. 
A G E N C I A G E N E R Á I T 
Unica en l i Isla ae Cnba, 
de 
L a Ilustración Española y Amancana 
y 
La Moda flecante Ilustrada. 
P A U L A ' N . 6 0 . 
Don Victoriano Otero, 
Azente general único en la lei» de Cnh», par t í -
cipa » V. haber trasladado su domicilio y cfioiaae 
de dicha, revista. & la 
C a l l e de P a u l a n. 6 0 . 
Be ha recibido el Almanaqu» qn* putHoa " L a 
Iln«iración Espafiela y AmeriosE- ' y al cual l le-
nen derecho á un íj ampiar los seSore» arenado, a 
una ú otra publicación por r n a£o ó seis meses. 
Habana 19 de enero de 19)2. 
o2i85 I5 28dle 
GIROS DE L E T R A S . 
J . B&lcellt 7 Cp, S. » C, 
QTJBA. 48 
J p m m Me encargo w í n i casa», pi; donde quiera qut ica, ¿i-t 
de praerto*. Beci" 
¿c ais íarei C O M ^ J F » 
Ganar I ar. c32 156 -1 En ' ' Pérei 357 
15d-7 
L.N:—'i ef ael 
15a-7 En 
da anos oaantoa díaa y á la que ahora 
se añade para difloultar más y más las 
transaoolonea, la falta de fijeza en la 
MARTES 7 DE ENERO DE 1902. 
COEUESPONDENCIA 
Madrid, 20 de Diciembre de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK LA MABUJA. 
D e loa varioa remedios indioadoa por 
la ciencia económica y la experiencia de 
otroa países para combatir la creciente 
enbida de loa cambios, el pago en oro 
de loa derechoa de aduana imponíase 
como uno de loa máa urgentes, por BUS 
efecto^ inmediatos. Resuelto el mioitro 
de Hacienda á aplicarlo y convencido 
el gobierno de su eficacia, cuando na 
die lo esperaba, al finalizar la sesión 
del Congreso el día 30 del pasado, dio 
ae por aquél lectura á un proyecto de 
ley proponiendo la medida. T al día ai 
gu íente apareció en la Oaoeta un real 
decreto poniendo en vigor laa diapo 
aicionea del referido proyecto, en vir-
tud de la autorización concedida al go 
"bierno por Ja ley del oowáaáo, votada 
por laa Oortea conaervadoras. Tiend 
esta ley á evitar loa abusos del agit 
durante la discusión de loa preoeptof 
legislativos que eatablecen aumento en 
loa derechos arancelarios, y de aquí le 
facultad atribuida al gobierno par» 
ejecutar desde el día siguiente al d( 
eu lectura en laa Oortea todos loa pro-
yectos de ley de la índole indicada, si 
bien cuidando de salvar el principio 
constitucional que prohibe la exacción 
de todo impuesto no votado por lat 
Cortes, con la obligación, que ae hace 
pesar sobre el Estado, de devolver al 
contribuyente el exceso de loa dere-
chos con arreglo al arancel vigente, 
en el caso de que el proyecto no llega-
3ra á convertirse en ley, porque laa Cá 
maraa no lo aprobaaen ó porque la Co-
rona le negase la sanción poniéndole 
su veto. 
Como el asunto se trató y resolvió 
en el seno del gabinete con la cuidado-
sa reserva propia del caso, el acto del 
gobierno causó gran impresión y toda-
v í a está siendo objeto de comentarios 
y discusiones, sin que falten tampoco 
las censuras, fundadas en defectos sa-
lientes del proyecto que aminoran 
BU bondad y en la aplicación de la 
ley del candado, que sólo está permiti-
da cuando se trata de un recargo taxa 
tivo en las tarifas. 
E l pago en oro afecta á loa derechos 
de importación y exportación de deter 
minadas mercancías, entre laa cuales 
laa máa importantes son los carbones 
minerales y loa aceites de la misma 
especie, el bacalao, el trigo, café, ca 
cao, canela, té, pimienta y toda clase 
de especias. Para compensar el sobre 
precio del oro, el artículo 2o del proyeo 
to dispone que en las liquidaciones de 
loa derechoa arancelarios, se hará 
una reducción tomando por base 
tipo medio del cambio aobre el extran 
jero y con arreglo á una escala que 
comprende desde el 10 al 30 por 100 
entendiéndose por tipo medio del oam 
bio el del beneficio que hayan tenido 
las letras á la vista de Madrid sobre 
Far í s , según la cotización de la Bolsa 
de Madrid en el mea anterior á aquel 
en que ae haga la liquidación de loe 
derechoa menoionadoa. 
Yeamoa ahora loa reparos que for 
muían los impugnadores del proyecto. 
E n primer lagar, ae dice, la medida 
debió generalizarse, si es que da ella 
ee espera como resaltado inmediato 
la adquisición del oro para el pago de 
la deuda exterior y compra de mate-
rial de guerra, RÍO necesidad del eter-
no intermediario, el Banco de Espa-
ña, que ni se preocupa gran cosa del 
Interóa del Estado, ni ae ha de desvi-
vir por facilitarle el precioso metal en 
laa condiciones máa ventajosas. Gra-
vando todos los artículos de importa-
ción y exportación con el pago en mo-
neda de oro ó en letras equivalentes, se 
Obtendría el fin propuesto; pero limi-
tando el alcance de la medida á las 
mercancías especificadas, ni el Tesoro 
ee evitará el quebranto que supone la 
compra del oro en el extranjero, por-
que la cantidad recaudada en las 
. aduanas del Keino no será suficiente 
para cubrir laa atenciones dichas, ni 
producirá el descenso perseguido en 
loa cambios, toda vez que si el agio 
prospera hoy á costa del Estado, ma-
ñana se cebará en ios comerciantes, 
obligados á adquirir oro á cualquier 
precio para satisfacer los derechoa de 
Aduana, y el alza persistirá, ai no ae 
agrava, puea que el Estado tiene la 
ventaja aobre el particular de que com-
pra en grandes cantidadea y en una 
sola plaza, mientras que el público ha 
de comprar en diferentes puncos y pa-
gar en diversas aduanas, y aun com-
prando en Madrid no se librarla de la 
especulación, porque el precio del oro 
irradiaría de la capital á loa puertea, 
acentuándose el aumento que ae quie-
re combatir. 
Y ae agrega que de excluir á al-
gunas mercancías, é s tas habían de ser 
las que sirven para la satisfacción de 
las primeras necesidades, nunca las 
de uso supérfluo que, casi en su tota-
lidad, aparecen omitidaa en el pro-
yecto. 
Otro de loa motivos de censara es el 
recargo en loa derechoa arancelarios, 
no habiendo, como no hay, exacta pro-
porción entre la cantidad á que as-
ciende el importe legal de los dere-
chos señalados en las tarifas vigentes 
y el valor del oro con que aquellas ae 
satisfacen. 
E l tipo medio del cambio en el mea 
anterior no se reconoce como base se-
gura y menos equitativa para fijar la 
prima del oro que ha de regular la re-
ducción, porque el mercado eatá sujeto 
á procesos anormales y á conmociones 
y desequilibrios violentos, que escapa-
rán siempre á la máa profunda previ-
sión. De aquí la incertidumbre en 
que el comercio vive siempre respecto 
del precio del oro con que paga al ven-
dedor extranjero, incertidumbre gran-
demente nociva, porque impide el acier-
to en loa cálculoa mereantilea y some-
te al comerciante y al industrial al 
azar de laa oscilaciones que en la pr i -
ma del oro se producen en el período 
oant ía de loa derechoa de aduanaa. 
Por últ imo, el coate del oro, impli-
cando un aumento del arancel por la 
falta de equivalencia entre la prima 
que el importador aatiaface y la reba-
ja que el Teaoro le hace en el impues-
to, se traduce inevitablemente en un 
aumento proporcional en el precio de 
loa artíouloa, y alendo eatoa loa de 
primera neoeaidad, el consumo se en-
carece y laa claaea meneatoroaaa ven-
drán á sufrir principalmente laa tria-
tea consecuencias del error económico 
uatentado por el gobierno. E l pan y 
el bacalao, "la carne del pobre," el 
petróleo, "la luz del pobre," y el car-
bón mineral, "pan de la industria" se 
encarecerá notablemente y llegarán á 
ser casi inaccesibles. 
Así , poco máa ó menos, ae han ex-
oresado los detractores del Sr. Urzáiz. 
De modo que, á creer sus palabras y á 
tomar en serio ana predicciones, el por 
venir que ae prepara ea muy tenebroso: 
lentro de poco ni funcionarán laa fá 
•ricaa por falta de carbón, ni el pobre 
comerá porque no podrá comprar pan 
/ bacalao, ni nadie podrá parar aquí, 
porque elevándose incesantemente los 
jámbica, el Estado tendrá que subir 
loa impuestos para adquirir con la pía-
•a y el billete recaudados laa enormes 
lantidadea del coatoso oro para oam-
jlir sus compromisos. 
Por fortuna estos vaticinios terrorí-
ioos no tienen más base que la pasión 
leí interés herido ó la enemistad des-
bordada contra el ministro de H á d e n -
la, cuya serena impasibilidad y cuya 
drmeza de carácter ante loa furiosos 
«taquea de ana adversarlos lo reoo-
uiendan y lo enaltecen á loa ojos de la 
crítica imparcial 
Cierto que BU proyecto no es una 
abra perfecta; que hay en él puntos de 
vista que deben aer rectificados y que 
ú no abunda en profundaa equivoca-
piones no carece tampoco de ciertas 
noportunidades. Pero estas defioien-
oias no deben servir de fundamento á 
condenaciones absolutas, preacindien 
do de lo fundamental, y mucho menea 
mando en eata ocasión, como en todaa, 
el miniatro ae guarda de amparar con 
un criterio cerrado su proyecto, con 
mintiendo gastoso la colaboración ver 
dadora de laa comisiones parlamenta 
riaa y de laa Cámaras para mejorar su 
plan. 
Algonoa de loa defeotoa señalados 
han sido también exagerados de mala 
fe. Por ejemplo, la inclusión de los ar-
tículos de primera necesidad ae ha ex 
plotado en daño del proyecto con in-
tención poco sana. E s muy burdo su-
poner que pudiendo elegir el ministro 
sntre ellos y loa artíouloa de lujo, de 
cidiéraae por loa primeros. Es ta prefe 
cencía, en igualdad de condiciones 
acusaría ó una ignorancia supina 
que loa antecedentes del Sr. Urzáiz no 
hacen verosímil, ó en deseo inhumano 
y absurdo, que sus buenos propósitos 
iesmienten, de dificultar la vida de las 
olaaea pobres. No hay que ver en ello 
sino el fin propuesto y la consecuencia 
de loa medica con el fin. Se trata d 
obtener, mediante el pago en oro de 
oa derechoa de Aduana, la mayor su 
ma de ese metal para el Tesoro, y cía 
ro ea que para conseguirlo se han de 
buscar loa artículos de mayor consu 
moe que son loa referidos. Loa que en 
eran ó aalen en cantidad inaufioiente 
para cubrir con el impuesto de adua 
uaa la cantidad neceaaria de oro no 
pueden decidir la cuestión. Por lo que 
tiaoe á la temida elevación en loa pre 
oioa de laa substancias alimenticias 
que se importan y en loa carbonee y 
aceitea minerales, hay que tener en 
cuenta loa efectoa económicos que ha 
de producir la ley. Si el agio continúa 
en la miama medida que hasta ahora 
y máa aún, ai progreaara, entonces se-
ría cierta la subida. Mas ai, como ea 
l e esperar, bajan los francos y los cam-
bios se realizan con menos quebrantos 
que hoy, la natural consecuencia será 
ta baratura del coate de eaoa artíoulóa, 
porque lo que pague de menea el im-
portador en la compra del oro ae tra-
lucirá en un rebaja proporcional para 
el conaumider. Todo ae reduce á ave-
riguar si el pago en oro tiene virtud 
para provocar el deaoenso de lea cam-
bios. 
Sin duda hubiera sido preferible la 
aplicación de la medida á toda claae 
de derechos arancelarios, y major to-
davía á lea derechoa de importación 
solamente, buscando el nivel da la ba-
lanza mercantil como medio de llegar 
con máa rápidez al equilibrio de la ba-
lanza económica. Con esto ae hubiera 
quitado, además, todo valor al argu-
mento relativo á la inanficiencia metá-
lica de loa derechoa que gravan laa 
mercancías fijadas en el proyecto y ae 
hubiera atajado también el que toma 
por pretexto la defenaa de los ártica 
loa de primera necesidad para la vida 
y la industria. 
Cuanto al recargo de que se quejan 
los impugnadores por la falta de equi-
valencia arriba expuesta, debe obser-
varse que no ea constante ni general; 
varía según el tipo medio del cambio 
y queda compensado con reducciones 
apreoiablea en ciertoa gradea de la cá-
vala fijada per la ley. Según cálculoa 
muy juiciosos, sólo pasando la prima 
leí 43 por ciento, manteniéndose de 
1115 á 20 ó no llegando á 10, en cuyo 
último caso no se hará reducción alga-
aa, resaltaría perjuicio para el contri* 
ouyente. E l ingenioso y sencillo pro-
cedimiento empleado en el Brasi l hu-
biera evitado estaa censuras. También 
sería máa cómodo y menea aujeto á la 
oontínna variabilidad que distingue al 
método preaorito por el proyecto, el 
siatema propueato por M JSoonomisía, 
ó aea la reducción de loa derechoa á 
oro, hecha aobre la base del tipo me-
llo del cambio. 
Repite que todo este ea fácilmente 
corregible. Ahí están la Comisión y 
el Congreao para enmendar y mejorar 
el proyecto. E l penaamiento capital 
que lo informa no puede aer máa cer-
tero y laudable. Laa columnas del 
Heraldo, que abrió una información 
sobre el asunte, ae han nutrido estoa 
díaa con julciea y opinionea de respe-
tables economistas extranjeros. Desde 
ellas han hablado extenaamente L u -
zatti. Ferraría, Bodio, Canevaro, Mag-
gozino, Stringer, Eegia de Oliveira, 
Leroy Beanlien y otroa, y tedoa con-
vienen en que el pago en oro ha de 
producir necesariamente la deseada 
baj a de loa cambios, y esto ea lo que 
ae busca. L a opinión en el extranjero 
se ha manifestado unánime en favor 
de la medida y en tedoa los mercadea 
ha cauaado excelente efecto. Muchas 
Üámaraa de Comercio, aeciedadea mer-
cantiles, comerciantea é industriales 
acreditados han felicitado calurosa-
mente al ministro. Loa francoa baja-
ren inmediatamente 13 enterea y loa 
valorea españoles obtuvieren un alza 
conaiderable. Y aeí tenía que auce-
der, porque ai el aiatema ha dado bue-
nos resultados en cuantos países se ha 
establecido en mementoa de críala mo-
netaria, en Buaia, Italia, Brasi l , B e -
pública Argentina y Estados Unidos, 
no había razón para que aquí fuese 
ineficaz ó contraproducente. 
De laa tres aelucionea oonj ñutos 
recomendadas por Leroy Beaulieu ha-
ce poooa meaea y de que di cuenta en 
su oportunidad, ya se ha acogido aquí 
la suspensión de la acuñación de la 
plata y ae está en camino de hacer 
prevalecer otra: la de una prudente 
política financiera que seatenga y fe-
mante el crédito de la nación. Fa l ta 
la última, y tal vez la máa decisiva: la 
reducción de la cantidad de papel mo-
eda circulante. 
A E A M E U E O . 
que pudieran no sentirse satisfeohoa 
con la deciaión del Gobernador Militar. 
E l general Mr. Wood ofreció al se-
ñor Estrada Mora todo el apoyo nece-
sario para que pueda tener verdadera 
autoridad en el Municipio, y para que 
encuentren facilidades sus iniciativaa 
en la administración de los intereses 
municipales. 
Podemos, pues, contar con que 
la Alcaldía irá á manos del Sr. E s -
trada Mora. 
Veremos ahora cómo se porta. 
E l Sr. Aramburu, desde L a Van-
guardia, de Guanajay, caido en la 
batalla, dice así á los triunfadores: 
Id , generales ilustres, revoluciona-
rios impenitentes, patriotas de toda la 
vida ó de la yíapera—que ya no hay 
diferenciaa en esto—id al nuevo go-
bierno con todo el fárrago de perga-
mínea y todo el cúmulo de notas que 
constituyen vuestra historia de cena 
piradorea, que garantiza vuestra fe de 
criolloe; pero id á buscar que Cuba 
produzca mucho, que venda bien, que 
gaate poco. Y ai lo encontráis, habréis 
salvado lo poquísimo que nos queda 
de independencia y personalidad. 
Porque ai vaia á diacutir como loa 
conejea de la fábula, á repetir en el 
Parlamento laa vaoiedadea que decía 
en el meetiog contra loa autonomistas; 
á crear plazas, acordar sueldos y celo 
car ahijados mientraa el tabaco de la 
última claae ae vende á cinco pesos el 
quintal y la arroba de azúcar centri 
fugada á trea realea, vaeatra Bepúbli-
ca caerá para no levantarae nunca, y 
sólo quedará al fin, del enaueño bellí 
simo de tantaa generacionea, un con 
fuso recuerdo eafumándoae en la pe 
numbra del paaade, mientras responda 
á los lamentos y á las imprecaciones 
de un pueblo engañado, la caroaja 
estridente del triunfador, de tez rubia 
y anchas espaldas, que levantará su 
nueva tienda aobre lea escombros de 
una sociedad envilecida. 
Qae Cuba produza mucho, venda 
bien y gaste poco 
Ahí tienen los representantes y 
senadores de la última hornada un 
programa bien sencillo y bien fácil 
de realizar. 
Mucho más que el de crear pla-
zas, acordar sueldos y colocar ahi-
jados. 
Porque esto sí qne no lo consen-
tirá el Sr. Estrada Palma. 
Y a lo ha dicho. 
Bu E l Noticiero de Manila, co-
rrespondiente á la primera quince-
na de Noviembre, encontramos es-
tas dos noticias: 
—Nuestro corresponsal en Bohol nos 
dice que oficialmente se ha confirma-
do que de 35 pueblos de la iala sólo 
quedan en pie, sin haber sido incen-
diados, 16. 
— E n varioa puebloa de Mindoro, 
destruidos per laa fuerzaa norteameri-
canas expedicionarias, han sido qae-
madaa grandea cantidadea de arroz, y 
muertos todos los animales que pudie-
ran servir de alimento ó medio de 
transporte á les revolucionarios. 
Y en Cuimarás aa muere la gente de 
hambre. 
W O I s L M T I J t , 12S 
LA GEACIA DE DIOS 
OBAJS BTOVBtA BSOBITA VST&ASOtñ 
por 
ASOX.FO » i 
M a n u e l N ú ñ e z yKTlat» 
Tiftduoida expreíamente para el Diario da la Marina 
(CONTINUA.) 
—\PardiezI murmuró el comendador 
la casa está guardada, l í o os mováis . 
¡A.hl esa ea una idea tonta de mi her-
mana. 
Pero Laramóe había vuelto pronto 
de eu sorpresa. E u un segundo ae dió 
cuenta do la aituaoión: era preoiao, 
ó batirse vergonzaaamente en retira-
d a y renunciar á loa mil doacientoa 
francoa de renta, 6 llevar las ooaaa al 
extremo y atacar á lea aoldadoa del 
rey, derrotarlos, y á todo riesgo He-
varse á María Louatalot. E n la oba-
f e ^ r l ^ b a f a r 8 Í l l r ' dÍ8£razando l a ^ o » l l o T ^ y í a ^ J e T d l j o 
— ¡ A elloBl ¡á ellos! ¡al aaalto! 
¿Aquel la ex i tac ión decidió á L a -
ramóe? l í o ea probable. Antea había 
calculado que loa mil dooientea francoa 
valían la pena de intentar la aventura. 
E n contestación á la pregunta de Pa-
rentin, se ade lantó y ensefló un papel, 
diciendo: 
—Orden del rey. 
«-EoBeDadla, dijo Parentfn, adelan-
Endose y tendiendo la mano. ' 
—ÍTe puedo deaprenderme de ella. 
Ba una carta sellada contra la s eño -
rita 
—¡Mentísl ¡No hay cartas selladas! 
dijo una voz en la obouridad del pa-
tio. 
—¡Oaspita! pensaron al mismo tiem-
po Marflilly, y el comendador. E a la 
voz del marqués. ¿Qué va á paaar 
aquí? 
—Sin embargo yo tengo una orden 
que debo ejecutar, centeató Laxameé. 
—¡Tü mientes! repitió la miama voz, 
has venido á cometer infamia. 
— L o sabe todo murmuró Boiefleary. 
E s Marsilly qnión ha debido preve-
nirle. 
—Apueato, penaó el caballero, qne 
ea el comendador quien ha entregado 
el secreto de la mareaa. 
Pero Larameé ignoraba que tenía 
que habóraelaa con el marquea. P a r l a -
mentando, había contado loa Beldados 
que mandab Farentin, y juzgándoae 
I bastante fuerte, sin duda, volv ió hácia 
—Adelante, amigoa mies, derrotad 
esa tropa de gente diafrazadaa como 
soldadoa que traicionan á Su Majee-
tad, y llevaoa esa joven. 
• —l^oto á bríos! rugió Parentin fu-
riese. Barredme esa canalla, y lo máa 
pronto posible. 
Loa soldados de la Real Oampifla y 
loa polioíaa parecieron vacilar un mf 
nato; pero Larameé y Barentin ee 
fnerou á l a a manos, y de repente la 
pelea fué gea^raU Onatro poluta eran 
Así tratan los norteamericanos 
á los pueblos que luchan por su 
independencia. 
Lo mismo ó peor que Weyler. 
Para que vean ustedes si resul. 
tan ó nó nuestros salvadores los 
que votaron aquí la enmienda 
Piatt. 
Telegrafían á un colega: 
U n redactor del New Yorft Herald 
celebró una entrevista con el señor E s -
trada Palma, el cual repitió las mani-
festaciones publicadaa en el Tribuno, 
declarando, además, que él ea partida-
rio de, la inmigración de personas de 
raza blanca; del empleo de la moneda 
americana; que por su parte, no insis-
tirá para que laa fuerzaa americanas 
se retiren pronto de la isla; opina que, 
por ahora, la capital debe continuar 
en la Habana, paro que más tarde ae 
creará otra en el centre de la Isla, aná-
loga á la de Washington. 
Los propósitos del señor Estrada 
Palma no debían ser desconocidos 
en el Gobierno general por lo que 
dice L a Disousión: 
ünaa heraa deapuéa de publicada 
nuestra edición del aábade, coincidien-
do nueatre modo de pensar con el del 
Gobierne Militar, el general Mr. Wood 
llamó á palacio al Sr. Eatrada Mora, 
ofreciéndole la Alcaldía de la Habana. 
-Nueatro reapetable y querido amigo 
rehuaó aceptar el ofrecimiento; pero 
deapuéa de alguna inaiatencia, parece 
que llegaren á un acuerdo. 
E l Sr. Eatrada Mora no podía acep-
tar la diatinoión de que era objeto. Bi-
no con determidaa condicionea que le 
aaegnrasen la posibilidad de no fraca-
sar en sus gestiones municipales, en un 
Ayuntamiento como el de la Habana, 
en el que existe un gran desbarajuste 
y en el que podría encontrarae con la 
oposición de una mayoría de concejales 
Enero l de 1902. 
E l Tribune, de Nueva York, ae ha 
adelantado á loa demáa periódicoa en 
lo de lanzar aobre el señor Estrada Pal-
ma el repórter inevitable. Da toda la 
ioformaclón cosechada por el noticiero 
lo más interesante es: 
1° Qne un sastre emprendedor ha 
propueato al señor Estrada hacerle un 
aniforme de Presidente de R e p ó -
blio»! y, 
2? Qae el señor Estrada Palma 
tiene una hija llamada Oandelaris. 
Lo primero sugerirá á todo hombre 
algo instruido recuerdoa hiatóricoa y 
reminiaoenoiaa de opereta. Si el señor 
Estrada Palma ae decide á tener uni 
forme, no le faltarán figorinea en que 
elegir. Se puede veatir como lea Di 
rectores de la Primera República E r a n 
ceaa ó como Benaparte, Primer Oón 
sul. Si tal hace, no le aconsejaré qae 
se mire al espejo. También tiene á su 
disposición un uniforme ideado en 
1849 por Luía Napoleóo, cuando presi 
día la República Francesa y que hizo 
reír bastante al iluatrado público. Su . 
pongo que, como hombre de buen jui-
cio, el vencedor del señor Massó, imita-
rá á todos los Presidentes de Repúbli 
ca, no militares, qne tienen el mismo 
uniforme que los camareroa de loa rea-
rauranta caros. Sin duda alguna, la 
guayabera y el aembrero de yarey se-
rían muy caraoteríaticos; pero, acaso 
no le guatea al ciudadano Presidente, 
que no ha víate la manigua deade 
1879. 
Enera de eaoa dea datos, cnanto el 
repórter ha averiguado no puede ser 
máa obvio. E l señor Eatrada Palma 
ha dicho—y eato si no ea nuevo, eatá 
bien—que á Ouba le conviene, ante to 
do, conservar la amistad con loa Eata 
dea Unidos para que ee rebajen loa de-
rechoa aobre el azúcar y el tabaco. Y 
nada más; no ha querido soltar prenda; 
nunca la ha soltado; no ea probable 
que llegue á aeltarla mientras no cam 
bie de manera de ser. 
Ouantoa lo conocen coinciden en que 
es reservado, paciente, moderado en el 
hablar y lleno de minas, contraminas y 
zanjaa. Eato, según ae cuenta, le daba 
mucha fuerza cuando aquí ae conspira 
ba contra Eapafia y estaba rodeado de 
jente efuaiva é impresionable, y no le 
será menos útil eu la Presidencia, ai 
llega á ocuparla; y, caso que la ocupe, 
si dura en ella. 
Si hubiera residido en Ouba, deade 
1899, como loa demáa personajea rovo 
luoionarioa, tal vez estaría ya gastado 
Veremos ei en ese medie maniobra tan 
bien come maniobró en eata. L a tarea 
ea ahí distinta y baatante más díñcil 
que la realizada aquí. Una cosa es 
conspirar y otra ea gobernar. H a ha 
bidé conspiradores, como Prim y Sa 
gasta, que han resultado gobernantes 
hábiles; los ha habido, como Oriapi, 
que, sin reaultar ineptos, han llevado 
al gobierno hábitoa de violencia y de 
doblez, adquiridoa en toda una vida de 
conjuracionea. No ea el ponerse fuera 
de la ley la mejor eacuela para apren-
der el respeto á laa leyes; ni da eso la 
menor preparación para resolver pro-
blemas de economía y de administra-
ción. 
Por auerte, adonde no llegue el Pre-
tñdonte de Cuba llegarán sus asesores 
americanos; y por esto ei señor Eatrada 
Palma hace bien en franquearse lo 
menos posible. Si el Presidente es 
amigo de los Estados Unidea, éatoa le 
limpiaran el camino de dificultades; si 
no ea amigo, laa dificultadea se laa pon-
drán loa Estados Unidos. Se dirá que 
ea un papel dealucido; también le es el 
de loa monarcas constitucionales y en 
ninguno vemos deseos de dejar el ofi-
cie. Aún en ese papel subalterno, un 
Presidente, honrado y discreto, podrá 
prestar á Ouba buenoa servioioa. 
X Z. Z. 
Movimiento económico. 
Atendiendo el consejo que dió el 
general Wood á la Oomisión de ha-
cendados y comerciantes de Matan-
zas, que lo visitó en la mañana de 
ayer, presidida por el Alcalde mu-
nicipal de aquella ciudad, pasó éste, 
ayer mismo, el siguiente telegrama 
al Secretario de la Guerra de los 
Estados Unidos: 
SECRETARIO ROOT 
Hacendados y comerciantes Matanzas, 
presididos Alcalde dicha población, aca-
ban de tntregar general Wood petición 
rebajas arancelarias inmediatas, necesa-
las para salvación Cuba de mina total. 
Situación desesperada. 
L e c u o n a . 
de una fuerza hercúlea. Se lanzaron 
aobre loa que guardaban la oaaa y de 
pronto, llegaron á hacer un hueco. Pe-
ro uno de elloa recibió, en la sombra, 
un sablazo en pleno cuerpo, y dió un 
grito terrible, cayendo aobre el piao. 
Loa otros retrocedieron Doa de elloa He-
garon hasta la calle.EI cuarto fué prese 
Mientras tanto Larameé, conociendo el 
peligro qne había en abandonar uno 
de los suyos en peder de sus enemigos, 
reunió su gente, y volvió á la carga 
con verdadera furia, gritando: 
—jMatad! ¡Matad! 
E l impulso de la policía fué tan vio-
lento, qne la tropa de Parentin retro-
cedió per segunda vez. 
—Yeámoal exclamó Larameé; ata-
que cada uno á un hombre, deapuéa, 
acuchillaremos á los otros, si quedan. 
E s t a vez la pelea fué terrible. E l 
marqués oón la capada en la mano, ha-
bía abandonado el fondo del patio y 
ae lanzó delante de Larameé, üriato-
bal armado de nna salabarda la diri-
gía hacía los que estaban á BU alcan-
ce. Pero del lado del Reyal ya había 
dos hombres heridos. E l prisionero 
del marqnés había sido libertado, P a -
rentin, habiendo recibido un gelpe con 
la empuñadura de un sable en la cara 
cayó sin conocimiento. Una rabia fe-
roz ae apoderó de cada uno de loa com-
batieatea. Nadie pensaba máa que en 
defenderse y herir. No ae hablaba 
máa. Apenas ae oían loa golpea, qne 
se descargaban los uno á los otros. Se 
movían en nna obaoandad oasi oompíe-
UNA CARTA DE CASTROPOL 
Más que para satisfacción de las 
personas á quienes va dirigida, para 
la de los numerosos individuos y 
colectividades que han contribuido 
en esta Isla á la suscripción abierta 
con objeto de erigir un monumento 
que perpetúe la memoria del herói-
co Yillaamil, publicamos la carta 
qne la comisión del Ayuntamiento 
de Oastropol ha dirigido á la comi-
sión local de la Habana. 
Hay un membrete que dice: 
Monumento d Vi l laamil .—Comisión 
nombrada p o r el Ayuntamiento p a r a 
l a cuestación.—C'astropol (As tu r i a s , " ) 
Diciembre 11 de 1901 
Señor Cónsul General de España 
' demás señores que componen la 
"Oomisión Local" de la Habana. 
Señores nuestros de la mayor 
consideración: 
A l tener la honra de elegir á us-
tedes para constituir en esa Isla la 
Oomisión para allegar recursos al 
objeto de erigir en esta villa un 
monumento al malogrado Villaa-
mil, no dudamos, ni por un momen-
to solo, que con patriotismo habían 
de secundar nuestro propósito; pero 
al enterarnos por la corresponden-
cia particular y por la prensa del 
entusiasmo y calor con que ustedes 
llevan á la práctica aquella idea, 
la satisfacción más viva embarga 
nuestro espirito, abatido por las 
desgracias de la patria, y el alma se 
rejuvenece con el aura fraternal que 
á través de loa mares nos envía el 
amor de los españoles residentes 
en la Isla de Cuba. 
Esta Oomisión, en nombre del 
Ayuntamiento, de la Provincia, de 
la Patria y en el suyo propio, les 
manifiesta su gratitud, y espera en 
no lejano día decir al mundo todo, 
que los españoles de Oaba faeron, 
como siempre, los primeros en res-
ponder al llamamiento de la Patria, 
y en la ocasión presente para hon-
rar la memoria del que, mártir del 
deber, sucumbió gloriosamente en 
agaas de Santiago de Ouba, de don 
Fernando Villaamil. 
Abrigamos la esperanza de qae 
eu la Península la suscripción será 
de grandes resultados, ya por la 
favorable protección de S. M. la 
Reina y Beal Familia, que ofrecie-
ron iniciarla, ya porque la Exce-
lentísima Diputación de Oviedo 
acordó subvencionar el monumen-
to, y ya también, y sobre todo, por 
el entusiasmo qae la idea despierta 
en la patria y en especial en la pro-
vincia de Asturias. 
Hemos acudido á los Ayunta-
mientos todos de la Provincia para 
que consignen en sus presupuestos 
una partida destinada á la subscrip-
ción; y si bien tenemos ya ultima-
dos los trabajos para las demás 
provincias y departamentos marí-
timos, aún no los pusimos en circu-
lación, en espera, por cortesía, de 
que la Eeal Familia nos diga con 
cuánto se suscribe, lo que de un 
día á otro esperamos nos comunique 
la Intendencia de Palacio. 
Qaedan de V V . afemos. seguros 
servidores q. I. b. 1. m., José Román 
Penzol— Vicente Loríente— Enrique 
Vijande. P. A-, Manuel Muñoz . 
ASÜNTO'SJARIOS. 
RELEVADOS 
E n una conversación habida ayer en-
tre el general Wood y un amigo de 
toda nuestra confianza, la autoridad 
militar le dijo que de un momento á 
otro ae proponía relevar de ana careros 
respectivos á los señores Gener y Z á -
rraga. 
E L SEÑOR OOBtTJEDO 
Acompañado de su distinguida fa-
milia ha embarcado para los Eatadoa 
Unidos, nueatre amigo el conocido co-
merciante de esta plaza don Luía Gar-
cía Oernjedo. 
Le deseamos feliz viaje. 
GOLETA EMBABEANOADA 
L a goleta costera CaHilla que salió 
de este puerto el día 12 de Diciembre 
próximo paaade, tuvo que entrar de 
arribada en el surgidero de Dltnas el 
día 15 de dicho mea, por habéraele de-
clarado una vía de agua al encontrarse 
á cinco millaa del Oayo Inéa de Sote. 
L a goleta Oastilla ae dirigía al Oabo 
de San Antonio, conduciendo carga 
general, y la mandaba su patrón den 
Eranciace Serra. 
PKAOTIOO MAYOS 
H a aido nombrado práctico mayor 
de eate puerto el Sr. D . Aguatín Gar-
cía, antiguo patrón de l remolcador 
Ouillermo Ztldo, y persona conocedora 
de esta bahía. 
E l Sr. García desempeñaba en la ac-
tualidad el puesto de práctica de n ú -
mero. 
BANDA ESPAÑA 
Según nea comunica la presidencia 
de la Banda España, para conocimien-
to de los señorea socios protecterea de 
esta asociación, ha ceaado deade eata 
fecha en la cobranza de reciboa den 
Rafael Reina, reemplazándole D. M a -
tíaa de Ver^. 
Oonste así. 
PEOPUESTA 
E l secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador mili-
tar de la lela, el nombramiento del co-
mandante Gorgaa para cubrir la v a -
cante del doctor Haward en la Oomi-
aión permanente de Vacuna. 
ALOAIDE Y ESOOLTAS 
H a sido nombrado Alcaide de la 
cárcel de Morón el Sr. D. Amador Oer-
vantea. 
También han sido nombradoa escol-
tas de dicha cárcel, loa señorea den 
Juan Vaaalle y den Rafael Almana». 
ESTADISTICA 
A 348 asciende el número de flacas 
rásticaa y urbanas devueltas desde la 
publicación de la orden núm. 77 en 15 
de Junio de 1899 hasta 31 da Diciem-
bre último, cuyo valor por tasación ea 
de $ 252.106,52. 
E l número de fincas cuya liberación 
no ha procedido, es de 50, y el total de 
expedientes iniciados 398. 
Q U E J A 
E l Secretario de Justicia ha decla-
rado sin lugar la queja formulada por 
D. Francisco Díaz Yega, referente á 
habéraele p r i v a d o injustamente del 
ejercicio de su profesión. 
E L D I Q U E 
Ayer entraren en Dique, para lim-
piar sua fondea y repararse, los vapo-
rea Edwin BjtHy, de la línea de Ward 
y Alava, de los señores herederos de 
Zulueta. 
NUEVA DIBBOTIVA 
L a noche del 29 de Diciembre ú l t i -
mo, tuve efecto en el Liceo de Güines 
la elección de su nueva Directiva pa-
ra el corriente año de 1902. 
Por mayoría de votos, resultó electa 
la siguiente: 
Presidente: D . Francisco Sánchez 
Ourbele.— Vice: D . Jaime Garriga.— 
Tesorero: D . Ignacio Ayala. 
Vocales: D . Fernando Fernandez, D. 
Emilio Espinosa, D . Manuel Fernan-
dez Yaldez, D . Manuel Pernía, D . 
Juan Pacheco y D . Miguel Suarea del 
Pino. 
ta. E r a un negocio de auerte. E l mai" 
quéa comprendió que había uemeíido 
una falta mandando abrir la puerta y 
habiendo ordenado al suizo que la ce-
rrara en el memento en que hubiera 
llevado la lucha á la calle, reunió te-
doa los suyos, y cambiando arrojo por 
arrojo, l legó á rechazar á loa asaltan-
tes á diez pases de la casa. Y allí la 
lucha ae volvió aorprendente. Los de 
Larameé querían ganar su dinero, y 
loa soldadoa del marqués tenían que 
distinguirse delante de su coronel. De 
una y otra parte se cambiaren golpes 
formidables. Máa de uno cayó, que lle-
gó á levantarse y temar de nueve par-
te en el combate, apaleando con fre-
nesí. 
Durante esaa diversas peripecias, 
el comendador, se había mantenido 
prudentemente alejado con su gente. 
Oon buen sentido, el viejo ridículo 
pensaba que no tenía que esperar más 
que el memento propicio para inter-
venir, y decía: 
—No oa mováis. Esas gentes van 
á herirse, á deslomarse, y dentro do un 
cuarto de hora se fugarán, entonce» 
nosotros nos introducimos en la casa 
mientras ellos cambian les últimos 
puñetazos, y nos llevaremos la prince-
cesa en las barbas de mi señor sobri-
no, en laa naricea de loa hombrea de 
la marquesa. Eso será verdaderamen-
te delicioso. 
•—¿No sería mucho mejor proceder 
en aeguidaí le preguntó uno de los 
rnfianes. 
uevo Sanatorio para tuberculosos 
E l domingo 5 una oomisión oom-
pueata del Jefe de.loa Servicios Sani 
tarios Mayor Furbusch, del Delegado 
de la L iga contra la tuberculosia doo 
ter Juan Santos Fernández, del Pre 
Bidente de ésta Dr. Jacobsen, y el 
miembro de la misma Dr. Treméis, vi 
sitaron acompañados del Arquitecto 
deeignado per el Dr . Furbusch y dea 
profeaorea máa del ejército americano, 
la finca que faé del señor Manzanilla 
situada peco antea de llegar á Arroyo 
Naranjo, y en la qne se va á inatalar, 
previaa reparaciones adecuadas, el 
primer Sanatorio para tuberoulosea de 
la Is la de Ouba. 
Puede deoirae que cate ea el primer 
triunfo de la L iga contra la tubercu 
loáis, pues aun cuando el Mayor Ha 
vard tenía Ies mejores propósitos res-
panto á las medidas que se habrán de 
dictar acerca de la tuberculosia, la L i 
ga aprovechó ana buenaa disposiciones 
para inclinarle á la creación del Sana-
torio y hasta le indicó el lugar más 
conveniente. 
E l Mayor Furbusch, poseído de gran 
actividad y conocedor de cnanto exige 
la Higiene pública en todaa sus fases, 
no ha querido perder tiempo en perse-
guir la idea del Dr . Havard y á pesar 
de la inclemencia del tiempo reinante en 
la finca de referencia, estudió todo so-
bre el terreno para que al día siguien-
te empezasen laa obras. 
Por el momento se utilizará para los 
enfermes y la Administración la her-
mosa casa de vivienda de la finca, pe-
ro así que se levanten laa barracas pa-
ra enfermos esta casa quedará exclu-
sivamente para la Administración. 
E l logar en que estará el Sanatorio 
que llevará el nombre de "Havard" en 
recuerdo de su Iniciador es alto y ven-
tilado; cubierto de árboles, constituirá 
una bella Quinta de recree, alegrará 
á loa enfermos de tuberculosis tan ne-
cesitados de esparcimiento y alegrías. 
E l Mayor Furbusch aspira á tener 
el Sanatorio funcionando cuando se 
verifique el Oengreso Sanitario el 15 
de Febrero próximo y que puedan vi-
sitarlo los seQores qne concurran á él. 
das y Electricidad 
Habana 3 de Enero de 1902. 
E l Gobernador Militar de Ouba, en 
virtud de laa facultades de que ae halla 
investido, ha tenido á bien diaponer la 
publicación de la siguiente orden, que 
regirá para el surtido y venta de gaa 
y de la electricidad en todo el término 
municipal de la Habana: 
I . Todo individuo, compañía ó cor-
poración que cobre precioa en demasía 
de lea qne aquí ae diapone, cometerá 
un acto ilegal, y quedará inourso en 
una multa no menor de cien pesos 
($100) ni mayor de mil pesos (11,000) 
por cada infracción. Los Tribunales 
de la isla de Ouba ejercerán jurisdic-
ción en todos los casos de trasgresión 
de la presente orden. 
I I . L a calidad del gas que sa faci 
lite y loa metros que se usen estarán 
aujetoa á la Inspección del funcionario 
designado por el Gobierno, de confor-
midad oon les reglamentos é instruc-
ciones que aquel dicte y sean aproba-
dos por el Gobernador Militar. 
I I I . Los precios máximos del gas 
y de la electricidad para el alumbrado 
y fuerza motriz no excederán de les 
siguientes: 
GAS: 
$2,00 cada 1,000 pies cúbicos ó 7 cts. el 
metro cúbico para uso público, Béase para 
alumbrado ó séase fuerza motriz y $2 50 
cada 1,000 pies cúbicos, 8.8 cts. el metro 
cúbico para el consumo partioula. 
ELEOTBIOID&D: 
Alumbrado incandescente. 
Para el consumo particular $1.10 al mes 
por lámparas de 16 bugías, desde la puesta 
del sol hasta las doce de la noche; ó 17 cen-
tavos por kilowatt por hora segúa el metro, 
siempre que se utilicen tres ó más lámpa-
ras. Para alumbrado público 13 cts. por 
hora kilowatt. 
Alumbrado de arco. 
Para el consumo particular 17 cts. por 
kilowatt por hora si se paga ñor el metro, ó 
$13.50 al mes desde la puesta del sol á las 
doce de la noche por lámparas de 2,000 bu-
gías nominales de no menos de 450 watts. 
Para alumbrado público $15.00 al mes pa-
ra lámparas similares que ardan no menos 
de 4,000 horas en el año, ó si se paga por 
metro á 13 cts. por kilowatt por hora. 
Fuerza motriz. 
17 cts. por kilowatt por hora para uso 
particular y 13 cts. por kilowatt por hora 
para uso público. 
Todos lea precies qne anteceden se-
rán en ore español. 
1Y. L a presente orden empezará á 
regir desde su publicación en la Oa 
ceta de la Habana. 
E l Ayudante General, 
H . L . ISoott. 
SESION I i m C I P A L 
DE AYER, 6. 
A las cnatro y veinticinco minutos 
ee abrió la sesión, presidida por el 
alcalde señor Gener, oon asistencia de 
loa aeñorea Foye, Veiga, Booh, Barre-
nas, García Kohly, Fernández Oriado, 
Meza, Guevara, O'Farri l l , Lorodo y 
Tcrralbaa. 
Se leyeron variaa actas, que fueren 
aprobadas. 
E l señor Gener abandona la preai-
•—¿Por qué? 
—Toma, mientras están ocupados. 
—Ba verdad, ¡A.h! pardiez, ahora 
cierran la puerta de la casa. 
—Adelante, adelante! mandó el co-
mendador á sua hombrea, quienea ae 
lanzaron á la casita queriendo impe-
dir á loa lacayos y al suizo cerrar la 
portada. 
Pero el grneao de loa oombatientea 
se dirigigió hacia loa recién llegados, 
qne recibieron en la lucha, buenas po-
rrazos. Necesitaron volverae á escon-
der. Pero uno de lea rufianea del co-
mendador ae había lanzado con tanto 
ardor, qne penetró haata el patio, por 
la abertura de la puerta sin aer se-
guido de les otros, tan bien, que Oris-
tóbal poniéndole una pistola aobre el 
bihete, le desarmó v lo amarró en nna 
vuelta de mane. E l resto de la ban-
la ae encontraba englobado en la pe-
lea, y lea policías que en un memento 
habían tenido la victoria en la mano, 
los trataron con la misma generosidad 
que á los Boldadea de la E e a l Oampi-
ña. E n loa dea ladoa estaban furio-
4Q8. Paventin, cuyo aturdimiento ha-
bía cesado, reapareció al lado del mar-
qués. Tomó ua fusil por el cañón y 
aaoiendo de aquel nna maza, ae puso á 
descargar golpea fiebre el montón. 
Tuvo la felicidad de que la primera 
cabeza qne encontró fué la de Lara 
mée. Se oyó un gelpe seco, deapuéa 
un grito de dolor y la caída de un 
oaerpo» 
dencia por tener que despachar con el 
Jefe de Policía, alendo ocupada aque-
lla por el 5? teniente de alcalde, señor 
Foyo. 
E l señor Meza indica la convenien-
cia de que el Ayuntamiento contribuya 
oon alguna cantidad para atender— 
con las demás que se recauden oon el 
míame fin—á sufragar lea gastos de 
lea Oemisienads qne pasen á Wash-
ington á gestionar ventajas arancela-
rias para este país . Discutido el parti-
cular, se acordó pedir la autorización 
correspondiente para donar $1000, 
haciendo suya al propio tiempo la re-
clamación presentada para ante el Go-
bernador Militar por el Ayuntamiento 
de Matanzas. 
Oon el fin de poner en práctica lea 
acuerdoa anteriores, pasó una oomisión 
al despacho del señor Gener, y és te 
ordenó que en el acto fuese redactado 
el acuerdo oon el fin de solicitar inoon 
íinettti de la autoridad militar la auto 
rizaeión antes referida. 
E l Secretario pone reparos para cer 
tificar el acuerde precedente, acce-
diendo á ello después de algunas ex-
plicaciones. 
E l señor Meza llama la atención del 
Oabildo respecto á una concesión he-
cha por el Ayuntamiento para colocar 
en distintos puntos de esta ciudad 
unos aparatos musioalea antomáticoB, 
y en vez de aer esoa aparates para ce 
nocer el peso ó la edad de la persona 
qne deposite en elloa nna moneda de 
cobre, reaultan aer una verdadera ru-
leta, per lo que proponía ee revocase 
el referido acuerdo. 
E l señor Hoyos confirma la dicho 
por el señor Meza, diciendo además 
que en el café " L a Diana" se ha est*-
blecide uno de esoaa paratoa, debiendo 
aer muy luorativoa, puesto que dicho 
aparato ha aido colocado en el logar 
que ocupaba la mesa de billar, la cual 
fué suprimida para instalar aqoé' . 
E l Secretario informó que si en 
efecto el aparato constituye un juego 
de azar ó embite, no.tiene necesidad 
el Ayuntamiento de reveer su acuer-
de, ai no preceder á retirarloa por aer 
opuestos á la ley. 
Oonvencida la Oorpóraoióa de que 
la autorización concedida fué única y 
exclusivamente para aparatos aotomá-
tiooa que no se prestasen, á la explo-
tación pública, y comprobado come 
estaba que les aparatos en cuest ión 
ae son sino una vervadera roleta, se 
aeordó retirarloa en seguida en virtud 
de hallarse fuera de la ley, 
A laa aeia y enasto ocupó la presi-
dencia el 2° teoierte de Alcalde Sr, L a 
Torre, 
Teniendo en cuenta la multitud de 
expedientes que ae hallan pendientea 
de deapacho, el señor Veiga propuso, 
y ae acordó, la continuación nna vez 
más de las sesiones permanentes, has-
ta que el despacho de aquellos toque 
á su término, 
A petición del señor Meza se acordó 
qne en una de las sesiones antes refe-
ridas ae traiga al Oabildo nna rela-
ción detallada de todos los asuntos 
que se hallan pendientes de despacho, 
Oontestando al anterior encargo, dijo 
el Secretario señor Pérez que cuando 
se hizo oargo de su puesto de Secreta-
rio de la Oorporaoión, le primero que 
había hecho fué pasar nna circular á 
cada negociado respectivo, solicitando 
nna relación análoga á la que le era 
pedida per señor Meza, relación que 
ninguno de aquellos le ha remitido, 
debido sin duda, dijo, al caos que en 
el Ayuntamiento reina, dándose el ca-
so, añadió, de existir en la Secretaría 
un departamento conocido con el ñora-
qre de hospital, á donde BOU destina-
dea lea empleados inepto?; y concluyo 
diciendo el Secretario, que en poder de 
alganoa concejales hay deade hace 
mucho tiempo bastantes expedientes. 
Se despacharon algunos expedientes 
de poco interés general y se levantó la 
sesión á laa siete en punto, 
OPOSICIONES 
E n la noche de ayer se verificó en el 
Aula Magna de la Universidad, el ejer-
cicio de oposición á la Oátedra de Au-
xiliar del grupo 7 de la Facultad de 
Medicina, 
Los candidatos que se presentaban 
eran los Dres. A g u s t í n Varona y E n -
rique Fortún. 
E n la edición próxima daremos cuen-
ta del resultado. 
Revista Mercantil. 
Eneros de 1901, 
AZÚCARES.—Debido á las mismas causas 
anteriurmente anunciadas, mucha quiclul 
ha seguido prevaleciendo en este mercado, 
y como quiera que Mr. Llcht ha aumentado 
nuevamente sus cálculos respecto á U pro-
ducción de azúcar de remolacha este año, 
á la que asigna ahora un total de 6 890,000 
toneladas, por cuyo motivo el excedente so 
bre el consumo será de más de 2 000,000 
de toneladas, el año abre con precios su-
mamente bajos y fi rjos; pero la mayoría de 
los tenedores no demuestra deseos de ena-
genar sus existenciai, pues confía en que 
la reducción de los derechos en los Estados 
Unidos, le permitirá hacerlo pronto bajo 
mejores condiciones que las actuales; esto 
no obstante, si la reducción no se cfactúa 
antes del próximo mes de Febrero, es pro-
bable que salgan á la venta muchas de las 
partidas almacenadas, pues tenemos enten 
dldo que varios hacendados han hecho con 
algunos banqueros convenios especiales,me-
diante los cuales no tendrán necesidad de 
proceder á la venta di sus frutos hasta el 
mes entrante. 
Las únicas ventas que se han dado á co 
nocer durante la semana, son las siguien-
tes: 
2,593 sacos centrifugas pol. 93̂ 95, de 3i 
á 3 | rs. arroba, en esta plaza. 
8,000 id. id., pol. 95[9tJ á 3.5i8 rs , en Ma-
tanzas. 
1 000 sacos centrífugas pol. 96, á 3.47 rs., 
en Cárdenas. 
En vista del estado anormal del me-cado 
al cerrar, tenemos que omitir nuevamente 
nuestras acostumbradas cotizaciones. 
SACOS. 
Existencia en Io 
de Enero.,. 
Recibos hasta 
el Io de E 
neto 
Total.. . . 
Salidas hasta 
























L a falta de agua que se hacía sentir al 
finalizar el parado año, ha cesado por com-
pleto, pues desde principios de éste está 
lloviendo con tanta abundancia, que ha en-
torpecido en algunas localidades las faenas 
de la zafra, á causa de las dificultades para 
el acarreo de la caña; por esta motivo los 
recibos de azúsar en loa principales puertos 
no han correspondido en los últimos días al 
número de ingenios que están moliendo. 
Los resultados bbteaidos en las fábricas 
que están trabajando son muy satisfacto-
rios, pues el guarapo es abundante y bas-
tante puro, siendo además su riqueza saca-
rina a)go más elevada de lo que suele ser 
en esta época del año, debido al tiempo se-
co y fresco que ha prevalecido durante las 
últimas semanas del pasado año. 
Pero á pesar da estas favorables circuns-
tancias, si no se consigue pronto una re-
ducción en los derechos y sí no mejora el 
mercado, es probable qne muchos ingenios 
tendrán que parar la mo'ienda en Febrero, 
por no cubrir los actuales precios los gas-
tos de producción. 
MIEL DE OAXA. — Sin existeucías ni 
operaciones recientes en plaza, y como 
tampoco so ha dado á conocer ninguna con-
trata para futura entrega, los precios con-
tinúan rigiendo nominales. 
TABACO iZawa.—Ningún cambio tene-
mos que anunciar esta semana en el mer-
cado que ha seguido moderadamente ani-
mado y sin variación en los precios ante-
riormente pagados por todas las clases. 
Torcido y Cigarros. —Algo más quieto el 
el movimiento en las principales fábricas, 
con motivo de haber casi terminado de 
cumplir las últimas órdenes recibidas; 
AGUARDIENTE.—Con moderada deman-
da, los precios rigen sin variación de $15 á 
$16 los 125 galones, base 22 grds., en casco 
de castaño, sobre el muelle, y de $13 á $14 
id., el de 20 grados, para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen bastante sostenidos de $50 á $52 pipa 
de 173 galones, por marcas de primera, y 
de $35 á $36 id. sin casco, por las de se-
gunda. 
CERA.—La blanca con moderada deman-
da y sostenida de $28 á $2ü quintal, según 
clasa. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda es regular á los anteriores 
precios, de $25 á $26 qtl. 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen regulares, y se realizan iá-
cílmente á 35 cts. galón, para la exporta-
ción. 
KEROADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS: Con motivo de escasear el pa-
pel en plaza, los tipos han regido al alza y 
cierran muy sostenidos. 
ACCIONES y VALORES: Mas animación 
ba reinado en la Bolsa dorante la semana 
que acaba de trnscurrír, pero en contra de 
lo que era de esperarse, las cotizaciones 
han regido con mucha flojedad y cierran 
hoy con una baja de consideración. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: E l habido 
desde 1? de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... 
PLATA. 
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Idm. igual fecha 
en 1901 " " 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 




En la semana... " 
$ 
" Í85.'75Í 
T O T A L al 4 de 
Enero $ 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 
$ 185.751 
iovimieito Atarítímo 
E L HA.VANA. 
Procedente de Veracruz y escalas entró 
en puerto ayer el vapor americano Hava-
na, con carga y 94 pasajeros. 
E L MASCOTTE. 
Entró en puerto ayer, procedente de C a -
yo Hueso con carga, correspondencia y 
pasajeros, y salió el mismo dia para el 
puerto de su procedencia. 
E L C H A L M E T T E . 
Con carga general entró en puerto ayer 
el vapor americano Chalmette, pjocedente 
de New Orleans. 
GANADO. 
E l vapor iftmjwa importó de Veracruz 
497 novillos para don B. Durán. 
A d u a n a de l a S a b a n a 
Ayer, 6 de Enero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos oonceutos $47 314-70. 
JUDICIAL 
— E l teniente está herido, dijo una 
voz. 
Ber su parte, les veteranos del co-
mendador se defendían oon teda su fuer* 
za y acuchillaban fuertemente á los po-
licías, Y lo más grave de la contien-
da era que, en todas las oasas las ven-
tanas estaban alumbradas. Las veci-
nos comenzaban á dar gritos. 
E l escándalo iba á ser patente. Se 
veían los hombres correr hacia el tea-
tro de la lucha. Evidentemente el 
golpe se había frustrado, Marsilly, 
que no se presentó, vió la batalla per-
dida. Onidadoso de impedir que la 
marquesa ae viese comprometida, oo 
rrió á une de les hombrea de Laramés 
y le dije imperativamente 
— E s precise que os marchéis en se-
guida l levándoos vuestro teniente. 
¡Precipitaos, precipitaos! 
Algunos minutos después el mar-
qués veía huir, hacia la calle de S<»int 
Antolne, sus agresores lastimados, y 
encontrándose ante los hombres del 
comendador, y á les cuales iba á pe-
dir explicaciones, se presentó éste . No 
podía ya ser cuestión para él de pe 
netrar ea la oasa y llevarse á María, 
y dijf: 
—Sobrino míol como si reconociera 
á Arturo inopinadamente, 
— E l comendador, exclamó el mar 
qnés. 
—¿Qué diablos hacéis aquí? 
} — L o qne hago, ¿no lo comprendéis? 
Sois muy feliz que el azar me haya 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos meses,' faó como sigue: 
Octubre 3.85 rs. ar. 
Noviembre 3.68 rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
L A CAUSA t ) B COREEOS 
A la segunda sesión del juicio oral de la 
causa instruida con motivo de los fraudes 
de Correos, concurrieron los letrados don 
Pablo Dervernine y don José A González 
Lanuza, que conjuntamente defienden á 
Mr. E . Ge. Rathbone. 
Tamb'.én asistieron los abogados de ofi-
cio don Porfirio Pascual y don Francisco 
Cuiral, designados por la Sección 1" de lo 
criminal, para que sustituyan á cualquiera 
de los defensores de los distintos procesa-
dos, en el caso de que por enfermedad ú 
otro motivo no puedan concurrir. 
A la una y cuarto de la tarde se abrió 
la sesión, siendo interrogado por el fiscal 
don Arturo Hévia el procesado don Jorge 
Mascaró, quien comenzó declarando que en 
el año de 1899 trabajaba en el despacho 
destinado á la venta de sellos, en la Ad-
ministración de Correos. 
Llevaba el libro de contabilidad y era 
auxiliar de D. Eduardo Moya, el que le 
manifestó que por encargo del Jefe del Ne-
esos señores. Pero v i pronto de qué 
lado estaban los malandrines y 
—Muy bien, t ío mío, dijo Arturo, 
que no se había engañado, os lo agra-
dezco, Pero siento mucho que nin-
guno de esos truanes haya quedado 
entre mis manes 
—¡Eh! pero, dije el oomendador tro-
pezando oon un ouerpo tendido á tra-
vés del arroyo, he aquí uno que pare-
ce haber quedado expresamente para 
seres grate. 
Trajeron una linterna. E n efecto era 
un policía, que tenía un buen gelpe de 
florete en un muslo, y que perdía mu-
cha sangre, 
—Que se le lleve á la oasa, y se le 
encierre onidadesamente en el sótano, 
dijo el marqués. Nos servirá de mu-
cho. 
—Tenemos otro prisionero, dijo Oris-
tóbal. 
Se trataba, como se sabe, de uno de 
les espadachines del comendador. E s -
te lo reclamó alegando que era un hom-
bre mny valiente. 
— H a ido oon nosotros á vuestro so-
corro, y me atrevo á deciros, que si no 
nos hubiéramos encontrado allí por 
azar, no se sabe cómo habría termina-
de para vos esa aventura 
Arturo ordenó que ae soltara á ese 
preso, pero le dijo á su t ío: 
— Y a veis, oomendador, que María 
es tá bien guardada. 
Entraron en la casita, á donde ei co-
mendador quiso aoompafiar á su eobri 
hecho pasar por aquí acompañado da | no, y no ein Borpreea vieron al comea 
dador con la oabeza desnuda, enseñan-
do un cráneo en donde no vejetaba ni 
un solo cabello. L a mala suerte había 
querido que en la pelea, un golpe de 
molinete de Paroutiu le hubiera arran-
cado su sombrero y ta peluca, lo que 
le convertía en el viejo más ridículo 
del mundo. Todos se reían estrepito-
samente, Pero el que no podía calmar 
su risa, era Cristóbal, porque pensaba 
en ias pretensiones del comendador y 
en su pasión por las jóvenes . E a ese 
momento, bajó una de las camaristas' 
de María, algo alterada, preguntando 
lo que pasaba, porque el ruido de la 
calle las había despertado, á su señora 
y á todos. 
— E s el oomendadar de Boieflaery 
que 
—Silencio, Cristóbal, dije Arturo 
con tone bastante indulgente 
—Quizás , añadió el lacayo un tanto 
audaz, por la bondad de eu señor, la 
señorita María estería mny contenta 
de agradecérselo al señor comendador. 
—Pues bien,—estúpido,—dijo seve-
ramente el oomendador tomando aire 
digno que lo hacía todavía más oó-
mi; o. 
• Pero Artnro suplicó á su tío y sus 
amigos que se retiraran, lo que hicie-
ron. 
Después de lo cual, se encerró al pre-
so y se inventó una historia para tran-
quilizar á María, qu*?, por otra parte, 
se vo lv ió á dormir, soñando deliciosa-
mente en la felicidad qne le preparaba 
Arturo coa ea matrimonio, 
gcciado de Eentas Mr. Charles F . Neely 
iba á poner á la venta cien pesos más de 
Bellos; los cuales no debían figuraren el 
pedido. 
Ese exceso de sellos no lo hizo canstar 
el declarante en el referido libro y durante 
dos semanas el importe lo recibió Mr. Neely, 
que decía estaba autorizado para ello por 
el Director General Mr. Rathbone. 
Mascaró le expuso á Moya que el proóe 
dimiento no era correcto, y como se advir-
tiera por ciertos informes una diferencia 
entra los sellos vendidos y el pedido, el 
primero por orden del Administrador Mr. 
W. Thompson raspó los números del libro, 
sustituyéndolos por otros. 
. Puóstoles de manifiesto al procesado 
Mascaró los pedidos de sellos y el libro de 
contabilidad que figuran como piezas de 
convicción, reconoció los primeros como de 
su puño y letra, señalando las raspaduras 
que hizo en el libro por mandato de Moya, 
E l procesado D. Eduardo F . Moya, en-
cargado de la venta de sellos en la Admi-
nistración, declaró que el pedido de sellos 
lo hacía Mascaró, y que él lo llevaba á Mr, 
Neely, quien durante dos semanas la en-
tregó cien pesos más del importe. 
Durante tres días del año de 1S93, reci • 
bió también el declarante de Mr. Neely, 
sellos por valor do 3JO pesos para la venta, 
con la orden expresa de que no ee consig-
nasen en los pedidos ni ej los libros de la 
oficina, y cuyo importe lo entregó á aquel. 
A preguntas de la defensa de Neely con-
testó que éste durante las dos semanas alu-
didas le hizo entrega de sellos sobrecarga-
dos, los cuales podían usarse; pero ignora-
ba que se hubiese dado orden de quemar-
los. 
Mr. Neely nunca le encargó que le entre-
gase particularmente el importe de los se-
llos, ni le recomendó que ocultara lo que 
se hacía con el exceso. 
E l probesado W. H. Revees, por media-
ción del interprete D. Ricardo Alfonso di-
jo: que foó Jefe del Negociado de Cuentas 
Postales hasta el 30 de Junio de 1899 y 
después Auditor auxiliar del Departamento 
de Correos hasta el 7 de Mayo de 1900. 1 
Que mientras él desempeñó el primer car-
go los funcionarios de Correos no rendían 
los estados que previene la orden postal 
Vigente, lo que le advirtió á Mr. Rathbone 
ne quien lo dijo que no eran ne cesarlos 
porque Mr. Neely era el encargado de los 
feellos y los Administradores rendían sus 
cuentas. 
Añadió que Néely se apropió de varios 
Cheques duplicados remitidos por las Ad-
minislraciones de Correos y los hizo efecti-
vos, alegando que Mr. Rathbone estaba en-
tecado y había prometido hacer valer su 
influencia para que eso no se descubriera. 
Después de protestar el Ldo. Desvernjne 
de la traducción que hacía el interpreté de 
las manifestaciones del procesado Revees, 
éste expuso que él extendía los cheques y 
que los duplicados se expidieron por error, 
no pudiendo asegurar si Mr. Rathbone fir-
mó loa endosos. 
,̂ rA las cuatro y Veinte se suspendió la se-
sión por diez minutos para descansar el 
tribunal y las partes, reanudándose á las 
cuatro y media, con el reconocimiento por 
el procesado Revees de loa cheques ocupa-
dos por el Juzgado. 
Durante esa operación manifestó que Mr. 
Rathbone pagaba con fondos postales sus 
gastos particulares, entre ellos los de una 
recepción ofrecida en la residencia de la 
señora viuda de Jorrin, en el Cerro, y los 
de su propaganda para ganarsa el puesto 
de Gobernador Civil de la Habana. 
Todos esos gastos los hacía figurar el de-
clarante en las cuentas como anuncios, en-
seres y útiles para el Departamento; pero 
sin percibir nada, habiendo rehusado la in-
dicación de que hiciese lo mismo con sus 
gastos particulares. 
Revees incurrió en algunas contradiccio-
nes y advertido de ellas se escusó de acla-
rarlas. A las seis menos cuarto, no habien-
do terminado el Fiscal su intenogarioá 
este procesado, se levantó la sesión paía 
continuarla hoy, á las doce del día. 
SHSALAMiaiTTOS PARA HOZ 
•TEIBÜH4L SÜPaEMO 
Bala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en queja formulada por Da María Luisa, 
D1? Alberta y D* Inés Echavarrleta y Suá-
rez contra el Juez de 1? instancia de Colón, 
sobre nulidad de un requerimiento y pres-
cripción de una hipoteca. Ponente: Sr. Be-
tancourt. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: 
Ldo. Fernández Larrinaga. 
Secretario, Ldo. Rivas. 
Sala de lo Criminal'. 
Recurso de casación por infracción de ley 
establecido por Valentín Alvarez Alonso en 
causa por tentativa de Scohecho. Ponente: 
Sr. Morales. Fiscal. Sr. Travieso. Letrado 
Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil: 
Tercéría de D. Ramón Ledón en autos 
seguidos por D. José A. Villegas contra la 
sucesión de D. Antonio Veitia. Ponente: 
Sr. Tapia. Letrados: Ldos. Ledón y Celo-
rio, Juzgado, del Sur, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S 0 B A L E 3 
Sección primera: 
Continúa la vista da la causa instruida 
contra Mr. Neely y otros, por malversación 
de caudales del departamento de corroes. 
Sección segunda: 
Contra Onofre Raían, por homicidio. Po 
nente: Sr. Monte verde. Fiscal: Sr. Por-
tuondo. Defensor: Ldo. González Sarraín 
Juzgado, del Oeste. 
Contra Juana Hernández, por amena-
zas. Róñente: Sr- Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Definsor: Ldo. Castellanos. Juzgado 
de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Sala Provisional: 
Contra José V. Ruiz, por injurias. Po-
nente: Sr. Edelman. Acusador: Ldo. Corzo. 
Procurador Sr. Tejera. Juzgado, del Este. 
Contra Basilio Diaz, por robo- Ponente: 
Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Sánchez Fuentes 
Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
PUBLICACIONES 
E l Mundo oientífioo y la energía eléo 
trica.—Estas dos pablioaoiones de gran 
utilidad, sobre todo en los presentes 
dias en que todo hacendado, oomer-
oiante ó industrial, tiene que estar al 
corriente de los procedimientos c ient í -
ficos modernos; se halla de venta en 
lalibreiía ¿ a Z/ntoa,Manzana de Gómez 
esquina frente al D i á B l o DE LA MA-
BINA. 
Los últimos números qne han llega-
do son muy importantes. También hay 
en la mencionada librería todos los 
periódicos ilustrados y diarios políti-
cos de España y del Extrangero; así 
como las Modas de más aceptac ión. 
Tarjetas de lujo.—Entre las casas 
que más ge han distinguido en este 
género de trabajos artíst icos, debe 
mencionarse L * Univereal de í i a i z y 
Hermano, imprenta y papelería que 
llama la atención por el gasto y arte 
con que saben escoger lo más exquisi-
to de las últimas novededes que sé fa-
brican en el extrangero. 
No hay más qne visitar esta casa en 
Obispo 34 para convencerse de que no 
hay quien sopera á los Sres. Kuiz en 
materia de arte tipográfico, tarjetas 
de lujo y toda oíase de objetos de es-
critorio y de fantasía. 
Al l í podrán admirar el hermoso es-
caparate donde aparecen expuestos 
con delicado arte algnaos objetos, del 
ramo. 
O A C E T I L L A 
ESTA NOCHE.—Cierran hoy sus 
puertas los teatros principales de la 
ciudad en obsequio de la gran velada 
que se celebra en Tacón á beneficio 
de la Sociedad de Actores Españo les 
establecida en Madrid bajo la presi-
dencia do don Fernando D í a z de Men-
doza. 
E l espectáculo seguirá este orden: 
representación del drama en tres ac-
to? f.v J>plore»y por la Oompag-ífli da 
María Guerrero; monóíogo reeitaaó 
por el señor Eonooroni; y la zarzuela 
Otriamen Nacional oantrda por 1|(3 ar-
tistas de Fayret y Albisa, 
E l reprrto de los papelea en eet^ úl-
tima obra ha sida hecho eu la siguien-
te forma: 
L a Señora, señora Imperiar. 
E l Profesor, señor Sauri. 
Patricio, señor Vidal. 
Secretario, señor Bara. 
L a Morro, señora Fernindez. 
L a Pecas, señorita Barenguer. 
Soleá, señora Martínez (O ) 
Agustina, señorita González. 
L a Gallega, señora Rodríguez. 
E l Pata, señor Daval. 
E l Chalán, señor Medina. 
Gallego, Ü i ñ o r Bachiller. 
Puch, señor Garrido. ..«*->*,t 
^•QsMAftfwS^orG^iákz— 
E l Papa, señor iíeraf. 
Baraja, señorita Diez. 
El Cafó, señorita Pastor. 
Peleón, señora Biot. 
Jerez, se&ora Soler. 
Chinchón, señorita Morales. 
Priorato, señora Duatto. 
Manzanilla, señora López. 
Azogae, señor Escríbá. 
Toledo, señor Peralta. « 
Albaceta, señor Gamero. 
Qeraj señor Catítro» 
Jabón, señor Aren. 
Trubia, señor Villarraal. 
Miel, señorita Berenguer, 
Paño, señor García. 
Fósforos señor Pastor. . 
Periodista, señor Galeno. 
Aficionado, señor Güell. 
Valencianas: señoras Fuertes, López, 
Duatto y Soler y la señorita Pastor. 
L a orquesta será la de Payret bajo 
la direcoióD del maestro Romeo. 
Los intermedios seráo amenizados 
por la Sociedad de Oonoierios Populares, 
que ejecutará diversas y escojidas pie-
zas de su selecto repertorio. 
Todo el teatro estará Vistosamente 
engalána lo y en el patio sa pondrán á 
a venta en mesillas numerosas los re-
tratos y autógrafos de los artistas de 
las tres Uontpañías que toman parto 
en la fiesta. 
Mañana es ia fundida á banefijio de 
los Huérfanos de la Patria ooa un pro-
grama esoojídíslmo. 
E s la última noche del turno impar, 
como la del jueves, despedida de la 
temporada, con Mancha que liinpia, lo 
es del turno par. 
Para la función de hoy no queda en 
taquilla, desde hace tres días, una 
sola luneta. ' 
Y lo mismo palcos y gri l lés . 
A LA EMPRESA DE LA H . E . R . — E s 
una súplica. 
Trátase, señor administrador, de que 
en estas tres últimas noches de la tem-
porada puedan asistir los vecinos de 
J e s ú s del Monte á las funciones de 
Taoóo. 
No hay tranvía más que hasta las 
doce y medía, y á esa hora había qne 
dejar el teatro antes de que concluye-
se el espectáculo so pena de quedarse 
sin "eléctrico." 
E l remedio es sencillo, pues sería su-
ficiente ordenar que tres ó cuatro tran-
vías esperasen hasta el final de la fun-
ción frente al Parque. 
Toda la demora se reduciría, al cabo, 
á unos cuantos minutos. 
¿Seremos complacidos? 
BODAS.—Ante los altares de la pa-
rroquia de Jet ú 3 María han unido su 
suerte la agraciada señorita María 
Luisa V i v ó y el apreoiable joven don 
José Martínez, siendo padrinos de la 
boda la señora Carolina Ramón de 
Martínez y su esposo don José Martí-
nez. 
L a nupcial ceremonia, á la que asis-
tieron amigos numerosos de los no-
vios, se celebró el viernes de la ante-
rior semana. 
Entre la concurrencia contábanse 
las graciosas señoritas Paula Martí-
nez, Esperanza Miró y Luisita B á r -
oena. 
Una luna de miel, sin eclipse y sin 
ocaso, deseamos para la enamorada 
parejita. 
T E R E S A MAEIANI .—Llegó ayer, á 
bordo del vapor Habana, procedente 
de Veracruz, la célebre actriz italiana 
Teresa Mariani con su numerosa y 
notable üompañía . 
Salvo obstáculos imprevistos para el 
desembarco de los equipajes y del in-
menso material esaénico qne trae la 
Mariani, su debut se efectuará maña-
na, miércoles, en el teatro Martí. 
L a temporada, que empieza con Z a -
zá, espléndida obra del teatro francés, 
comprenderá úaioamente seis funcio-
nes ai precio de 72 pesos los palcos sin 
entradas, 18 pesos las lonetas con en-
tradas y 81 pesos los gri l lés Binen-' 
tradae. 
Sea bienvenida á estas playas la 
eminente artista. 
NUEVA OBISTIANA. — Despoéa de 
salvada de una doble neumonía, gra -
cias á la habilidad y ciencia del Doctor 
L a Hoya, recibió las sublimes aguas 
del bautismo en la última semana del 
pasado año la preciosa niña Araoelí , 
hija de los jóvenes y estimables espo-
sos señora Elena Hoguet de Pina y 
don Víctor Pina. 
L a nueva cristianita fué llevada á la 
pila de la parroquia de Guadalupe en 
brazos de sus padrinos, la señora J uüa 
Valdés de Entralgo y don Dalfin Hu-
guet. 
Quiera el cielo que sólo atraviese la 
angelical Areoeli, á través de su exis-
tencia, por sendas de flores. 
AQUÍ NO HA PASADO NADA.—Así 
d icenlasdoas impát icas chulas á s A g u a , 
azucarillos y aguardiente, después d é l a 
bronca que ambas arman, y recorda-
mos el chiste da la citada zarznelita, 
apropósito de la joyería L a Acacia, de 
nuestro amigo el Sr. Oores, donde des-
pués del ciclón que pasó con la sustra-
ción de ochenta y tantos estuches, con 
otras tantas prendas de valor, de qua 
fué víctima el pasado sábado aquella 
espléndida joyería, está, "hoy como 
ayer", radiante de esplendor, mostran-
do en su vitrina magnífica ooleoción de 
alhajas y pedrerías. 
También el amigo Ocres dice como 
la chula de Aj/ua, azucarillos y aguar-
dientes: 
—Aquí no ha posao ná. 
LA ÓPERA DB LAMBAEDI .—Leemos 
en E l Cubano Libre, de Santiago de 
Onba: 
"Parécenos que ya no tendremos 
qne envidiar tanto á los felices haba-
neros, colmados á la sazón de diversos 
espectáculos artísticos. 
Y lo afirmamos así después de ha-
ber leído una carta del signare Mario 
Lambardi, escrita desde Mérida de 
Yucatán á nuestro querido amigo, el 
maestro Salcedo, y en la cual se dice 
'que á fines de Enero, sin falta, estará 
en Santiago la compañía de ópera de 
que él (Lambardi) es empresario." 
" A fines de Enero, sin falta." 
¿Se fijan ustedes, amateurs, muertos 
de aburrimiento en este desierto de 
arte? 
Pues vayan haciendo boca y di-
nero, ya conocida la grata noticia, y 
sabiendo, además, que la compañía de 
Lambardi vendrá reforzada con nue-
vos artistas, como la soprano d r a m á t i -
ca Linda Rebuffini, la soprano lírico 
Blanca Rigotini y la soprano ligera 
Fiora Arsi; el tenor dramático Felipe 
D'Oatavi, el-teoor ligero Pietro Berto-
lini y la linda mezzo-soprano Beatriz 
Franco." 
E l colega ee ha dejado en el tintero 
á la Turconi y á la Lery; vamos, lo me 
jorcito de la Oompañía. 
Antes de su temporada en la capital 
de Oriente, dará Lambardi, á su paso 
por la Habana, un corto número de 
representaciones de LaTosca, Bohemia, 
tagliaoi y algunas óperas mas. 
Actuará esta Oompañía, según in -
formes, en el teatro Martí. 
NACIMIENTO MEGÁNÍOO.—A peti-
PÍÓU de familias vDnmerossf», ha rtifC 
puesto ei amigo Salvador Soler dejar i 
abierto si púbüoo hasta el próximo do-1 
mingo el Nacimiento Mecánico qua \ 
vieae eshibieado desde los días de' 
Pascua en la casa calle de Tejadillo 
número l l f , entre Onba y Agolar. 
Este Naoimiento es de los más vie-
tesos, más recreativos y más completess 
qua se han presentado efl la Habana. 
Bien ea cierto que su autor, el ya 
expresado Soler, es como escultor un 
maestro consumado. 
tÍN PULSO o s CORAL.-—A una dis-
tinguida dama de esta sociedad, espo-
sa de un abogado^rauy soñocido, se le 
extravi^r-^n-la noche del sábado un 
puisoade coral antiguo, 
- *Su dueña, qua tiene en gran estima 
la prenda, por tratarse de un recuerdo 
de familia, gratificará con toda gene-
rosidad al que 1» presenta en Obispo 
16 ó en Acosta 71. 
L A NOTA FINAL.— 
Entre des soldados castellanos re-
cien llegados á Oataluña: 
—¿Qué idioma hablan en esta tierra! 
—dice ano de ellos: 
—Pues caetellanoj sólo qna no aca-
ban de pronunciar Jas palabras; por 
ejemplo a! pan le Uam in p^; al vino, vi; 
á la carne, Cñrfy y así enoesivamente. 
Si-. Difeetor del DIARIO LA. MARINA. 
Señor da todo mi respeto: liuogo á Vd. 
me haga el honor de ordenar vean la luz 
pública en el periódico do su digna direc-
ción las siguientes líneas. 
Por fecorcenddcióa del señor don Alfredo 
Cirera fui á la calle del Prado número 16 á 
ver al señor doctor don Adrián liodríguez, 
hoy hace doce dias. Mi estado, verdadera-
mente peligroso, pues que sin saber cómo 
me hallaba bajo la influencia de una púi-
tula maligna, por lo que mi vida se halla-
ba comprometida y los sufrimientos eran 
terrible?. 
Sería ingratitud dejar en el silencio un 
hecho para mi tan valioso, por lo cual de-
seo hacer público que el doctor-Rodríguez 
me ha curado radicalmente con tan buen 
acierto que ni se me conoce casi el lugar 
donde se implantó la enfermedad, sitio 
muy notable por ser la comisura del labio 
inferior y parte del superior. Reciba el doc-
tor Eodriguez mi gratitud, y sepa si llega 
á pasar la vista por estas líneas, que he de 
vivirla agradecido toda mi vida... 
De usted, sañor DíTê Dtor;' con el mayor 
respeto e. s. '1 " 
Rafael Catalán. 
S[0., San Miguel 5, ó Teatro de Tacón, sas-
tre de la Compañía da la señora María 
Guerrero. 
. . P Id-7 ls-7 
D I A 7 D E E N E E O 
Este mea está consagrado al Niño Jesús. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
San Luciano y compañeros mártires; Se-
verino y Apolinar, confesores; Santa Gu-
dala, virgen. 
San Luciano y compañeros mártires. Los 
santos Luciano, Maximiano y Julián, glo-
riasos mártires de Jesucristo, son tenidos 
en grande devoción en ia república de Mé-
jico. 
E l primero fué presbítero y discípulo del 
apóstol San Pedro, y vino con él desde An-
tioquia á Roma. 
Los otros dos fueron convertidos y bau-
tizados por Luciano y derramaron su san-
gra por la fe de Jesucristo, en la persecu-
ción que sufrió la Iglesia, en tiempo del 
papa Juan Clemente. Este santo papa fué 
quien mandó el mismo Luciano á las Ga-
llar á predicar el Evangelio como obispo de 
Beovaer. Fué compañero de San Dionisio^ 
apóstol de Parí i y socio también en Ins tor-
mentos que ambos padecieron por la fe de 
Cristo. 
Finalmente, San Luciano fué degollado 
el día 8 de enero por los años de 85 á í/0, 
consiguiendo así la corona del martirio. . 
FIESTAS É L MIEROOLaS 
Míeas Solemnes.—En la Catedral la da 
Tercia á las ocho, y en iaa demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 7.—Corresponde 
visitar á la Divina Pastora, en'Jesús Ma.ía. 
V. 0, Tercera de S. Francisco. 
El juéves día 9 ds Enero, como 29 d i ms», á las 
ocho de la manan», se cílehrará la misa cantida 
con comuaióa á Nmutra S ñira díl Sigralo Cora-
zón da Jesús. 
Lo que «e avisa á los d votoj y demái ñe'ea ati-
plioando la aílstatici».—Sa Gimarera, Inés Martí. 
123 la-6 8d 7 
LA GOIFITIDOEA glDITlNI, 
SEAN fABEISA 
de Tabaooa, Oigarrcs y 
P A Q U E T E S D E P í Q A D D I I A 
de la 
V i a i a f k M a n a d Gaasoho o H i j o . 
S a n * ' * ü l a v a t . 
t 21 ¡9 26d-9 dlc * *-
Nico lá s Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Garandes ex i s t enc ias e n J 0 7 A S , 
O S O 7 B R I L L A N T E S , se r e a l i z a n 
á prec ios m ó d i c o s ; espec ia l idad e n 
sol i tarios de todos t a m a ñ o s y pie-
cios . 
M O T A — S e c o m p r a ero, plata, jo-
y a s , br i l lantes y toda c l a s e ae pie-
d r a s f inas, pagando todo s u valor . 
N i c o l á s S l a n c o 
Mi empeño es " E L DOS 3DS MAYO" 
9, A N G - B L B S K T J M . 9 
O 17 alt 1 Ea 
A U S DAMAS E L I M T I S 
Y D E B U E N G U S T O 
Lai ofreoe la señorit* Maris. Luiaa Pardo, pelu-
quera procedente del S»1<Sn principal de safioras de 
peinados elegantes en Madri i , acreditada ya en es-
ta capital, qae ba teoibido da Par's Vos últimos flifa-
rines con gran v»r.edad de mod«irs do peinados 
elegantes j ariíttlooa de ú tima moda, pata la tem-
porada dramática y t ída nlssa do renntonef; tam-
bién hace modestos peinados pira diario por abonos, 
mensuales Garantiza gran .especia"! Jad y pnsto 
para haoor teda lo qua pertsntz ja á sa profosldn. 
Ofreeo sus servic.oa a domiciao por abonos men-
sna'ea y prlnados tceltos á oreci^s esonómioos sin 
competencia "nsuclaae. Tambióa tiüe el pe n á 
domi i.io BJÚÍ be órdenes en la cali A da AGÜA.-
CATB n? 88. t9¿i alt 13-10 Dcbre 
más sana 
Agradable y e c o n ó m i c a se hace 
con diez gotas de 
BU un vaso de agua azucarada 
La M E N T A de RICQLÉS sanea el 
aguaypreserva d é l a s epidemias 
FUERA DE CONCURSO 
[ M I E M B R O del J U R A D O P A R I S 1900 
LVENTAAL POR MAYO»: RUÓ Eiicher, 10y12 . París . 
^ I l l l I !• I Hllllll I • IIIBIIIMIMrtM 
HAPOTEADT 
BO COHFnnDIHLA OOH EL APIOL 
Es el más enérgico de los 
emenagogoa que se conocen y . el 
preferido por el cuerpo médico . 
Regulanza e i flujo mensual, 
corla loa rstrasoa y sopresioneB 
así como los dolores y cól icos 
que suelen coincidir con las é p o -
cas, y comprometen á menudd la 
BE LAS 
mis, i, ni mam, j IE \tiu isi Firaaclu. 
E ! S u e ñ o . 
P a r a dormir bien y á gusto e s 
indispensable tener los nervios en 
buena condición. Cuando, los ner-
vios están enfermos sé pasan ñoras 
tras horas con la mirada fija en el1 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
restablecen los nervios á su condición normal y de ese 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es u j ugar 
con fuego." La morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni lian curado 
nunca nada 3̂  en muclios casos "nacen daño. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n n a r c o t i z a t . 
\ V T . W i H i a m s M e d i c i n e C o . , Schcncdády, N . Y., Estados Unido» 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Fcrmftcéático de Paría* 
Este jarabe es el mojor de los pectorales conocidos, puea estando compuesto 4e 
los bálaámicoe por excelonoia la B R E 4 y el TOLÜ, asociados á la CQDEINA, no 
expone ál enfermo á sufrir coíigasíiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para< combatir loá catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis íaáa istensaj on el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la ííñtabiiidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En laa personas de avanzada edad ei JARABE P E C T O R A L CALMANTE dará 
un resutado maravilloso, diaminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRAHCSSA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela de Cuba. 
o 5í *n l Kn 
Píomíada con medalla da broaoe an la última Bxpoeicióu de Paríí , 
C ars Isaías si »©feclí5lsíí!,t£»ia y «lem^ss <míerm®dftd(sa ¡á©! c»<ac£9, 
< g n o 2<M0 dio 
P A S E O B E L P B A B O 16 (a^os) 
H A B A N A 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2? gra-
do. Curación de L A S I F I L I S por 
el sistema de inyecciones. 
•nnTjnn V el mayor aparato fabrica-
HQJUO A , do por la casa tle L i e -
mens Alemana, con ól reconocemos 
á los enfermos que lo necesitan sin 
quitarles laa ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A , en 
general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B I N E T E para las en 
fermedades de laa vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
Plppjpnnjn sin dolor en laa estrechejes. 
üilulmUMu Sa tratan enfermedades 
del hígado, ríñones, intesttnoa, etc., 
etc. 
líflípíl iavifca todos los 
IlllluU módicos de la Isla 
y pone á aispoaiclóu de todos los 
colegas el aparato RAYOS X. 
16, PSADO, 16—HABANA 
P374 15 31 dte 
liANQÜÍSSOS.—aSKSCADEBKS 3 
CSHS «riginalsuont» eataMecids en 1844 
Olraa Uira» & vista aot>re todo* lo i Ba&gct 
NaeioEolMi do loa lístR(tafl Vmúo» j dan (tpeoUl 
olO 7 í - l E n 
Más vale 
eá£ evitar 
que tener que lamentar. 
Un medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las vías respira* 
tocias; 
Los RBSFRIA&OS y 
e A T H R R 0 S pueden de* 
generar en T I S I S si no 
se emplea á tiempo el 
E í í x í r «ál «á* 
C r e o s o t a d o 
t á l S a r r á 
GUAYACOL, PERONINA 
NARANJAS AMARGAS 
qne calma la tos hasta 
p-f hacerla desaparecer. 
j y Une á la acción anti« 
séptica y cicatrizante 
del GUAYAeOLp los be-
neficiosos efectos cal* 
mantés de la PERONINA. 
BXIJA LA MARO A fál 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
¿ i J O S É SARRÁ. HABANA. 
O A . S A . ZOIEO 
ni Ir MIMirmi 8 i TTIMIJ mAtm^&wmiam Ĵ V i f T 
OBISPO IÁGÜÁGATE 
alt l E a 
M i í L A N T 
O t l É R V O Y S O B R I N O S 
¿En qiió conoce usted si un 
o s e o 
PATENTE 
j o s L iEia- iT inuco ? 
En que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dioe: 
CUERVO Y SOBRINOS 
MiCOi ¡fflFORTADOBES. 
Esta casa ea la única que ofrece la BRILLANTEEIA A GRANEL 1 ^ todas esa 
yiamañói: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptioa. 
A P A R T A D O 6 3 8 
Í3-1 Eu 
REAL FABRICA DE TABACOS 
A M O N A L L O N E S , 
LA CRUZ ROJA Y MARQUÉS DE RABELL 
H a b e l l ^ C o s t a , V a l e s y C o m p . 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamente con hoja 
de las mejores y más acreditadas vegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla* 
E31 
dalíano 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 Ba 
ra 
C U R A N 
buena venta 
G a r r i d o D e p ó a i t o p r i n c i p a l 
POLICLINICA 
DEL 
N O V E D A D EN 
las enfermedadea más generalizadas hoy en 
la Isla de Cuba; á saber: la Anemia, el Es-
treñimiento y laa afecciones del pecho y ca-
tarrales. 1 
L a Anemia que consiste en el empobre-
cimiento de la sangre ó sea, en la disminu-
ción de sus glóbulos rojos, ea más común 
en la mujer que en el hombre. Laa pérdi-
das periódicaa que tienen, la falta de asi-
milación, la dispepsia y los sufrimientos 
son causas de la Anemia. También pu-
diera incluirse entre ellas la sangre que ex-
traen loa moequitos cuando pican. Los 
americanos que han declarado la guerra á 
ese insecto, por el daño que hacen al intro-
ducir su trompa y al ingerir en ella los gér-
menes de la fiebre amarilla, no se han ocu-
pado del daño qué hacen cuando abosrvan 
la sangre; es decir, que no se sabe cuando 
hacen más daño los mosquitos, ai cuando 
meten la trompa ó cuando la sacan. Lo 
cierto ea que la anemia se cura tomando el 
preparado del Dr. González que se llama 
Carne Hierro y Vino 6 sóase un vino com-
puesto con magnífico Moscatel, Citrato de 
heirro y Jugo do carne. 
Al poco tiempo do estarse tomando es-
te reconstituyente, la asimilación aumen-
ta, el color mejora y las fuerzas crecen. 
E l estreñimiento es una molesta dolencia, 
más perjudicial de lo que á primera vista 
parece. No solamente impide comer, sino 
que ocasiona la' infección .del organismo, 
porque laa'materias fecales detenidas se 
absorben. Al cuerpo, semejante á un reloj, 
hay que darle cuerda cada veinte y cuatro 
horas y el que no exonera el vientre cada 
día, no diafruta buena aalud. Puede consi-
derarse feliz la persona que come bien y 
evacúa mejor y desgraciada la que no lo 
hace. Eea suprema felicidad se consigue á 
poca costa. Comprando con medio peso 
plata un estuche de Té Japcnés'd&X doctor 
González que ea UD excelente remedio para 
el estreñlmienta. Una infusión de esas yer-
bas tomada todos los días ó cuando sea 
preciso, resuelven el problema. 
Lias afecciones del tubo respiratorio son 
muy frecuentes en lñ Isla de Cuba. Todas 
se padecen á pesar de ser un clima cálido, 
desde el simple catarro hasta pulmonía y 
muchas tisie, tienen por origen catarros 
descuidados. E l soberano icmedio para los 
catarros, laa toses', las bronquitis, el asma, 
es ei Licor de Brea Vegetal que invsntó el 
doctor González hace treinta años y cuyos 
resultados han sido siempre satisfactorios 
en todas épocas y circunstancias. Millares 
de certificados obran en poder del autor 
que prueban su eficacia. Conviene á todos 
los sexos, á todso las edades y es también 
nn preservativo de las afecciones catarrales. 
Todos loa medicamentos del doctor Gon-
zález á qua se ha hecho referencia, 6 
séanse : el lAcnz /fcffiea Vegetal, el Té Ja-
vonés y s,l Tino de tWne Ferruginoso, se 
¡yandeu é^dUiJuV-ca. u8ag. J^dé", calle de la 
UabiWi í ^ m e r Q U í í , o . l i T L ' a ^ A . L^mpari-
C O M O S I E M P R E , 
ofrece hoy al público todo lo mejor y lo más 
nuê o en joyería y relojes. 
Cadena de plata dorada, para reloj ó abanico, desde $1.40 
Preciosos prendedores de oro, desde , $3.50 
Aretes de oro fino, desde $1.10 
Pulsos de cadena, desde $8.25 
Gargantillas, desde $0.75 
Botonaduras y yugos de oro $4.00 
Sortijas con piedras finas, desde $ 1.30 
Cadenas de oro para reloj, desde $12.00 
Eelojitos de acero para señora ó niño, desde $ 2.75 
Idem, idem, con diamantes y otras piedras, desde $15.00 
Eelojes de nikel ó acero para caballero, desde. $ 2. 25 
Tenemos 1 ternos completos para señoras y niños, colla-
res, diademas, leontinas, leopoldinas, bolsillos de oro y plata, 
relojes de acreditados fabricantes y el surtido más completo y 
variado de joyería á precios que no admiten competencia. 
Agradecemos una visita en 
01P0STEU 52, 54, 56, 69 Y OBRÁPIA 61. 
Dr. Gálvez Guillem 
MEDICO CIRUJANO 
do l a s facultades ds l a ¿Habana 
y N e w "S'ork. 
Especialista en enfermedades seuretai 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) ea 
64, Amistad 64 
Ooiumltu de 10 á 12 y de 1 á 4. 
GRATIS PARA LOS ifOtíUm 
O 43 l E c 
Francisco G. Gardfalo y Mcra l ss , 
Abogado j Kotario. 
f FRANQISOO S. MABSA23A ¥ O ASTRO 
Notarlo. 
Teléfono S38. Gaba 2f. Eabsaa. 
e 13 1 En 
E . C a l i x t o V a l d é s y V a l d é s 
CIRUJANO-DENTISTA. 
San Rafael 29.-EipcelaliBta en trabajoi de puen-
tes 7 coronas de oro. 2119 alt 13-o 6 dio 
Dr. J u a n Hilerena 
MEDICO CIRUJANO 
Habana 158. Cossoltag: de 3 á 4. 
c2179 alt. 13-25 
Ensebio de la Areia j Caxi lu . 
ABOGADO. 
Consultas de 1 á 4. O-BelUy M. 
C 14 M - l En 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su Tiaje á París. 
Prado 105, costado de Villanuera. 
C15 1 Ea 
C 86 1 En 
L 
S:£HPESSP S C Z E M A S y toda elatse» d© 
C o n s u l t a s g r á t i s para los pobres. 
n 45 alt »1.J E l 
• H l l l 
Libre de explosión j estr -
bastión espontanea. Sií 
immoni mal oloz. Elabora-
ti© en las fábricas estable-
«idas en la CHORKERA y 
en BELOTj expresamente 
para sn venta por la Agén 
c ía de las Ref inería» de 
Petróleo ano tiene sn ofi-
eina calle de Teniente Rej 
sfimere 71. Habana. 
Para evitar falsiflcaei»-
Bes, las latas llevarán es-
tampadas en las tapitas la; 
palabras L C Z BRILLANTE 
7 en la etiqueta estará im^ 
presa la marca de fábrica 
Dr. Emilio Martínez 
Oarganta, n a r i s y oidos. 
Consultas de 12 á 3 NEPTUNO 83 
o 16 1 En 
Doctor Velasco 
Eníermedades del CORAZON, PULMONES, 
NERVIOSAS T de la P I E L (Incluso VENEREO 
T SIFILIS.) Consultas de 12 á 2 y do 6 á 7. Prado 
19.—Taléfono 459. 0 17 1 En 
Dr. Enrique Perdomo 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
Jesús Marfa 33. Da 13 & 3. V. 18 1 En 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio Jesús 
Marta n. 67. Teléfono 585. o 6t 78-1 En 
Gabinete de curación sifilítica 
D B I i 9 B , B B D O X T D O . 
Ciliada de Buenos Aires 28. Teléfono 1973 
e 63 ^ En 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
•omultas de 12 á 2 Luz número 11 
C 26 1-En 
Ramón J . Martínez 
ABOGADO 
Se ha trasladada £ 
AMARGURA 32. 
O 25 í En 
ártnro Mañas y ürquiok 
Jesús Uaria 4 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 2i 
NOTARIOS. 
T e l é í o n e 8 1 4 
1 Ba 
Sne es del excluslTO aso dt icha AGENCIA y se per. 
seguirá con todo el rlgoi 
de la Ley á los falsifica* 
-ores* 
El Aceite Luz Brillante 
que ofrecemos al público y 
3Dr. H . Gtairal 
OCULISTA 
Jefe déla Policlínica del Dr- López durante tres 
a&os. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. 
19 26-3 En 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades délos ojos j de 
los oídos. 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Campa-
larlo n. 160.—Consultas de 12 á 3.—Teléfono 1787 
o 19 En 
Doctor Luis Montané «me no tiene rival, es el producto de una fabricación especial y qne presenta el aspecto ñQ agna clara, produciendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin immoni mal olor, qne nadi 
tiene qne envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla» 
atarse en o! caso de romperse las lámparas* eaalldad muy recomendables priacipalmen» 
«3 PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Adver tone la 4 los consnsaide^ee. L a LUZ B R I E L A K T E , marea £L£FAH> i «-v ^ , ¿ . ^ ^ T I Í 
T E . es igsalt si no seperlor en cendieioues Inminieai al «tomeier elaae i^oortado do I lll* 1^01178.10 A r O S X e & u - 1 
cti-iaB5*r« T aa v * 5 á 8 á BFÍPWJ»» w«i» í -o ías lá!*^ r g Q í E n 
Diariamente, consultas y operaciones de 1 & 3.— 
3au Ignacio 14.—OIDOS—NáBItt—GARGANTA 
0 20 I B ? 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , í f c e s í i ' i a d o s . , O a l a x r o s , 
B r o n q u i t i s , G S - r i p p e , i f c o n q r x e r a , I n f l u e j u z a . 
PARÍS, 8, rae Vluienne, y en todas las Farmacias . 
B B S B a B H B n B B B B B B S n E B B B a B I 
M E D I C O id»*-
de la Casa de Beneñoenola » ̂ ^ l o » 
.aspeciallita en las enfermedados de i \ a * . 
.médicas y qulrírgioas.) C o i i t ^ l 2 l 
Aifuiar 1081 Teléfono 8S4. 
Ota.-27 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purgante, exclusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce ^^^g 
sito y agradable, que purg-a con suavidad y sin molestia. Es admirable ^J1^^ jas 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las flemas, la ̂ ^ ^ a está 
náuseas y grases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagweco, cuando a ^ ^ m i d a , 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y r e ? ^ i pues no irrita 
en las hinchazones del vientre causadas por la inf lamación xntestin ^ u30srrg y ias 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades ^ ÍÍ^QI diUcil problema 
convulsiones de la infancia. El Purgante Ju l i en ha resue 
de ü u l ^ r á los nifios que no aceptan niir^uj^ P^6^* rannic i i s y DrogneriaB. 
Dapnrutó en PARTS, 8. RüSJIVIENNE y en lasytaclPf*" 
l i a r I 0 8 t e i é t o o • 
Doctor ^ . S ^ u ^ - s r » 
^ f j S i ^ í ^ ^ e 8 
^ . « M X D A D B S D B L-OB OJOS. 
^ ^ S a c l o n e s , e lecc ión de espo-
D Í T p i S i m i V a l d é s D o m i g u e z 
M B E I C O F O U B N B B 
C o n s u l t a , y operaolonee de 1 i 8. Qrati l para ^ 
' " V ^ T w 6 * M-IT dio J 
DRTADOLFO REYES 
• n í e r m e d a d o » del e s t ó m a g o 6 i n -
t e s t i n o » e x e d u a i v a m e n t é . 
DlafTBÓBt ico p o r el a n á l i s i s d e l ooBt^Dido e»tema-
t a K p r o c e d i m i e n t o que « n p l e a e l profesor Haytnf . 
del HospHal 8t. A n t o n l n de París . ,„• •* A 
Consultas de 1 4 3 de U t a r d e Lamp. r i l .» «• 74, M 
altos. Teléfono 876. 0^7»- i * * > V t H | 
Dr. J . B. de Landeta 
A m i s i a d 7 6 
9038 
C o n s t í l t s s de 1 2 á 3 
•¿ 6-17 
J u a n B . Z a n g r o m z 
INGENIERO AQBONOMO. 
Se h a c e c a r g o de t o d a o U s a d a a»uutoB p e n c t a l e B , 
m e d i d a s de t i e r r a s , n i v e l s c i t n e s , t» s a c o o e » y OODB-
i r u o o i o n e s de m a d e r a de t o d a s d ' ineBsIones y e s t i -
l o s m o d e r n o s , t n e l o s m p o y en l a p o b l a c i ó n , c o n -
t a n d o p a r a e l l o c o n p e r s o n a l conopetet to y p r á c t i -
c o . Q a b i n e a e A g u j a r 61. de u n a é. c u a t r o p . m. 
90B3 -6-15 d ia 
Doctor Robelin 
E S P E C I A L I S T A 
en afecciones SIFÍLITÍ04S y de U P I E L . 
TRATAMIENTO BSPKOIALÍSIMO 
T R A P I D O POB LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús María 91» de 12 á 2. 
ÍH». 20<í« T-dlo 
Dr. Alfredo Valdés Gallol. 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas de 9 á I t a. m. y 3 & 5 p. m. Hldrote 
rtploo del Dr. Valdesplna. Beina 89. Domicilli 
Banta Clara 5»7 " 2 F8 18 dio 
Antonio L. Val ver de 
Cuba 7í y 78. 
9086 
ABOGADO y NOTAKIO. 
L i C*»a ^ ' u e T a 
2í>-•17 d i o 
Dr. Mamiei Q. Lavin 
Ex interto de l e s bospltales de Paria 
Jefe da C fn ioa M é d l r a 
Consultas de 12 & 2. leiéfono 597. Callo d é C u -
ba n SK. «J5» 2̂5 5.9 
COLEGIO AÜDÜBON 
Colegio para niñas y seño-
ritas pupilas 6 externasi 
Hermoso hogar. Trato indi-
vidual esmerado é instrucción 
académica y en estudios avan-
zados. 
Plaza de San Nicolás 
N U E V A Y O R K 
9230 26-22 
Mrs. Hilda Rafter 
PBOB'KSOEA ISGLF8A. 
Tejadillo 31 8810 23 7 dic 
Señora y Señorita 
Directora y p r . f a so ra reipeotiTunjent,»» de E<cua' 
la Normal con titule. Dan clases de 1? y En-
sefiinsa i domicilio. También dan olsses de fran-
aéa. Precios oonvenoionales. Compostela 66. Ha 
baña. 80^5 ^ « - ^ 
A . V I S O 
Lecciones de eupafiol 6 francés para amarlo anos, 
•ta, por un profesor que ha residido m&s de Te'nte 
i f io s en Esoafia. Dirigirse 6. M, despacho del "Dia* 
rio de la Marina.-' G 
m m m É IMPRESOS 
LABORATORIO 
QÜ1HIC0-ANALITIC0 
de Carbonne y Rivero. 
Mercaderes n ' 10, (altos) 
Be hacen análisis de todas clases r con espeoiall 
d a d de abonos, conforme al Denreto del Gobierne 
de9de03tuhr«<HÍTao . O Sl78 Vft-tS dic 
Julio de Cárdenas 
88P1 
A B O G A D O 
HABANA 57 
ífi 7 dio 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o i d M , &cuw v garganta. 
T S O C A D E B O to. COÍSíSOLTAS D E 1 A « 
"-g097 7 dic 
33r. E n r i q u e Miañes. 
Consultas de once á 2. San Miguel 116. 
OIBÜGIA, PASTOS Y ENFERMEDADES D * 
SEÑORAS. 
" 20P8 7 dio 
Doctor Ipacio Bíiiíto Plesencia, 
ESPECIALISTA EN IPARTOS, ENFERME-
DADES DE MUJERES Y CIRÜJIA 
EN GENERAL. 
Ez-externo y repetidor déla Clínica del profeso 
Pinard. De regreso de su Tiaje á P»rl«, se ofrece 
sus amigos y olientes en Empedrado 50.—Consul-
tas de 1 6 3 de la tarde. Teléfono 295. 
C21S9 26-17 dio 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO DE NIÑOS. 
Consultas de 19 á 2. I r duttrta 120 A. esauint 
San Micuel. Teléfono n. l.Sf.a 
DR. DESVERNINE 
C U B A 6 2 
C o n s u l t a s lunes , m a r t e s y m i é r c o ' 
coles, de 1 2 á 2 
2152 156 -19 D 
J - P u i g y V e n t u r a 
ABOGADO 
Santa Olsra 55, altes, esquina á Inqultidor. Te-
léfono 839 Cónsult s de 12 á 8. 
0 2158 2J-20dlo 
M i g i d á n t o n i o N o g u e r a s , 
ABOGADO. 
Domicilio y o*tudlo Campanario n. 96. 
Taléfono 1.412. I R 
Ü N í , DIEZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la superioridad y ventajae 
de los cubiertos de 
P l a t a Borbol la , 
«on de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de Inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes precloe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " « 
Cncharltas Usas ó de fi-
lete para café " 4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos 6 de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do; servicios para tó, cafó y lavabo; obletos 
de todas cJases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
O O M P O S T E L A 52, 54, 56, 69 
O B R A P I A 61. 
C. 41 1-En 
INGLES APRENDIDO E « CUATRO MESES por una t-rofesora injjlesa do Londces, que di 
ciases & r ominlllo 6 en su morada á pre dos m<5 H 
oos de i o i o m t B , música é itutruoián. O ra que en 
sena asi lo m^nio desee casa y oomloa en oambl 
de lecciones. D. j 4r las sefias en Aguiar 33 6 Amls 
l i a V U. 8» 4.5 
Origen de l a Prop iedad t err i tor ia l 
UN LA I Í L 1 D E CUBA, 
6 sean Me-cedeá oonce^idis por l o Ayuntamientos 
de la Halaba en cnanto oonrierne & IPB haciendas 
de «rlstea de animaos, copiadas y arrolladas por 
orden alfabético ]?or D. Rodrigo de Barnardo 
E>trada. 
Su precio $1 plata en IB iibreiia 
E 1 F e n s a m i e r t o L i b r e , 
de A. Maiti. O'Reilly 27, Habana. 
c 76 8-4 
SAN ISIDRO 
Colegio de E n a e ñ a n s a completa v 
estudios de a p l i c a c i ó n a l 
Comerc io . 
De siete « n ' K y a de la nojhe tl-ses para adultos 
de Ing éa, Aritm«tloa Mercantil y Teneduiía de Lí 
bres. 
Admite alumnos interno», me lio-intero os v ex tornos. •' K 
Director Espiritual, R. P. GUTIÉRREZ. 
Propietario y Director Literario, EUFRASIO P FERNANDEZ. 
A m i s t a d 9 5 , Habana . 
Nota.—Sa abren las clases el dia 7 de enero. 
^7 
COLEGIO 
iN'tra. Sra.de los Angeles 
—DIRECTORA— 
María Aday de Gómez 
EnseBania elemental y superior. Religión, Fran-
cés é logló», Dibujo. Música y labo-es. 
Las olasei de iog és, dibujo y so fjo, son gratis 
para las alumnos ue este plantel. » • 
C'ase especial de labores los sábados de 1 á 4 
He admiten slumnas internas, medio Internas 
exsernai. PENSIONES MODICAS 
28-4 
C O L E G I O F R A N C É S 
«¡as ñ t n z i eloment»! y suparlor. R.lieián fr.„ 
8a reaand*n los oursoj oí 7 JA enero. 
Sef.^S-l811 in í6rn« ' msdl. intara, , y externai ae f.otutAn pro^pwrt 72 ' 
A C A D E M I A DB COMEHCIO 
8 SALDO 8 
,.IHníl'¡l^Jl?n,e:"ía' K ^ t n ' a e n máquina. Te-
olll/r f » T i 0 T • A r : t n i ó t l " mercantil. Cálculos 
^allertf a. Lectura, EsorKura OramáH/,. ,„ ' 
da. Francés y Dibujo. llorad de c K de I H« 
« i ^ e ^ f Í H PREaÍ7aRNOta ,a 
89 f ü i f i M i a R que son la-y/fioiales 
Alíred B o i s s i é . 
. 13-2* dio 95Efi 
ARTES Y OFICIOS. 
E . a. CECAHPAaNS 
liiador de pianos Ttj dibo 40 altos esquina á Oomp Etela y O'Reilly 
92 
71, L im-are i l i de Psplol 
S 5 
* U A U SXNOBAtí—L>a peinadora madrUeCc 
dLOatalina de Jimenos, tan oonoeldn d« la buen* 
ooJadad Habanera advierte i tu numeaosa oll?>a-
el» que continúa peinando en el mismo lousl de 
siempre: un peinado 50 eentayos. Admite abono» 
r '.ifií y Uva la cabesa, San Migael 61, satre Oa-
l a n n a»n Sioolia. 
9355 2 S-56 dio 
Hojalater ía de José Puig 
Instalación de oafierías de gas y de sgna. Cent 
trucatón de canales de todas oltses —OJO. En la 
misma bay depó.itos para basura y batljis y jarros 
para las lecheiíss. Industria esquina á Co'ón. 
o 2157 2A-2n dio 
UN J O V E í B U í N CRIADO DE df sea ooiocarse bien sea de criado ó VANO »n o tro 
b a j o que se 1) pr<sente; s s b ) c u m p l i r con s u 
obligación y t lone i n m f j o T a M e B r s c o m c n d a s i o r e B . 
Ü e r á n r a t ó n Drsgores e s q u i n a á ^ a m p a n s r ' o . 
127 4-7 
' B B S B A C C L O C H E S 3 
una buena cocinera nenlmuiar ea casa paTtlcnlar ó 
estableclmlect^. T,ene lis mojares r forenoiae. 
Irfor . aTi en E'traila «4. 117 4-7 
UÑA COClNdRA. peninsular desea colocarse en una buena casa pa.tl-uUr. 8 b» cocinar 
bien á la espsfiola, fínrrena y orloUa j tlone quien 
la garantice. I t f jrmsn Romaza 54. 
m ^ 4-7 II N AGUACATE B Ú m . 94, alt^s, deeeanunape-iaiam l»r d<« r e liana edad para man»jar una n i -
&a y ayudar á Irs quehaceres de la cas», es igual 
qaasea j l y e n . 1H 4-7 
XTJW J O V E N 
aon bveras ref"reptas se of-eoe para cobrador ó 
moz) de «Imaoén. B^rnasa Í9 y 41. ftu'etí». 
)f6 4 7 
"Una. s eBora pen insu lar 
desea colocarse de ori*da da mano ó manejadora: 
es cs'lfiosa con los nlfioa y sabe onmpllr ron su de-
ber. Tiene buenas referencias. Lucena 16. 
165 • 4-7 
U n p s n l c s u l a r 
decente y con buenas garantía», deiaa colocarse de 
criado de mano en una casa paHioular. ínformarín 
Induotrla "OS. l4t 4-7 
TJna cr iandera 
de i ' o i menea v medio de parida, oon buena y abnn 
dsnta leche, doseaoo,oa«r'>e á leoh* entere; tiene 
quien responda por ella. Informan Suspiro 14 
110 4 7 
Taller fleimrla y Cerrarla 
D E 
M. González y Ramón Novoa 
Especialidad en oajat de hierro, báscu'as y ro-
manas y ooc fronte para toda oíase de pesas. Se 
marcan braios de btscu'ai por k los y se colocan 
toda clase de básculas. 
Se hacen marcas de tabacos de todas clases. 
Instalaciones de tras y agía. 
27, O F I C I O S 27 
Los Sres. Gonzilez y Novoa cuentan con opera-
rios muy idteligantes psra comp'acer y satisfioer 
la m*s mínima < x'gencia del público. 
9140 28 20 Dbre. 
MIMBRES 
Hay un surtido poíltlvamente completo 
y para eatiafacer lo« gnitoc y caprlchoi 
tnáa delicadoi. 





Id. ilDonciton Id 
Sofá id 
Moíia ! d . . . . . . . . . 
Billas docena id . . . - , . . . . . 
Otomanae id 15-00 
Cunas preciosa» Id . 7-60 
Y otra» machas novedadei que el públi-
0 0 puede admirar cada ves que quiera. 
TAPICERIA 7 CÜEEO. 
Jueguitos para cuartos, 5 piesaa, fsbrl-
sación francesa. 
Sillas, sillones y sofáa para ealaa, snte-
inlas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
re tita ja de tener todos » u s ar t íou-
loa marcados con s u s prec i e s . L a 





Tina s e ñ o r a pen insu lar 
desea eclocarae de B o c i n e r a en oasa de familia pr-
nenicsulsr por saber bl'n las oosiumbrcs de estas. 
Sabe el o f l o i o o o n perfacoló 1 y tiene b a i ^ n resoon-
ua por el'a. Intorman Sitios 41. 119 4 7 
Belascoain 20, altos 
Se se licita una cocinera. l l t 4-7 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el país, d i dos mesas y medio de pa-
rida, con buena r abmdante le ha y con su nifio 
que se puede ver, de.-«:» colocarse & leche entera: 
Heoomandada por el De Abraham í*. Miró Neptu-
no Ií7. Informan Carmen 153 4-7 
lOJOl 
fteapacho ¿Ul ' n ' C u ^ C T ^ : ?LRI8LR^ á W. 
i N S T i T ü c i o r m r o á -
AMARGURA 33 
Directora: Melles Mattlnon. 
E. dia 2 de E jero se reanudarán lM 0ia,M 
S!,eJ?A,[í^,!1íle,1,*al y.snper'or.-Idiomag Fr6n 
Tenedor de libros 
fijo ó per horas, se cfreoe. Informal'n San Tgiaslo 
ti2, aliracen. 16t 4-7 
TCJNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó macejadora' 
Es carlfii s i oon los nlfias y sab^ cumplir con su 
obliga^fón. Infirman Estéyefiiún. 10. 
148 4-7 
T7na cr iandera p e n i n s u l a r 
primetizt, de des meses de parida, con buena y 
abundante leohe, desaa oelooarseá leche entera. 
No tiene inconyeaieate en ir al oampo. Tiene quien 
responda por ella. Informan A limas 68 En la mis-
mo se coloca una manejadora. J50 4-7 
U r a joven desea colocarse 
de criada de mano ó man'j dora. E i bondadosa y 
cariñosa con loa n i ñ o s y puede presentar las refe-
rencias que qu'eran. 1- forman Suárez 2), Asaira 4 
buen snmdo. ir2 4 7 
S E S O L I C I T A 
en JSÍÚS María 90, una parda no muy Joven para 
manejar, ce dia y de noiha, una niña de 7 meses. 
Neceiito que sea inteligente, oatiñoss, limpia y que 
tanga mucha paciencia. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 124 • 4-7 
S E S E A COLOCAKSa 
una cocinen peninaular en casa patticular ó esta-
blecimiento. S.bo desempeñar bien el oficio y tie-
ne quisn responda per ella. Informan Aguacate 72. 
10 4 7 
U n gallego desea colocarse 
en casa paic^cuiar uon buena f »miua, en Cuba ó el 
extiar jero Tiene buena letra y contabilidad y c o -
mercian tí s que garanticen su honra, sea cualquier 
t i abajo, hasta para el campa. Czba 6, oarneoeiía, 
darán rsró-i. 101» 4-7 
UN A ^ Ñ D R A D E MORALIDAD desea en-centra' una casa respetable para servir á una 
señara ó sefiorit-; stbs peinar ó entiende de costu-
ra. Acobtumbrada á servir en buena» casas, tiene 
quien responda por i u conducta. Iiforman Obra-
píh 90. 143 4 ? 
ÜNAEXCELENTE COCINERA DE COLOR & la oriol:a y a la e«pifiola desea colocarse en 
oasa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su deber y tiene quien responda por ella. Suel-
do 3 cent—es. Infamarán Virtude* *1 
142 4 7 
U NA JOVEN PENINSULAR DESEA CO looa'se para cocinar en oasa da corta familia 
f t i ea on matrimonio solo mejor; duerme en la oo ^ a ' i ó n y no tiene iu jonveniente en anudar á les 
den á - quehaceres da la et sa si el sueldo lo merece. 
Tiene personas mu respondan por sa oocd ota. Ca 
lie de Paulan 76. 1V8 4 7 
S E S E A C O L O C A R S E 
un j ven de color en «««a particular para criado de 
mamo, pndiendo t a n b ó i sery.r en el campo: con 
hnen&s referencias. Egido 95, á toJas horas 
J80 4 7 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
e 2J meses de parida, oon buena y abundante le-
che, de. ea colocarse á le< ha entera. Tiene quien 
roaoouda por e.U. ufirman Han Llzaro S9l l o -
ga. 131 4.7 
S E S O t I T I T A 
en casa ext'acjer* (t.etnai h) uemo segued. criada 
pe mano, una joyen penlnsuar recien legada, que 
tenga personas que r<8p..»dan por ella. Sedará 
UPU tratr; epelao para empezar $4 pista. Cepero 
4 plazoleta de la 'g'eala. C«rro 183 4.7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una juven peoimuiar de cocinera. Sueldo 
to?» . H« . J ^ i l gIée' í*e l )Ki(5D / íod» o'a'e de l a - \ oautene. en adalante. Dan r««ón Obrapía ft» 
H - f ñ-* ten PnPIIas. medio pnpiiagy exter_ 
na». Se/aollitan prospecto». 9:91 13-31 dio 
«̂ e dos 
Alexandrine Bailly. 
INTERPBBTBR ^ 
Frenoh, Bnglish. Germán and Saanísh Olvfio 
cssont. Tejadillo 50. 32 í3^aiusll¿_(*lves 
P r o í e s o i de i n s t r u c c i ó n p r i m a r l a 
On s n t l g i M empleado en Gobernación y Profesor 
0« i n s t r u o c i í a p r i m a r i a por Is Normal Central de 
hiadrid, de r e c o n o c i d a moralidad, o f r e c e eus s e r v i -
cios á las f imillas que ¿ o j e e n u t i l i z a r l o s , bien e n la 
ccscEans», bien c o m o administrador de ¿roas tj otro 
destino a n á l o g o , Informarán en la Admlnletracdóii 
fia este dteyio. 6 1 
137 4-7 
U n a criandera p e n i n s u l a r 
de tr.Bmfc8»s da parida, oon buenay abutdsnte le-
^ÍU0!11 ̂ P * 0 «e puede ver, desea colocar-
se á leche entat a. Tlena qu'en resp nda per ella. 
I farmae en V.VM 1M También *e ooleea una oria-
da de m»no eo VW>a l a s 13(5 ^«lur ia 
D E L A V A N D E R A 
derea colooarre una jiven do color para libaren 
oas« de corta familia ó matrimonio solo. Informan 
en Vilte«aa 11Ó 132 4 7 
U n a joven deses colocarse 
de orlada de maco: sabe cumplir oon «u deber y 
tiene quien la reotmiende. Informan Empedrado 
n. 12. 121 4-7 
D E S B A C O L O C A R S E 
un» joven peninsu ar de criada de mano, sabe coser 
y tie e burras reromeT-^solcDes de las casas donde 
h» s'rvPo Inquisidor 29 129 4-7 
U n a joven peninsular 
desea có'ooirso de criada de maco ó manfjadors; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien res 
ponda por ella. Informan Cacada del Paseo Sintre 
Wscobary Garvts'o, y en el Vedado calle C. fonda 
Lis Dolidas. 121 4-7 
U n a c i iandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea co'ocsrse á lecha enters: tiene luanas 
referencias é informan Apodaci 13 7 Ciecf ieiroa23 
1f9 4 7 
1 legado ú l t i m o vapor: 
S a r d i n a s f r e s c a s . T r u c h a s sa lmo-
nadas. Queso Cabra le s L o m o ado 
baao, latas de 2 i l ibras á $ 2 , 5 0 
x atas de 41 á 4 . 3 0 . Chor izos ado-
bados especia]es para e a t * c a s a á 
7 S cts. l ibra en latas enteras; s u e l 
lo s á 2 0 c t s . une 
C hoxizos curados e l humo & I O y 
12 cts. uno. 
C a s t a ñ a s del f o r n u ó a sadas a l 
horno, desde las 4 i a 5 de la tarde, 
á 2 0 ota. l ibra . 
Mantequi l la aetur á 4 5 cts. lata 
de u n a l ibra. 
C ho^zos " L a L r z " ( A v i l é a ) á $ 2 
u s a . Morc i l las media lata á $ 1 . 2 0 
Percebes a l natural , lata de 1 k i -
lo. 6 0 cts. una. P e r l i z estofada 
asada á 7 5 ct?. lata. 
Higos de Cande xno, latas á 4 0 cts. 
S iora as tur iana en cuartos, me-
dias pipas, gaxxalones y botellas, á 
7 cts copa. 
Botas para vino, s idra, etc , desde 
7 5 c ts. u n a á 2 pesos 
S idras as tur ianas a c h a m p a ñ a d a s 
de todas m a r c a s . 
V i s o blanco de Chic lans , id tinto 
del Valle de L i é b a n a & precios m u y 
a r r e g l a d o » , y por ú t imo desafio a l 
peeta S r Nolon á v e r quien mejor 
baca una copla as tur p » r a c a n t a r í a 
a l s c n d e la gaita tocada per el gran 
gaitero de esta casa Raimundo, ¿re, 
coge e l guante? T a b e r n a M a r i n -
O t r a p i a 9 5 . c 8 3 2d-5 2a -6 
EL AIMACSN DE CÜSTIN Y COMPÍÑÍil, 
IMPORTADORES DE PIANOS Y ARMONIUMS, 
se ha trasladado á su nuevo y espacioso local 
9á, Habana (entre Obispo y Obrapia). 
Se venden, a lqui lan, af inan y componen 
pianos. 95 alt 10-5 E n 
T J 
N PENINSULAR DB MEDIANA EDAD 
que conoce la contabilidad y oorrespandenela 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
te de la isla de ayudante de carpeta, dapendiente 
de escritorio, cobrador, pasante de colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribe el francés, portu-
gués y castellano. Buenas referencias. Desea colo-
carse en oasa de comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier oargo de escritorio. En esta Administra-
ción Mformarin dirleiéniioa» i 1VI O rt 
Desea colocarse 
un asiático de cocinero en sisa particular ó esta-
bleeimlento. I-formarán Cre po 31 bodega 
15 4 3 
UNA SEÑORA P B N I N t i LAR DES S A Co-locarse de cocinsra en eatableoimienti ó oasa 
particular, rocina i la espaliola y cr'olla. Sabe 
con peí facción el oficio y es ex tota en el cumnli-
mianto de su deber, 'llena quien la garantise In • 
formarán Galiano 78 altos 29 4-3 
Coc inero y reposte' o peninsular 
deseaoolocaise uno que desempeña bien el ofislo 
y es cumplidor de su deUjr. Tiene quien respon-
da ror él Lf i rmar in Maloja 93 30 4-3 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mai o y una maarjadora en Compcs-
tea l4* 43 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de seis meses de parida, con buena y . abandante 
leche, desea oolocars* ft lecha entera. Tiene quien 
responda por ella. iLfirmes Corrales Si 
34 4-8 
U n a joven pen insu lar 
desea co'ocarseae criada da mano ó manejadora. 
Es cariCcsx ron los niñas y sabe cumplir con su 
obl'gac ón Tiene quien responda por ella. Inf i r -
mes San Rafael 71 38 4 3 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buenay abualanse leche y con un n 'ñ i qui 
se puede ver desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien reaoocd» por ella, I : formarán Aguila 116 
cuarto número 2« 40 4-8 
UN INDIVIDUO PRACTICO BN OONTA-bllidad y con \ ersonas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cualquier casa da 
eomereio é industria. Informarán en Obispo 125, 
camisería Oabanaa G 
U fA CuCINE&A peninsular desea oo'osarse en cosa par ioular ó establecim euto 6 bien da 
ottada de mano: tiene los mejores infirmes y sabe 
cumplir con su obligación. iLfjrmau San Jgiaoib 
núm. f9 14 4 3 
S Í necesitt una criada de manos 
de mediana edad. 
17 
Aguiar 51, altos, 
4 3 
U n a criandera peninsular 
con buena y abundante lecha, de tres meses de pa-
rida desea co Ciarse & leche entera. Ti «na quien 
responda por ella. iLf.raan Neptnno 199. 
24 P-3 
S U SOLICITA uta criada de mano, blanca, que ¿entra buxnas referencias, en Amistad ntimero 61, 
ue ocho á doce de la mafiana y de cuatro & seis de 
a tarde. 306 4-5 
U NA JOVEN L E COLOR nos modales des^a colocarse de 
U n a cr iandera pen insu lar 
desea colocarse á leche entera, la que tiene buena 
y abundante. Tiene quien reipauda por ella. In-
forman Luz 59. 23 4-3 
D; 
SSEAN COLOG •R8E D03 PE. INSÜLA-
res, una de criandera con buena y abundante 
lecha y con su niño que se puede ver i lecha entera 
y la otra de criada de mano. t*aben cumplir con su 
obligación. Tieneu quien reiponda por ellas. I n -
forman Prado 120, onfó. y Zinja 146. 
88 4-3 
U n a joven peninsular 
de»ea oolooaise de criada de mano ó msmj dora. 
Sabe cumplir con m obligación y (8 oarifiosa con 
los niñ 's Tiene quien responda por ella. L f j r -
mtn Industria 134, esquina á Sau José. 
11 4-8 
D E S E A 
colocarse u i ley a a bien sea de criado de mano ó 
ó porte-o. Tiene re lomendación. 1. firmarán en 
la calle O Rellly 65. almacén. 26 4-3 >¿ 
D E S E A C O L O C A E S E 
una j >Ten p e n i n s u l a r de c r i a d a da m a n o , sabe su 
o b l i g a c i ó n > t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r ella. I i f i r -
m a n Ofl.los 72 c u a r t o n 10. 27 4-3 
DE MU? B u E -
«riada de 
iKbnon ó m a n e j a d o r a . Es a m a b l e y c a r i f i o s a con , 
l o s n Boa y sabe c e m p l l r c e n st o b l i g a c i ó n . Tiene ' n n B i r v l e n t e b l a n c o q u e sepa t r a b a j a r y que no sea 
S E S O L Í C I T A 
quien rerprnda por ella. 
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U n a cr iandera peninsular 
desea coiccarae 6 leche entera, que tiene buena y 
abundaste. T ene médico que ta recomiende por 
U ííA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de «riada da mano ó manejidoia, prefiriendo 
ebtoút imr; es amable y cail&osa con los niños. 
También se co'oca una criandera de dos meses de 
.«UMUWHWVV. — - www ^ — w . m — ~ — — f > OU W V. V« U L. M V . H U M VA M W V o u. VU WW »—« 
babereitado criando ea iu casa, laforman San J parida con bnena y abundante 'eche reconocida Jo"é 120. y 9 4-5 
SB S O L I C I T A N 
uta orlada de mano y una cocinera para certa fa-
mi l l i ; qie duerm&n am'as en el acomodo. Troca-
dero 18. 83 4 5 
T o s pen inau lares 
desean relocarsa de criadas de minos ó maneja-
doras. Son de carácter bondadoso y car liosa con 
los nifios y saben cumplir coa su < b'lgación. Tie-
nen quien respouda por ellaj. iLfjrmau Vil le-
gas núm. 103 100 4-5 
U n a cr iandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocaree á leche entera. Tiene quien 
reiponda por e la Lfjrman San Mfguel I f i l . 
99 4-6 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó matiejadjra y 
entiende de costura, tiene quieu responda da tu 
oonducta. L i z núm. 67. 96 4 5 
d i a d a de mano 
para corta f .milla, se necesita una península'; sne'-
do diez pesos plata, casi, collilia y ropa limpia, 
ha de presentar leferenclar. 94 cal e H.bana, 
almacén de piare». 94 4-5 
B O T I C A 
un famsofuMco solicita uia regencia. Bn lamía-
me se rende ua ármalos e y na escaparate. la-
formes Amargura 71 altoi. 
93 8-5 
S E S O L I C I T A 
Un socio que resida en la ciudad y que tenga 
$2.100 para que se interese en el manejo de un ne-
gocio comercial americano y europeo. Se garanti-
da el éztto y $50 semanales de utilidad. Be cam-
bian referencias 
T. P, P. DIARIO DE LA MARINA 
107 4-5 
U u dependiente de farmacia 
Re solicit' en la Farmacia "La Caridad" Tejadi-
llo i ú n. 38 E i neoesario que tenga buenas r f a 
rendas. 61 4-4 
S E S O L I C I T A N 
3. 
8 4 
repartidores ea Salí Miguel 
ota 77 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea eolooarse de orlada de mano ó manejadora. 
Es bondadosa y carifiosa oon los tifios y sibe cum-
plir con su oblíirac^óa. Tleaa qui^n reapondipor 
ell*. Informan Habana esquina á O Reilly, carbo-
n . i í t . 71 4 4 
C RIANDEBA de 2 m ses y medio de parida desea colocarse á leone entera, la que t'ene 
buena y abundante, garamisada por los mrjores 
médicos • casas donde ha dHado otras yeoes Tiene 
buenas referencias de las casss donde ha estado. Sa-
le fuera dn la capital. I . - forman en Genit i , bode-
ga, y Apodaca 17, dirigirse al dueño. 
f-2 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
deeea colocarse de ouolnera en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe el eficio con peí f ccion y tie-
ne qu'en responda por ella. Informarán en Gloria 
nV 2:5. 49 4-4 
U n a Joven pen insu lar 
desea colooatsa ue orlada áe manos 6 manej dora. 
Es carifiosa con los nifios y sabe cumplir con su 
obligac ón. Tiene quien responda por ella. In -
forman en Concordia 103, ouatto n? 30. 
61 4 4 
6 5 S O L I C I T A 
una coeinera para un matrimonio; ht de dormir ea 
i>l acomodo. 8? dan seis peses piata y ropa limpia. 
Virtudes 10. aitos, esquina á Industria. 
73 4-t 
Se ü íces i ta una bnena cocinera 
en Alejandro Rimtrez 2 A. Sueldo $15 pJ^ta. En 
la portetia de la Qiinta de Dependientes iWormau 
52 4-4 
Cocitaero 6 cocinera 
4 7 
T T N A CRIANDERA P E K I N S U L A a T ^ - ^ T 
%J na .y abundante leche, desea colocarse áleohe 
entera. Tiene quien responda poy ella 
Morro n. 80. 1SS 
leohe 
i t f imán 
4-7 
P a f a TanH» 9t SSÍ SOLIUITÁ una triada 
r a í a VUUUO CL qU9 duerma en el acomodo 
sea formal y Uve los suelos. Sueldo $10 plata y ro-
pa limpia. Qae entienda de cocina 
68 4 4 
A V I S O 
Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamante, desea colocarse como correspon-
sal, dependiente ó en una bueua oasa; es serlo. Di r l -
itirse á X. deaoanbi del "Otario da la Ddarina " G 
S E SC L I C I T A 
una manejadora peninsular on mediana edad que 
cepa tu obligación, si no, es i i út l que ae presente. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. Manrique 71, 
aitot. M) 4 4 
UNA señora fiancosa d« mediana edad desea encoatrar co'ocaotóa en casa de ocmercio ó 
oartirutar decente de cocinera: sabe cocinar ala 
francesa, eepañolay criolla, cumple oon su obliga-
olén y tiene quien resoonda por eila Incu tria nú 
marol3i. 61 4-4 
S E S O L I C I T A . 
u n a cr iada joven, b lanca , del p a í s 
que se s á g i l para a tenaer á l a m e s a 
y l impieza de h.sbitaeiones en u n a 
c a s a de h u é s p e d e s . Debe traer re-
comendaciones . Sueldo 3 centenes 
^ gu iar 7 2 . s i to?. 71 4 - 4 
por el Dr T„var, á eche entera. Tienen quien res-
ponda por ellas. Ir.f rman San Lázaro S7t. 
'0 4-3 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse para criada mane ó manejadora. 
Tiene buenes referencias. Inform n calle dei A güi-
la n. 116 A altos 13 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
una se&ora peninsular en casa da una corta familia 
dn cocinera. Tiene quien responda pir ella, 'l'eue-
rifjS6. 9117 8-1 
Se desea saber el paradero 
de Joaquín Plrez y Fuga, para enterarlo de asun-
tos de familia en la oalle del Morro a. 24, por dafia 
Carmen V4rquez Fernández. 9109 8 31 
M O D I S T A 
Se necesita una que sepa su obl'gaclóc) sino que 
no se presente Nuevo Lourre. San fiafael " Amis-
tad. 9346 & 2* 
U N P E N I N S U L A » 
recién llegado que oonooe la oortabilidad y algo 
de francés, inglés é italiano, desea colocarse en oa-
sa de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Rellly 81, restau-
rar t « 
ROQDE GALLEGO. »1 AGEN Plfi Maa AN-tiguo de la Habana: fasilito crianderas, orla-
d a s , cocineros, manejadoras, costueras. cocineros, 
criados cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, esas en 
a'quiler, dinero en hipoteeai y iljulleres; empra 
y venta da casas y fincas. R>que Galletro. Aguiar 
81. Teléf 485 9177 26-24 De 
IODO EL MIDO M C M T A 
R E T E N E R BN Sü MEMORIA 
E l prceiode los muebles que veade 
J . B O R B O L . L . 4 
Ea BUS casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24- 50 nirjuego de sala con 12 Si-
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa de 
centro. 
Por $92-50 un Jnego completo estilo Con-
melo. 
Por $180 Idem Idem Idem Luis XIV. 
Por $250 Idem Idem Idem Reina Regente. 
Por $62 Idem Idem Idem para coarto con 
1 Cama, 1 Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa do Noche. 
Por $45, 1 jnego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde 96-50 par. 
Sillas Idem Idem Idem $3 una. 
Jngnetes-sofas-confidentes-cnna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfombritas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para i estrado á 8-50. 
Idem Idem f idem á 14. 
Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 298. 
o 41 . 1 En 
SE DESEA COMPRAR 
U N A P R E N S A 
á e hierro, vextisal , de gran t a m a ñ o , 
P i í a c i p a Alfonso n ú m . 3 1 4 . 
e 2 98 1 «.n 
B E C O M P R A U 
periódicos viejos á 2 centavos libra. Agua-
cate 77. 80S9 alt 26-10 nv 
COBRE Y H I E R R O VÍEJO —Sol 24, J. Son-midt. Teléfaoo 892.—Be compran todas las par-
tidas que se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; sino; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. En la misoia se vet-
den serpentinas de oobre de tod is Usuras y tama-
fies. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
slonea y donquss duples y máquinas de varias ole-
CO O l N E B O — U e a e a colocarse e a i-asa de oo meroio ó particular, es práctico en regentear 
establecí miento ó pone par'e en sociedad; garan-
lías las que ae ptdar; sa 'e al oampo M i i f c i r s e por 
correo ó *n nersona «Apodaca n. 17 ó Factoría 28, 
bedega, M B. 64 4 4 
SE S0IIC1TA 
una general cocinera que sepa bien i n obligación 
Aguiar 51 altos. IR 4-3 
US. SK. JfülNiMeitlliAIt ¿aJüaJIiA JfiMUUM-trar una colocación para nn Ingenio de pesa-
dor de cafia ó Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su oonduota, 
támbién se compromete 4 faaiUtrr jornaleros para 
ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ma-
| rlna; además ae soliolt* un» portería, tienejmenae 
{ u eiencias, Agaaoat919 O . 
P I A M O S 
Mecánicos qce obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de Parla, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
personas amantes del arte, desde 9 125 
hasta 650. 
De Pleyel, de 1" de 1' de 408 á 700 $. 
Nos queda nn resto de fornituras para 
planos que se realizan á precio de posto. 
Sépanlo los compositores y laa familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta c a s a qne efreee la 
renta) a de tener todo « s u s a r t í o n -
los marcados c e n s u s precios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s del 
dia. 
C) 1.318, 
c 39 En 
P K R M M S 
PERDIDA.—DE SAN NICOLAS 198 ha desa-parecide el domingo 5, nn nerro oelor canlao, 
oon n a collar, que e n t i e n d e por León. La persona 
qne ID entregue e a d i c h a O A B a s s i á g r a t i f i c a d a . 
168 i-7 
P E R r i D A 
Sa ha extraviado en la noche del sábado 4 nn 
pulso de ooral antiguo. Se gratificará á la persona 
«.ue lo presante en Obispo ISy AcosU 71. 
116 la-6 3d-7 
F E B D I D A 
El dia 2 del actual do 1 a 1 y media de la tarde 
se ba extraviado nn llavero conteniendo tres lla-
ves desde el ifimero 44 al 48 de la oalaada de Ga-
liano E l que lo entregue en el 44 será gratificado. 
90 4-4 
EN I N í A N T A 45, ¿ , ha aparecido un perrito lanudo, blanco cen el pe'o del hodao y las pa-
tas cortados, oon ana mancha carmelita en el rabo. 
Se avisa para ene la persona que se rrea en dn^fio 
pase á reo jerlo. Preguntar por Cándido S^n Mi-
guel. & 4 4 
I 
GRAN HOTEL INGLATERRA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietario! 
RESTAURANT, CAFÉ, DULCERIA £ IM-
PORTADORES DE VINOS FINOS 
Kste hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más eéutrioo de la ciudad, oalle del Prado 
frente al Parque Central y los Teatro»; desda sus 
balcones se recrea el pasajero oyendo la música que 
•e sitúa en frente los días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunión diaria de la buena sociedad por 
lo qne el pasajero ae evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje por la noche al retirarse. 
Bitas oondlclones unidas á su mesa inmejorable y 
esmerado ssrvloio lo hace recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán á la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los lefiorei pasaje-
ros al Hotel. 
6 R A N D H O T E l T l N G L A T E R R A 
GONZALEZ & L O P E Z 
Propletors. 
P R A D O A V E N T J E 
FACING THB 
C E N T R A L P A R K . 
HAVANA — r p B A . 
This well-knovn Wlnter Palaoe is the lareest. 
best appointed, and most liberaliy managed Hotel 
in Havana, with the most oentral and delightful 
locación, facing the Central Park, where muslo of 
Militar y Rand is nlghtiy enjoye! by bosta from the 
balconles of the Hotel. 
The veutilated Restaurant and Café are the 
largegt and best In Havana, and the aervioe-is 
equal to the yery best abroad. 
Barber shop. Bath, Olear Stand, Laundry, L iv -
ery Stables and Cable Ofñoe are oonneoted with 
the Hotel. 
Hotel Intérpreters wll l meet every arrlval of 
steamers and tralns and wlll conduot and attend 
passengers in every detall. 
«58 i E i 
LAMPARAS!! 
LAMPARAS!! 
de cristal de Bohemia y de 
METAL DORADO 
K I K E L O BRONCE 
Se acaba de recibirán surtido variadísimo 
que vendemos á precios de ganga 
De cristal rizados) 2 luces, á $14-75. 
De idem idem 3 luces, á $19. 
De Idem estilo inglés 2 luces oon canelo-
oes, á $24-50. 
De idem idem idem 3 idem Idem á $27. 
Otras sencillas, pero elegantísimas, á #17, 
19, 23 y 28. 
Cocuyeras de cristal, desde $18. 
Liras ide Idem á $10-60, 13, 15 y 18. 
Brazos de cristal completos, desde $5. 
Farolitos dorados para gabinete, á $4. 
Lámparas bronceadas para comedor, 
á$5. 
Lámparas doradas 6 nikeladas, á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E para sobremesa, á 80 cts. 
Accesorios para lámparas de todas ola-
ees, á precios excepcionales. 
«15 A.LQOTX.if N 
los especiosos altos de 'a casa A i'mía '02 eoaba-
dos da reconstruir ee¿ún las últimas disposiciones 
del Depa-timentcde Sanidad. Irforman en San 
Ignao'o 7-i. £6 8-4 
B E A L Q U I L A 
nn a hermosa habitación para hombre solo ó mujer. 
No habrá más inquilino que ella. Ctrdena» n0 4. 
78 * 4 4 
S E A L Q U í L A N 
híbitaolonei sitas y nn local para oooina, en la ca-
sa Blanco 43 luforman en la misma. 
67 «-* 
GuauaDikOoa.—Se a q a u a t n aiete poaos p a t a la casa t cabida de pintar. Venas 22, con sala, co-
medor, tres cuartos espaciosos, oooina y bum poto 
de sgua, á una cuadra dal eléctrico. Informan en 
San Francisco 1* hasta las 9 de la nufiana en la vi-
lla y en Reina * 8 en la Habana »-6 8 4 
43 B E I N A 4S 
En la ea?trería y camisería de Barreiro se al-
quilan 2 cuartos oon oooina, patio, ducha v demás 
servicios. 28 6-8 
S E • A L Q U I L A . 
la caca Amistad 69, entre Sau José y San Bafael. 
21 4-» 
M E R C A D E R E S 3 7 
Se alquila oara almaoéu ó establecimiento Im 
portante. Informaran en la Notaría del Sr. Antonio 
G Solar. Aguacate l i l l f l ^ 86-3 
S B A L Q t f I L A 
la planta baja de la casa Lealtad 29, crmpüesta de 
salá. comedor y tres cuartea. Inf¿rmaián Animas 
93, altos 8 4-3 
P 'opia para una coit^ familia, se (tlddlla en cna-tro centenes la oasa G orla 78 entre Indio y San 
N'Oolís; cénsala, dos onartos, cocedor, oooina, 
patio, inodoro y, en arto de bafio. La llave en la bo-
dega esquena á lodlo 9 8 8 
Zilneta número 26. 
á t o e i e t a « a ^ a e l o a a y T » & t i l A d a c»« 
« a m «.Iqtiilan v a r i a s h a b l t a e i o n a » 
30& b a l c ó n á l a cal le , o tras Intaria* 
T9tm y n n • a p l é n d l d c 7 T a n t i l a d o sA« 
tat&e, con entrada indapandiant* 
!t»r Animaa* P r e c i e s xBódlee«a ! » • ««•«««á el v e r t e r é & tedas ho^'* 
• > 29 1 E l 
T n l í n á n 9S Se aiquíia esta magnífiea caja 
1 U ( i | i a u i O construida á estilo americano 
de dos pisos. Está rodeada de Jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos p'sos y toda oía-
se de comodidades. Sa alquila oon muebles ó sin 
ellos Bu la misma informaiá el jardinero: de 11 á 
4 an el hotel El Louvra C 54 1 Bn . 
Belascoa in 2 0 , 
se a'qntlan los bajo de esta hermosa casa propia pa-
ra un granestableoimiento. Darán rasóa en la mis-
ma, entrando por el patio, cuarta hab'ttelón. 
9124 ; 15-1 E J 
E alquila en Guanab«coa, calle de Lebredo n? 
4 en la línea del tranvía y en el mejor punto 
ae la población, una casa oon cuatro cuartea altos, 
cinco bajos, ta a sale'a v comedor, df más porme-
nores i i farmarán en la Peletería La Indiana, Pepe 
Antonio 86. 6391 8-31 
8 
CÍE alquila una hermoaa Casa- Qiinta oon Jardín, 
logran arboleda, frutal y placan»!, agía y gas, si-
tuada en la calle Rodrí^uei n? 7, Jeiut del Monte, 
dos cuadras de la calcada y próximo á la esquina 
de Tojo. Informan en Gánios n? 2, bodega 
9193 8 31 
8 E V E N D E 
un buen piano de Erard de cola, en proporción por 
ausentarse su dueño. Galle de San Rafael n. 121. 
81 4a 4 4d-5 
Bn U goleta G bdet 
Sai reí se venden con 
oáteara para siembra 
iLfjrmsiá su patrón 
S E V E N D E N 
cinco lámpsias de oiisttai do una, tres, cuat*» v 
seis luces y dos maquinas de ecoribir sistema Dm-
more casi nuevas. I i formarán ¡Aguila 131. 
<39 8-V 
Sigo realizando 
Aun quedan a>gunoa muebiei, especialmente ca-
mal ae h<erro, lillas, mostradores, armatostes y v i -
drieras. 
También queda mucha to^a do hombre y inrtido 
en prendería. 
Ma propongo detallarlo todo en dos meses á más 
tardar. 
Los precios ron sumamente baratos y ai hubiese 
quien b*ciese proposiciones al eorjunto, se le dará 
con el 50 pg de rebt j t. 
L a Almoneda , P r a d o 1 0 3 
(3 4 4 
S E V E N D E 
un piano Chasssigne Freres, rnevo, número 3, en 
SCO ooaoi. Ssn Xiooles núm. 9. 
13 4-3 
U n piano f r a n c é s 
derí ielentes toces se vende barato, 
n ú m . 171. 22 
en Neptano 
8-8 
ABRIGOS DB TODAS CLASES 
c a s i regalados. 
"LA ZILIA" SÜABEZ 45, 
r e a l i c e l a r o p a p r o c e d e n t e .de e m p e ñ o á los p r e c i o s 
s l g u i e n t e i : 
Fitíses de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . 
Medios fluses id* A l . S O , 3 y $6 . 
hacos á 1, 2 y $ 4 . 
Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, pique, al-
paca y sayas de todas clases, á como los 
qtiieran ptgar. Abrigos de hombre y se-
flora, chales de borato, mantas de idem de 
todos tamaños y preciosa 
TODO FLAMANTE. Bíecíios T en corte. 
Se da dinero con módico interés. 
957J l » - ' » 
U U » n f l h l Í P 9 t*0'8''' Aguaeatey V i 
I V r p U U i i e d , llegas—Realisac óa de to-
dos los muebles. Escaparaies. aparadores, peina-
dores, mesas extensión, tim j ro». lavabos de depó-
sito, oansstil'.eros, b^^toneras, bicicletas, carpetas, 
camas de hierro, bufetes, neveras, sillouei de pía 
taforma, sillas, sillooea y sofás de varias clases y 
toda cióse de muebles. Tedo barato. 
Í3 8-3 
á bordo. Muelle da Paula. 93fl 13 2 Í 
DOLOR DE MUELAS. 
M T A L f i l G O A E N é ü T O 
Guiaos per e l m é t s d o q u e v a e n 
el poraito: se quita y no vue lve 
j&más. V é n d a s e en las d t o g u e z í a s 
y F a j m a c i a s . 
76 25-4 
T J S S S E E L 
DB8TRDGT0E DE 108 0 A U 0 8 
Preparado por el Dr . G a ñ i d o . 
n 2C95 V« 7dio 
§ E m p l é e s e en l a s enfermedad es] 
D E L E S T O M A G O 
n N O ü P A F A T l N A 
DE GANDUL. 
o 49 1S-1 E" 
S A N M I G U E L 1 1 7 
tMa precios t oasa, acabada da construir, oon 
touos los ade'antos de la h-giene y saneamiento, 
ocn tres ventanas á la calle, saguán.recibider, gran 
aa eta de comer, 6 grandes cuartos, 1 para criado, 
magntfl -as caballerizas, p'sos de mármol, mes ico 
y cemento Porland, ba&os, inodoros, etc. etc. y una 
elegante farola de gas en la nuerta de ertrada. La 
llave en la misma. Para i> firmes en Prado 96. 
9377 13 31 dic 
Egido 16, a l tos 
F n estes vent i lados altes se a l -
qui lan habitaciones con ó s i n « n e -
b í e s á personas de moral idad, con 
b a ñ o y s e r v i c i o int=»iior de criado, 
s i as i «e desea . T e l é f o n o 1 6 ? 9 . 
9iü5 24 31 alo 
ta líueta América. 
Monte 47 A. 
Oírece al púb'ioo en general y á les hoteles y ca 
ssi de huéspedes en particular, un ooiosal surtido 
de esesparates, camas de hierro, lavabos, peinado-
res y mesas de noche, qne A^die podrá comoetir en 
pr«cios tan reducidos. S.-rt ) ts y selitarios de bri-
llantes gargantlliri, pulsos, elejes de todas clases, 
aretes y candados, argollas y l'-s mejores hilos y 
oollares de coral, g f s y espejuelos de oro. lámpa-
ras y oooureras de crictal ? nn almacén de Instru-
mentos de música, d»- fl utss, viollnes, bajos, cor-
netas, bombalinos. figles, timbales, cornetines y 
enante pn- dan desear, lo encor fn íán en Atonte 47 
A. equina á Somoruglos 9 WS 18^9 dio 
Fr.nte á la Plaza del Vapor. 
Dragones 3 8 , 
sa allulla ind>pec di entórnente parte de la planta 
baja ae dicha oasa, con dos ptiertas á la oalle oom-
pTiesta de tres ¿abltaoion»! bajas y dds entresdelós* 
cocina é inodoro. Ea la misma casa está la llave é 
impondrán en Prad' 91 937^ 8-81 
Habitaciones. En esta respetable y acreditada nasa de familia, sus pisos de mirmol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son esp'óndidss 
y frescas, oon ba>c5a á la calle, á matrimonios de 
momlidad ú hombres solos, con asistencia. O ^la-
no 75 esquina á ".an Mign-d. 9847 8 29 
ED La ie J . BorMla 
Compostela 52,54 y 56 
« 4 0 1 En 
B u e n negocio 
8o arrienda, el potrero l'lerraa Bajas do 7 oah?-
Uerlai y cordeles, oeroalo y con dos caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra dé so-
ca-planta limadas y aporcadas, grao casa de v i -
vienda de tablas y tejas, otra de guano, arboleda y 
msgniñao pasto. Con g u ado á pilo: esti en la Ca-
talina á dies minuto del pueblo, donde existen tres 
plataformas y p<gan de 5} á 6 arrobas, informa-
rán Prado 98 de 7 á 9 y de iS á ¡J. 
9337 1^ 2? 
Ü L A Ü R U » V O O L Ü M M S . 
De lo mejor y mas elegante para adoro-
de de «ala», lalonee, antesalas, oomedo 
reí y alcobas; pnea hay surtido espléndi 
do, tanto en pintaras al oloú, eomo e; 
grabados en acero. 
L a existencia de columnas, Jarras y Ja 
rrones de mármoles, madera, poroela na } 
bronce es de lo mejor y más hermoso qu» 
ha ideado el buen gusto. Precios al »' 
canco do todas las fortunas. 
V i s i t e n esta oasa qne e í r s e e i» 
ventaja de tener todos s u s artlon 
les marcados c e n s u s prec ios . L» 
entrada « s l ibre á todas her as de 
dia. 
S o r b e l l a . C i » w s i » U 61 
37 Ea 
AIQUIIERES 
« B A L Q U I L A 
la caía Perseverancia 73, eompuasta de sala, come-
dor, 3 cuartel, coeloa, agut de Vento, et i . La lla-
ve en la aedetía Ei Clave:. Infotmaráu en Salud 8, 
altos. 147 4 7 
S B A L Q U I L A 
un lo^al pro íio para f jnda ú otro giro en Carlos 
I I I itlmero 4, iLfjrman en la barbaría. 
112 8-7 
S B A L Q U I L A 
La hermosa casa Virtudes 86 eeqn'ná á Campana-
lio, con 6 cuartea a toe, 6 baj s, sata, saleta. Come-
dor, patio, traspatio, a na, indo¿os, etc. La llave 
enlrente. en la panadeiía. Su datOJ Salud 81. 
1'6 47 
Se alquilan 
Los hermosos altos l e San Nicolás 20. Alquiler 15 
centens al mes. l í f orman Prado 9. , 
149 4-7 
los altos de la casa iQqu'aHor 42, oon todas las oo-
modidadee seoesaiias. L foimarán en ia misma. 
141 8 7 
En el Vire 
Hermoaa quinta, U del P 112, OnaaBbaca, 
Cerro se alquila la casa otile d* Buenos 
s n 29 A, con cinco cuartos grandes, por-
tal, agua, gas, patio para anima'es, etc. E l alquiler 
es muy módico. La llave en el número 39. Infor-
man en San Ignacio t á n . 67. I i 8 8-7 
borona. CorraUalso 
con >1 habitado es, exce-
lente agua y arboleda, pintada la casa principal, 
cercada, con poso, batió, oasa de Jardinero, coche-
ra, ae alquila en $12.40 memualas en centenes. I n -
forman Aguiar 110. la llave en la misma quinta 
145 8-7 
S B A L Q U I L A N 
dos hermosos pisos altos recien fob'icadoa. Prínci-
pe Alfonso 67, 
b j »s informan 1(9 4 7 
; B n A m a r g u r a 3 2 
se alquilan doi habita< ionei para bufetes ó escrito-
rios. 125 4-7 
Calle de Cuba esquina s 
pa»a 
Pauls 940 8 7 
Se alquilan para bufetes ó escritorios dos habita-.íones altas muy ciar s y vanthadís, con sgua 
uoniente y mueb!es, e r a dsl Banco Nacional de 
Cuba. También 1 s hay bi j is. Cub. 5S. 
(0 " 45 
SE ALQUILAN 
LO3 ESPACIOiO j ALTOS: TENIENTE BEY 
Núm. 11. 82 8-6 
S í a quilao, par» señora ó caballero s n mfio», los amplias hab'taoiones oooina y comedor con 
eutr»da independiente, en la minina se venden 
unos muebles de comedor y despacho ejoritorio 
para ssBor* y caballero oon silleií i formada de' 
cuero. Lf.«imán Virtudes 97 hijos e qalna á 
Maerique 91 4.5 
Paula 78 
cloaca. I i f rman en Cuba 25, altos, de l Ú á 12'v 
de 6 < 8 «a-8 alt 8-<2 
8e a quila esta caía, de ai otea, oon 
sala, oo<nedor, sils hab.taoione. 
oon ezoelentei pieos, atua, g>t y 
En la oalle del Aguila Lú n. 78 esquina á San Rafael, a toa ha/ elegantes habitac oaes para 
matrimonios ó teñeras s( l * r , oon toda atiatencia y 
comodidades qte requiere un hatel, precios mó-
dloor, oasa de orden y tranquile, la fs milla de la 
casa es muy amable en el trato con sus buéspedei 
H e r m o s o s altos independientes 
Sol 53 entre Habana y Compostela, gran sala ; 
comedor de mirmol, oinoo f.esoas y iojosas ha 
bitaciones de mosaicos, comodidad ó h giene, 13 
cantones. La llave ei f ente en la panadeiía 
«5 4 4 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casado aito y bajo en el mejor punto 
de Gaanabnoa oa'le de Caadelaria ó K fiel de 
Cárdenaa n? 19. l i ifj 'man á in «liguel 117 A 
74 8 4 
Someruelos n ú m . 4 7 
Se alqu la osta casita de con t uooiói moderna, 
compuesta de ael», comedor, 3 onaitos b^joa y ] 
pequeño, alto. Precio $3i oro con tó las las de-
m B oemudidadei qae ia h'gieae ez:j>. 
l a llave en frente. Tren "e lavaio. S i dnefio 
I i f intanúm. 3 eaqu.nadeT JÍI, daspues de las 6 
de la tarde. 44 8-1 
S > alquilan los esp éndidos altos de la casa cali» le Neptano n. 48, compu-sios de pisos de már-
mol y mosaicos, sala espao osos cnaitos, sala, sn'e-
cala y coinedor£}> ñis y dos inoioroi, entrada i u -
dapendiente y fBdos loa a'e antas modernos I n -
forman en Cono irdl a 6L La liare en Ion bajosiie 
la misma. 79 8-4 
0 B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, oalle 11 entre C, y D . , 
varias ac^eiorlai y cuartos acabados de pintar, con 
agua de Vento, á preolos módicos. Frente á la 
primera iglesia. Informarán en la misma y en 
Aguiar 100, W. H. Badding. 823 3 26-24 
S B A L Q U I L A N" 
dos caspa nuevai de planta b<ia.' sltai Príncipe n. 
13 A y B, entre Marina é Infanta, próximas al 
tranvía eléctrico. Informan en Muralla 23 
9 40 2 -19 dio 
V B D Ü J D O 
CARNEADO alquila casas á $15 90 y $17 al mes 
y tiene loi mejores BAÑOS DE MAR. 
G 1604 813-19 St 
T A B A Q U B S I A 
Ss venden 4 atados parrillas, 18 bastidores, 6 va-
peivi, un tab ón granee para picadura, ua armario 
para marcas 2 aparatos depositante* da hierro gal-
vanizado, 6 esooeedorea de tabacos, 8 bancos oon 
una neda giratoria de madera, 4 burros de tabaque-
ría, 3 gibes y una romana, en San Igaacie 75 ba 
jos,á todas horas. 159 4-7 
S B V J E N D E 
la casa Belsa"oain 67, en precio módico Informa-
rán en el esoiitorlo de Hsm 1, oalle de Bamal ns. 
7, 9 y 11. 134 6-7 
Por snsentarse su dueño le vende una barbería 
bien acreditada, can mnebbi de familia, y en la 
misma se vende un esoap irate. ua canastlll' ro, una 
cama, t'ea bWaletasy varias lámparas. En ei Ve-
dado, oalle 'i ? n 99. frente al Hotel Troteha 
86 26 5 En 
Se venden ó alquilan los escaparates, 
mostrador, mesetas, caja etc. todo un mny 
buenas condiciones y propio para cualquier 
clase de establecimiento. Se cede también 
la acción al local. Para informar, su due-
ño "Bazar Fin de Siglo." San Rafael 21. 
105 8 5 
SE TRASPASA 0 VENDE 
una oasa de huéspedes muy bien montada «on 10 
habitaciones en punto céctrloo del Parque, ele 
ñaitta entrada, con todas las comodidade*. Todas t i habitaclonea oon balcón á la calla, bonita 
viste; está toda la casa ooupada por huéspedes es-
tablea. 
tie vend) por tener que ha^er su du íi > un via-
je á los Estados Unidos, y sa vsnde tal comí esti 
montada en $1,0C0 oro español. 
Es un bonito negocio. ILformarán en la secc'ón 
de anuncios de e»te periódico, y en la oalle da la 
Habana 108 Agenciado nigoolos. 
87 8-5 
SE VENDE 
en $V5C0 una oasa á media cuadra de la Iglesia de 
la balud, oon oinoo onartos espaoumog, cocina y doi 
altos. laforman en Campanario 111. 
55 4-4 
A los qae deseen establecerse 
por tener otro establaoimiento, y no noderlo aten-
der como las cirounatanoias lo rea aloren: se vende 
muy barato un estable cimiento ce esfa, fonaa y 
billar, en uno de los puatos mia oantriéjs del Ce 
rro Para lí formes, en la Secretaria de Orenlos 
de la Habana, sita en la calle de Lampaillla 2 
Lonja de Vivaros 34 8 3 
L a casa E^peraza 102 
se vende: sala, rornedor, doi cuartos baj JS y 3 
tos, azotea: en <{2C00 libre de gravamen-
42 15-3 
Muebler ía de F . Cajón y Hno 
E i esta caca se venden mueb'es muy baratos y 
se alquilan lo mlsmn. Tanubién nos basemos cargo 
de oompocer. 1-mpiar y barnizar toda olaae de mue-
bles dejindoloi como nuevos y nos hacemos cargo 
de envasarlos, todo á preolos muy baratos. 
N E P T U K O N ú m e r o 1 6 9 . 
94Í8 13-1 
S E V B C T D B N 
oce vacas y dos yuntas de bueyes maestros. I r -
rmar4n Jetús María iB, de 1 á 5, Ouanabaeea 
102 8 5 
S B V B N D B X J 
os hermosas chivas una criandera non "húndante 
le i l e la otra oargada. Calle del Porvenir núm 12. 
104 5-6 
E L MEJOR PÜRÍFICADOR 
D E L A SANGRE 
EOS DEPURATIVO 
D B aACTDTJLi 
Mfts de 40 años de cnraclones sor-
prendentes. Empléese en la 
S ü s , L l a p , Herpes, etc, 
y en todas las enfermedades proye-
nlóntesde MALOS HUMOKES AD-
QÜIKIDOS 6 HESEÜADOS. 
Se rende en todas las boticas. 
C 51 alt 10-1 *n 
CU J E S DE Y A l A 
Se v jn-ien en casa de Alonío, J é u n a y Co^npa-
fiia. Ofliloa <0 C2131 26-17 
de clase superior, siempre har na buen surtido en 
Obrapía 18. c Ififil 78-i5 nv . 
SON TAN FIJOS GOMO E L SOL 
Y MAS BARATOS QUE TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
La Oasa de Borbolla 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantízalo, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 do plata.anperior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible Id. Id. 
" " 9.50 de plata nieló con incrustacio-
nes de oro. 
« " 2.90 de acero ó plata para señoras 
ó niños. 
« " 3 95 un reloj do pared con preciosas 
cajas. 
" " 1.50 un reloj de sobremesa. 
" " $14 nn reioj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Selojes de repeticióti para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, do sobremesa y 
7iaje á precios sin ignal en 
Coipslela 52, ¡4 y 56 
NOTA.—Los precios son ajos en oro y 
tnuy'reducldoa, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 38 L E n 
So vende 
un famoso caballo joven, da tiro y de 7 cuartas de 
aleada. Calle de Santo Tomás nám 6 esqaiua á 
TullpftD. Cerro. 103 10-5 
S B V B K T D B 
nn caballo americano de tiro, alaran, reí > años, 
saco, maeso. • olin, m u y bonito y fuert", (ten'os 
b , 1, establo Saratoga, Ttmbien re vende un caba-
llo criollo, siete ouartaa, teis añdi, ettaro, gran 
caminador, manso y de todss oondicíooes para de 
eir q'e es uso de les mejores en »n oíase. Precio» 
mou erados. SI 8-4 
SB t ENDE un hermoso caballo cri ' l io de raon ts. rete cuartal dorado, gran camina ior; se da 
eu proporción por no neoeeicarlo IU dueño. Puede 
Varíe de 7 a 6 del dia en Prado 78 taller de made 
ra de la Vda, de A. del E l ) . 7 4 3 
S B VBXsTDB 
un nailord francés y del caballos por poeo dinero, 
San José 93, 81 4-5 
S E V E N D E 
On tllbn-i americano de poc^ uso 
bestia. Itifjrmau San Miguel 11' A. 
7B 
C A R R E / m 
Treinta! se venden todas detállalas. Hsy 20 en 
peifeoto estado, l i forman en Aoiargura 15 
41 8 3 
SE VENDE una dnqu' s* nueva y una de medio aso, ua fani iar, dos tfib i r l i , una jardinera, ana 
araña de ouatro rcedar, do* oab> lolet, dos carros, 
dos guaguas y una voUnta. «ente 26í< esquina á 
W atadero, taller de o r.-uajfls. 26 8-3 
para los Anuncios Franceses son los > 
S t i M A Y E N C E FAVREJC1 | 
18, rué ds la Grange-Bateliere, PARIS ^ 
J A Q U E C A S 
Curación inmediata 
Dr C R O N i E R 
¡•,23,ci;:^;lalÍJmie,PlW 
: SARRA 
. las PILDORAS 
. ANTI-NEVRALGSCAS M 
'lita'EúBWbtlMiembro de laicad" idM 
En LA HABANA : JOS! 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elíistico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles. etc. — Elíjase el sello del 
¿or. impreso sobre cada suspensorio 
LE GONIDEC ^ ü Z N s ^ SUCESOR f •'*> Bendagista I DÉPOSÉ 
13, r. Élienna-MarcBl \s^Iri;EÍSj>'t 
BE MáQUINARUL 
S sores A, & f . Sraitli & Go, L t t 
D E GLASGOW 
Fabricantes de ia« céieoies máquinas de moler 
otfi« mur neaocidos en Cuba, y demás maqutnarlt; 
~ calderas pa'a Ineenio*. 
De vanta por JQHE M* PLASENCIA Ingenie-
ro. G .llano 115 Hab na. 28-7-Dbre. 
For sale on 
of tho 
' Gabriel Snarex." 
Good f >r pUntlng 
Fer it formation apply to t h i m uiter of the s-jhooner 
at Muelle de Paula. ^3U 18 21 
E N 2 6 P E i O S E N O R O 
se alquilan los altos de la oaia Hoípital 5 entre 
Nepiuno y Concordia con sala, doi cuartos, come-
dor, oo a, palio, agua é inotlero, pisos de mosái* 
oes; entrada independiente y nn gran balcón á la 
«,ue. Trforiran en loa bajos. fg 44 
kiiu«' 19 —uon inmejorables oondisiones h i -
giénioei y á una cuadra de parquea y teatros, 
so ttiqailan espaeioiai y fresoaa habitaciones inte-
T lores y oon balcón á la calle oon derecho á baño, 
ducha 7 entrada á todas horas. No 10 admiten n i -
ñea. 48 4-4 
Ni 
San Miguel 122, entre oamoanario y Lealtad. Se alquila esta espagiosa oasa ecibada d» limpiar 
y pintar, con sala, saleta, zugoae, eomedor. l íete 
cuartel bajos y un alto, cuarto de baño, oa^llorlaa 
etc., en precio módico. La Uaye en la botica. I m -
pondrán Carica I I I n. 4. 69 4-i 
BUEN NEGOCIO 
Se vende un lote de terrenos, compuesto de dos 
oientas veintiséis caballeiíos y oinoo cei t'slmai de 
tierra virgen, oorreipo» diente á la hacienda Sa 
Miguel de la Sierra ( ) Echevarría, tituadai en el 
término muolMpal de bhhfa Honda, partid» judi 
cial de Guamj IT, provincia de Pinar del B o. 
Sus montes .on muf abundante) en caobas, OO' 
dros, mi-jaguaa. áoanas y yayaa, tantenlo bastantes 
palmea y ar. olea frutalei, atí oomo algunos cafetos 
y cao. ótales. 
El terreno por ier raon aBceo y quebrado, 
presta para la criansa de g'.nado, así oomo p><ra laa 
siembras de tobee > por estar oboui.di la paite lia 
na ñor los arraatres de la a'ta. 
Sui maderas uuede t fácilmente s r r conducidas a1 
puerto de la Mulnta por el río de su nombre, que 
es bastante candi loso 
E.-tos terrenos est^n además cruzades por el r o 
Ejüevirrí», nctíndose en algunos de sus psioi 
fuerte nlor á aiuf<-e que dauu tía la f x atenois pro-
bable de agoaa ó bafioi meaiolnalea, obiervinoose 
tamblée olor muy prouun iedo de chapapote. 
Sui títuloi de propiedad se encnentraii en debila 
forma imoriptoi en el Registro ófi la Propiedad de 
Guarajay. , ^ . . 
Para dem&a permenorei y precio acudan al señor 
don AdoIf> Leu cano, comerciante domiri lado es 
IA* OBI 11 ndmeros lo v 13 de la calle da Is Muralla 
de 7 da la mañana n 4 de la tarde. 
35 6 3 
ANON DEL FEiDO 
G r a n surtido ae ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa, 
G r a n L U N C H especialidad en tan-
dwich. 
Variado surtido de / ru tas , fresca» y 
escogidaarecibidas diariamente, 
PRADO 110, ENTRE VIRTUDES Y NEPTUKO 
TELEFONO 816. 
C 2161 26d-19 4a-23 dio 
iota — Piedra 
Reuma 
s o n o u r a d o s p o r l a s 
E f e r o e s c e n t e s 
CU, P E R D R I E L , 
m 
PARIS 
Es Tenti en todas l a F&rmaciu 
Aim-AMÉMICO - AfITl-KEnVIOSO 
del D 
C Q U E T 
Uureado de U (esdtais de üedieina de Parll 
de Sesqui-Bromuro de Hierro 
El mejor de todos loa Ferniplnnpng, 
eontm : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I O N 
El único que reconaUiuye la snnpre 
cnlma loa nervios y que no estrine 
nunca. — 2 é 3 Grajeas en cada comida 
E L I X I R y J A R A B E del Dr H E C Q U E T 
de S e s q u i - l l r o r a n r o ile H i e r r o 
A R I S : MONTAOU, i2, Rut de« Lombardl 




D E R A S 
Sin in tervenc ión de corredor 
2) 
10 vende la oaia Amiitad 65. 
4-3 
SE VENDEN OOS SOLAR38 en buen punto; vendo nn terreno propio para fáhrloar una os i l -t»; compro todo desbarate de f-brioa que 10 pre-
sente, arriendo nn solar qne esté bien situado; v0&-
do un tren de ooobm: para informes puedan d i r i -
giría á la oalle de N aptuno o. 198 casi esquina á 
Selair-oain, de 8 á 10 y de i? a 4 de la tarde.-
9169 ^ 26-20 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILL1E, se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Grlppe, ó Intluenza, y todas ias eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
jlepósito General, Dr Paul G AG E Hijo, F" de l1 el,, 3, r, de Greaelle-St-Germain, Fai'jŝ  
y en todas lat farmacias 
PERFUMERIA DIAFANA 
G . M a z u y e r y Cia, P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R N H A R P T 
LOCIONES, AGUAS DC TOCADOR, J A B O N E S , 
PERFUMES PARA ai. PAÑUEL-O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
SI halla M L4 HABA NA: 3. C H A R A V A Y y Gl», 131, Obis 
V EN TODAS L A S B U E N A S C A S A S 
Impronta y E«t«reot ip la del UíAtUO DELA JJJUUNA* ^ulueta y Nd^tuap, 
